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POVZETEK 
Transformativno učenje skupine plesalcev ob medkulturni izkušnji na Kitajskem 
Namen magistrskega dela je raziskati transformativno učenje ob soočanju plesalcev s kitajsko 
kulturo. V teoretičnem delu so opisani ključni pojmi, ki so pomembni za razumevanje 
problematike dela: značilnosti potovanja kot medkulturne izkušnje, teorije transformativnega 
učenja, medkulturno učenje in učenje, povezano s plesom. Sledi še opis značilnosti sodobne 
kitajske kulture. V empiričnem delu s pomočjo analize in interpretacije polstrukturiranih 
intervjujev raziskujemo vpliv medkulturne izkušnje življenja in dela na Kitajskem na 
transformativno učenje plesalcev. Ugotavljamo, da so plesalci doživljali kulturni šok in z njim 
povezano transformativno učenje, ki je sledilo v treh fazah: dezorientacijska dilema, prehodna 
faza in faza redefiniranja. Plesalci so po izkušnji postali bolj samozavestni, avtonomni ter 
odprti za drugačne kulturne oblike življenja. Spontano so pridobili različne vrste novega 
znanja in veščin, pri katerih je poudarek na medkulturnosti.  
 
Ključne besede: medkulturna izkušnja, potovanje, transformativno učenje, medkulturno 
učenje, ples 
 
 
SUMMARY 
Transformative Learning of the Group of Dancers through their Intercultural 
Experience in China 
The main aim of the master thesis is to research transformative learning of dancers through 
their intercultural experience in China. The theoretical part explains the key terminology that 
is important for understanding the research, such as the characteristics of intercultural 
experience connected with traveling, transformative learning theory, intercultural learning, 
dance learning and the characteristics of the Chinese modern culture. The empirical part 
explores the process of transformative learning through intercultural experience of dancers 
living and working in China. Here, we used the qualitative method of interviews. We have 
found out that all dancers experienced cultural shock and transformative learning that 
followed in three phases: disoriented dilemma, liminality and redefinition. All dancers have 
become more self-confident, independent and more open for different cultural lifestyles. We 
have found out that they gained new knowledge and skills, especially the intercultural skills.  
 
Key words: intercultural experience, travel, transformative learning, intercultural learning, 
dance 
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1. UVOD 
 
Sodobno obdobje različni avtorji (Bauman 2002, Beck 2001, Lyotard 2002, Castells 2010, 
Berger in Luckmann 1988) različno poimenujejo: postindustrijska doba, postmoderna doba, 
doba pozne moderne, družba tveganja, fluidna moderna, družba omrežij. Zaradi fluidnosti 
“tekoče” postmoderne družbe mora posameznik svoje želje ter poti za iskanje svojega 
življenjskega poslanstva prilagajati spremenljivim izzivom sodobne družbe (Bauman 2002). 
Za individuume postmoderne družbe je značilen svoboden življenjski slog, ki ne sledi več 
zunanjim navodilom, ampak mora sam prevzeti odgovornost za svojo srečno ali nesrečno 
prihodnost (Beck 2001). Zaradi izzivov multikulturnosti, informacijske dobe ter globalne 
konkurenčnosti posameznik potrebuje posebna znanja, veščine ter specifične osebnostne 
značilnosti. Te lahko pridobi preko številnih oblik in možnosti učenja in izobraževanja, ki so 
del formalnega in neformalnega izobraževanja. Vedno bolj pomembno pa postaja 
institucionalno neorganizirano individualno učenje ali informalno učenje (Hager in Halliday 
2009), ki ga v slovenščini poimenujemo tudi priložnostno učenje. Informalno učenje 
posamezniku dopušča svobodo časa, kraja in načina učenja.  
 
Ena izmed vedno bolj popularnih možnosti za informalno učenje kot razvijanje znanja, 
veščin, navad ter osebnostnih lastnosti je tudi potovanje. Potovanje bomo v naši raziskavi 
razumeli kot možnost informalnega oziroma priložnostnega učenja. Za razliko od formalnega 
izobraževanja, ki predstavlja izobraževalne procese, organizirane in izvedene v izobraževalnih 
ustanovah, se informalno oziroma priložnostno učenje dogaja v vsakdanjem življenju, je 
neodvisno od organizacij, nenadzorovano in samoiniciativno (Hager in Halliday 2009; 
Lepšina 2008, str. 44–45; Rotar 2013). Potovanje, življenje v tujini, v drugačnem okolju, je 
način priložnostnega učenja, preko katerega lahko posameznik oziroma posameznica1 zaradi 
soočanja z drugačno kulturo spremeni lastne mentalne navade, stališča in referenčni okvir ter 
jih prilagodi zahtevam in izzivom multikulturne postmoderne družbe.  
 
Potovanje in soočanje z drugačnimi kulturnimi vzorci lahko razumemo kot del 
vseživljenjskega učenja, ki ga spodbujajo tako raziskovalna spoznanja (Caffarella in 
                                                
1 V delu bomo pri poimenovanju oseb, ki so lahko tako moškega kot ženskega spola, uporabljali moško obliko kot slovnično 
nevtralno. Pri tem bo vedno všteta tudi ženska oblika. 
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Baumgartner 2007, Merriam in Bierema 2014) kot tudi politične usmeritve, npr. 
Memorandum vseživljenjskega učenja (Memorandum vseživljenjskega učenja 2000), OECD 
poročilo o izzivih za Slovenijo (OECD 2017). 
 
Kot je za iščočega posameznika in refleksivnega ustvarjalca v postmoderni dobi značilno, sem 
imela tudi jaz, kot dolgoletna plesalka, željo premisliti o svoji karierni poti, najti nov pogled 
na življenje, nov način razumevanja plesne kariere. Zato sem se pridružila ekipi plesalcev, ki 
je za več mesecev odšla na Kitajsko. Preko kitajske agencije smo živeli in delali kot 
profesionalni plesalci. Pri tem smo doživeli kulturni šok, ki je značilen za soočanje z 
drugačno kulturo. Kitajska kultura je še posebej vplivna, saj je del vzhodne kulture, ki ima 
drugačne temelje od zahodnih kultur in je zato še vedno velik vir drugačenja (Said 1978 v 
Patterson 2013, str. 11). Plesalci smo se soočili z mnogimi izzivi zaradi drugačnosti kultur: z 
izzivi komunikacije, načina dela, načina življenja, vzpostavljanja odnosov. Izkušnja življenja 
v medkulturnem svetu lahko sproži neravnovesje v notranjosti posameznika zaradi 
nezmožnosti interpretacije drugačnosti (novih doživetij) z obstoječimi ponotranjenimi 
strukturami. Če želi posameznik postaviti ponovno ravnovesje, mora prilagoditi, spremeniti 
svoje mentalne navade. Ta proces lahko pojasnimo s transformativnim učenjem (Mezirow 
2014, str. 92).  
 
Kako lahko vpliva medkulturna izkušnja življenja in dela na Kitajskem na posameznika, 
katere mentalne navade se transformirajo ob tem, kakšna nova znanja in veščine ob 
medkulturni izkušnji popotniki pridobijo? Na ta vprašanja bomo odgovorili v empiričnem 
delu magistrske naloge preko analize in interpretacije polstrukturiranih intervjujev, ki smo jih 
opravili s sedmimi plesalci. Na analizo in interpretacijo vpliva avtoričino osebno doživetje in 
skupno bivanje s pripovedovalci v kitajskem okolju.  
 
Pred analizo empiričnega gradiva so predstavljeni teoretični pojmi, ki tvorijo okvir za 
empirično raziskavo. To so potovanje, transformativno učenje, medkulturno učenje in učenje, 
povezano s plesom. Opisali bomo tudi osnovne značilnosti kitajske kulture, opisi nam bodo 
pomagali pri interpretaciji in razumevanju zgodb plesalcev.  
 
Prvo poglavje bo namenjeno potovanju in njegovi transformativni moči. Predstavljene bodo 
definicije potovanj, načini, kako lahko oblike potovanja vplivajo na učenje, različne raziskave 
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o učenju med potovanjem ter proces transformacije posameznika pri izkušnji stika s tujino 
(Erichsen 2011), ki ga lahko v veliki meri povežemo s teorijo transformativnega učenja po 
Mezirowu. Da lahko natančneje in jasneje razložimo transformativni proces med potovanjem, 
bo v drugem poglavju podrobno opisana teorija transformativnega učenja. Ker je potovanje 
velika medkulturna izkušnja, bodo v tretjem poglavju podrobno opisane značilnosti 
medkulturnega učenja, ki je pomembno za soočanje z izzivi globalne družbe. V četrtem 
poglavju bodo opisane specifične značilnosti učenja plesa, ki nam bodo pomagale pri 
razumevanju učenja plesalcev na področju plesne stroke. Zaradi lažjega razumevanja 
doživljanja drugačnosti in kulturnega šoka plesalcev na Kitajskem bo v petem poglavju 
opisana kitajska kultura, in sicer splošne značilnosti (ureditev, jezik, filozofija) ter lastnosti 
sodobne Kitajske, ki se v 21. stoletju sooča z vplivom zahodnih idej. 
 
V empiričnem delu magistrske naloge bodo preko osebne izkušnje in analize polstrukturiranih 
intervjujev s plesalci, ki so doživeli podobno večmesečno medkulturno izkušnjo na 
Kitajskem, raziskani vplivi medkulturne izkušnje na plesalce ter značilnosti transformativnega 
učenja. 
 
Ker je za razumevanje doživetij v drugi kulturi pomembna tudi vizualna informacija, smo 
nalogo opremili z izbranimi fotografijami, ki so nastale na potovanju in so last avtorice. 
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I TEORETSKA IZHODIŠČA 
 
 
Slika 1: Ekipa plesalcev v mestu Wuxi 
Vir: avtorica, osebni arhiv 
 
 
 
 
 
Slika 2: Ekipa plesalcev med izletom v Hongkong 
Vir: avtorica, osebni arhiv 
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2. POTOVANJE KOT VIR TRANSFORMATIVNEGA UČENJA 
 
Ko potujemo, gremo ven. Ven iz svojega domačega kraja, domače države, svoje civilizacije, 
ven iz svoje udobne domačnosti. Tam se srečamo z bolj ali manj drugačnimi kulturami. V 
empiričnem delu raziskujemo štirimesečno življenje in delo plesalcev na Kitajskem iz zornega 
kota transformativnega učenja. To izkušnjo lahko opredelimo kot daljše potovanje, ki pa je 
zaradi značilnosti življenja, dela in aktivne večmesečne vpletenosti v drugo družbo podobno 
migracijam. Ker se je življenje v tujini po štirih mesecih zaključilo, te medkulturne izkušnje 
ne moremo šteti med migracije, saj migracije zajemajo daljše časovno obdobje bivanja v 
drugi državi. Združeni narodi namreč definirajo migranta kot vsako osebo, ki spremeni svojo 
državo bivanja, pri čemer turisti in osebe na poslovnih potovanjih, ki bivajo v tuji državi manj 
kot dvanajst mesecev, niso vključeni (Združeni narodi 1998, str. 29). Zato bomo v 
nadaljevanju opisovali, poimenovali in raziskovali medkulturno izkušnjo, ki je nastala tekom 
potovanja, kot izkušnjo na potovanju in ne kot migracijsko izkušnjo.  
 
Prvo poglavje je namenjeno potovanju ter izkušnji doživljanja drugačnosti kultur, ki je lahko 
vzrok za učenje in transformacijo popotnika. Na začetku bo opredeljeno, kaj je potovanje, 
kako lahko oblike potovanja, kraj potovanja ter vrste popotnikov vplivajo na učenje. V 
drugem delu pa bodo podrobno opisane različne raziskave, ki so ugotavljale, kaj se lahko 
naučimo iz izkušnje potovanja. Na koncu sledi fazni proces transformacije posameznika pri 
izkušnji bivanja v tujini, ki ga lahko v veliki meri povežemo s transformativnim učenjem in 
fazami transformativnega učenja po Mezirowu, ki ga bomo predstavili v tretjem poglavju. 
 
2.1. Kultura in postkolonialistično ločevanje med vzhodom in zahodom 
 
Kultura je kompleksen pojem, ki ga je težko opredeliti (Ryan 2010), navadno pa kulturo 
razumemo kot dinamični sistem vrednot, prepričanj, navad in vedenj zaokrožene skupnosti; te 
posameznik preko procesov socializacije in vzgoje ponotranji in preko njih vzpostavlja 
odnose z drugimi člani skupnosti. Preko njih oblikuje tudi splošno razumevanje sveta (Szende 
2014, str. 54). Kultura (v širšem pomenu besede) združuje vse skupne produkte posameznikov 
določene družbene skupine: umetnost, tehniko, jezik, znanost, moralne sisteme, mentalne 
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navade, čustvovanja in vedenja, nenapisana pravila, ki so globoko zakoreninjena v simbolih 
(besedah, vedenjih, slikah, objektih), herojih (pomembnih osebah) in ritualih 
(socialnokolektivne aktivnosti) (prav tam, str. 56). Ker kultura zaobjema širok spekter 
različnih vidikov, lahko te razdelimo na:  
- zgodovinski vidik: kultura kot družbena dediščina oziroma tradicija;  
- behavioristični vidik: kultura kot način življenja;  
- normativni vidik: kultura kot ideali, vrednote oziroma pravila bivanja;  
- funkcionalni vidik: kultura kot način reševanja problemov ali kot prilagajanje okolju in 
skupnemu bivanju;  
- mentalni vidik: kultura kot zbir idej oziroma naučenega vedenja v vlogi družbenega nadzora;  
- strukturalni vidik: kultura kot vzorec navad;  
- simbolni vidik: kultura kot niz skupnih pomenov, ki jih oblikujejo člani neke skupnosti 
(Bodley 1996, str. 12 v Erčulj 2009, str. 126). 
S kulturo je povezan tudi pojem naroda, ki ga lahko opredelimo kot imaginarno skupnost, ki 
je družbeno skonstruirana (Anderson 1991 v Patterson 2013, str. 10). Vsak narod ima svojo 
specifično kulturo, ki jo povezujejo mitologije prostora, narodne himne, spomeniki, kulturni 
rituali itd. (Patterson 2013, str. 10). 
Vzgojeni smo v določeni kulturi, ki se po svojih specifičnih značilnostih razlikuje od drugih. 
Največja svetovna delitev kultur, ki naj bi se glede na prakse, vrednotne sisteme in običaje 
najbolj razlikovali, je delitev na vzhodno in zahodno kulturo. To delitev in vzorce 
razmišljanja (vključno s stereotipi in predsodki) povezujemo tudi z imperializmom in 
postkolonializmom, ki predstavljata vzhodni svet kot nekaj eksotičnega. S tem marginalizirata 
ter ustvarjata stereotipe in predsodke, ki imajo simbolno moč nad vzhodno kulturo (Crossely 
in Tikly 2004 v Patterson 2013, str. 8). Kitajska, ki je bila kraj življenja med medkulturno 
izkušnjo plesalcev, je del vzhodne kulture. Ta je za nas, pripadnike zahodne kulture, še vedno 
pomemben vir drugačenja (Said 1978 v Patterson 2013, str. 11). Ravno stik s heterogeno 
kulturo tuje države je lahko potencial za transformativno mednarodno izkušnjo, ki lahko 
preoblikuje način razumevanja in ločevanja sveta (Patterson 2013, str. 10). 
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2.2. Značilnosti transformativnih potovanj 
2.2.1. Kaj je potovanje 
 
Potovanja so bila včasih privilegij premožnih. Šele po industrijski revoluciji so člani srednjih 
razredov začeli potovati, da bi pobegnili pred fizično in psihično izčrpanostjo od dela. Tako je 
bilo potovanje predvsem pasivna izkušnja z močnim hedonističnim ciljem. Splošno povečanje 
prostega časa, znižanje stroškov potovanj, razvoj medijev, interneta in komunikacijskih 
tehnologij so vplivali tudi na večanje individualnega interesa in cenjenja različnih kultur ter 
tako na spreminjanje načinov potovanja (Bodger 1998 v Falk 2012, str. 910). V nasprotju s 
točno postavljeno mejo med delom in prostim časom 20. stoletja so se v postmoderni dobi 
delo, učenje, potrošnja in prosti čas izjemno prepletli. Turizem, potovanja in prosti čas so 
postali pomemben medij, preko katerega so ljudje pridobivali znanje, razvijali ideje in 
oblikovali nove vizije zase in za svojo družbo (Falk 2012, str. 909–910). Potovanja se v 
sodobnosti povezujejo tudi z delom in študijem, tako da je vedno več delovnih in študijskih 
potovanj. 
 
Potovanje je največkrat razumljeno kot stvarno zunanje potovanje iz enega kraja v drugi. 
Lahko pa je razumljeno tudi na metaforični način kot notranje potovanje: psihološko oziroma 
duhovno potovanje od nezrelosti k zrelosti, od nevednosti k modrosti, od nepopolnosti k 
popolnosti ali pa kot metafizično potovanje od egocentrizma do iskanja resnice (Hick 1989, 
2004 v Morgan 2010, str. 248).  
 
Ko potujemo, se navadno srečamo s kulturo, ki je drugačna od našega domačega okolja. 
Ravno te razlike nas pripeljejo do novih (transformativnih) izkušenj, ki jih tudi zaznamo kot 
spreminajoče izkušnje. Potovanje lahko primerjamo z različnimi pripovedmi. Najbolj pogosto 
srečamo primerjave z Odisejevim potovanjem. Potovanje je omejeno (ima začetek in konec), 
vključuje destrukturalizacijo, umik od običajnega, vsakdanjega življenja in vsakdanjih obvez, 
vključuje tudi fizične in psihološke izzive . 
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2.2.2. Vpliv kraja potovanja na učenje 
 
Najverjetneje bodo nekateri kraji (in posebne aktivnosti v teh krajih) zaradi določene 
mentalitete bolj vplivali na nas kot drugi. Kraji, ki posamezniku predstavljajo drugačen svet 
od njegovih domačih navad, lahko prispevajo k pomembnemu preobratu v mišljenju in 
čutenju. Transformacija in moralni razvoj sta lahko spodbujena preko globokih izkušenj 
avtentične narave in “divjine” kraja. Tako nas potovanje v puščavo na primer lahko navda z 
razmišljanjem o prostranosti sveta ali o samoumevnosti pitne vode za nas. Druga dimenzija, 
preko katere lahko doživimo drugačnost, je za razliko od narave in divjine človeška sfera, 
torej spoznavanje drugačne kulture, ki ima drugačne navade, moralo, vrednote in vedenja. 
Navadno so take izkušnje značilne za potovanje v kraj, ki je kontrasten domačemu. Lahko gre 
že za razliko med ruralnim in urbanim okoljem ali med moderno in avtohtono skupnostjo. 
Ravno v teh situacijah lahko posameznik doživi kulturni šok, ki je povezan z dezorientacijsko 
dilemo posameznika kot prvo stopnjo tranfsormativnega učenja in refleksije, s katero lahko 
spremenimo mentalne navade. Za učenje sta torej pomembna dva transformativna konteksta – 
narava oziroma divjina in kultura. Ampak kraj ni edini faktor, ki je ključen za učenje. Proces 
učenja je odvisen od vsakega popotnika posebej, njegovih mentalnih navad (mind-set), 
njegovih namenov, ciljev, lastnosti ter z njimi povezanih preteklih izkušenj (Morgan 2010, 
str. 253–256). 
 
2.2.3. Vpliv oblike potovanja na učenje 
 
Poleg kraja potovanja lahko k učinkovitosti in vplivu potovanja prispeva tudi oblika 
potovanja. Če potujemo v turistične kraje, ki so urejeni posebej za turiste, bomo v precej 
manjšem deležu izkusili pristnost kraja oziroma drugačnega kulturnega konteksta, zato bo 
tudi transformativni učinek nižji. Nasprotna omenjenim množičnim potovanjem so 
alternativna potovanja. Oblike alternativnih potovanj so ekoturizem, kulturni turizem, 
pustolovski turizem in prostovoljni turizem. To so potovanja, ki imajo globlji namen, saj 
vključujejo notranje akcije, ki so participatorne, humane in trajnostne ter poleg tega 
vključujejo motivacijo za samorazvoj. Koncept, ki pripada alternativnemu načinu potovanja, 
je tudi edventure, v katerem sta združeni edukacija in avantura, torej izobraževalni program, 
ki združuje izobraževalne vsebine samorazvoja (izkušnje, potovanja, razvoj veščin v 
skupnosti) ter znanstveno opazovanje divjine oziroma avtohtonosti kraja (Biallas 2002 v 
Morgan 2010, str. 258).  
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Stone in Petrick (2013) trdita, da za izobraževalne učinke ni nujen le formalni študij v tujini, 
poznan kot mednarodna izmenjava (v Evropi je najbolje poznan program Erasmus). 
Ugotovljeno je, da naj bi tudi neodvisno in neformalno organizirano potovanje vplivalo na 
osebno rast, razvoj življenjskih veščin, splošnega znanja ter družbenega in kulturnega 
zavedanja (Stone in Petrick 2013, str. 741). Tudi kvalitativna študija 35 ameriških študentov 
na izmenjavi na Irskem je pokazala, da so se študentje o kulturi največ naučili neodvisno od 
organiziranih kurikulumov, z opazovanjem in v interakciji z lokalnimi ljudmi oziroma 
okoljem med naključnim potovanjem (Langley in Breese 2005 v Stone in Petrick 2013, str. 
737). Podobno je ugotovil tudi Minnaert (2012), učenje in spremembe v ravnanju so lahko 
rezultat različnih neformalnih učnih aktivnostih. Socialni turizem lahko tako podpre osebni 
razvoj ali interpersonalni razvoj ali pa oboje hkrati. Primeri učnih učinkov so povečanje 
samozavesti, boljši odnos med popotniki ali postavljanje novih prioritet v življenju (Minnaert 
2012, str. 615). 
Ljudje imajo različne namene potovanj. Pine in Gilmore (1999) sta identificirala štiri različne 
namene potovalnih izkušenj: izobraževalni, estetski, zabavni in izhodni. Ti štirje nameni se 
dvodimenzionalno ločujejo glede na nivo aktivnosti in nivo refleksivnosti. Za bolj izkušene 
popotnike in za posameznike v starejšem obdobju življenja je motivacija potovanj predvsem 
samorazvoj, samoaktualizacija, iskanje nove življenjske perspektive, kar seveda vključuje tudi 
izobraževalni element (Pine in Gilmore 1999 v Falk 2012, str. 912–913). 
2.2.4. Popotnik, turist, romar  
 
Morgan loči med različnimi popotniki, in sicer po načinu potovanja in cilju. Potovanje ima 
rekreativni, sprostitveni, izkušenjski, eksperimentalni in eksistencialni namen. Zadnja dva 
namena sta po Cohenu povezana s transformativnim potovanjem, saj sta usmerjena na iskanje 
duhovnega smisla, medtem ko so preostali bolj usmerjeni na pobeg od odgovornosti in 
običajnega vsakdanjega poteka (Cohen 2004 v Morgan 2010, str. 256).  
 
Biallas (2002) ločuje med tremi vrstami: med turistom, popotnikom in romarjem. Turist išče 
predvsem oddih od odgovornosti, popotnik išče dogodivščine z namenom razširitve obzorij, 
romar pa išče transformacijo sebe (Biallas 2002 v Morgan 2010, str. 256). Morgan dalje loči 
še med tradicionalnim, spiritualnim in popotnim romarjem. Tradicionalni romarji smo takrat, 
ko gremo v sveti kraj oziroma svetišče. Spiritualni romarji smo, ko razvijamo in 
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opolnomočimo svoja spiritualna življenja z odkritjem svetosti v nas samih. Popotni romarji pa 
smo takrat, ko iščemo načine za rast svoje spiritualnosti z iskanjem svetega v popotnih 
izkušnjah (Morgan 2010, str. 257). 
 
2.2.5. Ključni dejavniki za transformativno potovanje 
 
Ključni dejavniki, ki prispevajo k transformativnemu potovanju so:  - potovanje v sveti kraj ali kraj z drugimi močnimi in pozitivnimi vplivi; - potovanje, kjer posameznik doživi stik z drugačnostjo narave, divjine ali drugih kultur; - potovanje, med katerim posameznik ustvarja odnose z drugimi popotniki in gostitelji ter 
med katerim se ti med seboj spodbujajo k skupnemu učenju in dialogu; - potovanje, ki zagotavlja priložnosti za individualno izkušnjo, posameznikovo refleksijo in 
kontemplacijo; - priložnost za prostovoljno delo ali storitev z določenim namenom (okoljskim ali družbenim) 
(Morgan 2010, str. 263–264). 
 
Potovanje lahko vpliva na transformativno izkušnjo posameznika, in sicer lahko posameznik 
drugačnost narave in kulture izkusi preko potovanja v tujem okolju. Posebej alternativni 
načini potovanja (edventure, kulturni turizem) lahko delujejo na spremembe v notranjih 
shemah posameznika (Morgan 2010, str. 255). Te spremembe bomo natančneje opisali v 
naslednjem poglavju.  
 
2.3. Transformacija osebe med potovanjem 
2.3.1. Učenje iz izkušnje potovanja 
 
Kaj vse se lahko naučimo, kaj vse lahko preko izkušnje potovanja pridobimo? Mogoče nam 
lahko starejši odrasli s svojim pogledom na pretekla potovanja odgovorijo na to vprašanje. 
Starejša andragoginja Evelyn LaTorre, ki je prepotovala 51 držav, je v spisu Lifelong 
Learning through Travel opisala, kaj vse se je preko potovanj naučila in kakšen pogled na 
potovanje ima sedaj v svoji pozni starosti. Poudarila je, da je postala tolerantna in 
razumevajoča do različnih načinov oblačenja, molitve, prehranjevanja in mišljenja. Ker je bila 
izpostavljena različnim načinom življenja ter je bila telesno in umsko dejavna, je lahko 
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občudovala lepote sveta, se naučila novih jezikov, prehodila težke in zanimive poti. Bolj ko 
postaja starejša, bolj postajajo ti spomini potovanj veliki dokazi moči učnega učinka potovanj 
(LaTorre 2011, str. 19). Podobno razmišlja tudi Mary Bateson (1995) v svojem delu 
Peripheral Visions: Learning along the Way. V svojem delu je vpeljala izraz “učenje 
spotoma” (learning along the way). Ugotavljala je, da se učimo posebno takrat, ko smo v 
stiku z nečim nepoznanim, kar je vir za nadaljnje učenje.  
Ker so učinki potovanj zelo različni, vse od učenja novih jezikov do učenja tolerantnosti do 
drugačnosti, potrebujemo kategorizacijo (spo)znanj, veščin, navad, ki se oblikujejo ob 
izkušnjah. Da bomo lahko lažje uredili učinke, ki jih bomo spoznavali v empiričnem delu 
raziskave, se bomo zgledovali po Falku (2012), ki je rezultate učenja med potovanjem 
klasificiral glede na delitve znanja po Aristotlu. Slednji je razdelil znanje na episteme, techne 
in phronesis. Podobno so tudi drugi kategorizirali znanje, npr. na deklarativno, proceduralno 
in regulatorno. Vsebinsko ali deklarativno znanje se lahko usklajuje z Aristotlovim episteme. 
Deklarativno znanje je vedeti kaj, torej poznati podatke, pojme, dejstva, teorije. Proceduralno 
znanje povežemo s techne, ki vključuje obvladovanje postopkov, metod (vedeti, kako 
ravnamo z jezikom, informacijami, kako se učimo, kako proučujemo pojave). Kondicionalno 
znanje (vedeti, kdaj določeno znanje, postopke uporabimo) in metakognitivno znanje 
(zavedati se svojega znanja, procesa lastnega spoznavanja, njegovih posebnosti, omejitev) pa 
se povezujeta s phronesis (Marentič Požarnik 2011, str. 32). 
Preko Aristotlove klasifikacije bomo opisali rezultate učenja iz izkušnje potovanja oz. bivanja 
v drugi kulturi, kjer se bomo najbolj osredotočili na zadnjo, to je phronesis, saj je 
transformativno učenje ravno pri njej najpomembnejše in najpogostejše.  
 
Episteme – znanje  
Episteme, ki ga lahko prevedemo kot teoretično znanje, je sistematično in univerzalno v 
različnih kontekstih, torej je racionalno dokazano (Falk 2012, str. 916). To so v primeru 
potovanj znanja o drugi kulturi, njeni zgodovini, številu prebivalcev itd., ki jih lahko usvojimo 
pasivno (nenamerno) ali aktivno (namerno). Pasivno pridobivanje znanja je neozaveščeno in 
spontano, na primer naključno učenje o kraju, njegovi zgodovini in značilnostih, medtem ko 
se sprehajamo po novih ulicah. Aktivno usvajanje novega znanja pa poteka preko aktivnega 
iskanja znanja, torej na primer preko branja literature in turističnih vodnikov o novem kraju 
(Falk 2012, str. 917). 
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Techne – veščine 
Techne je praktična veščina, ki se nanaša na veščine, rutine in tehnike, povezane z delom in 
ustvarjanjem nečesa novega (Falk 2012, str. 916). Naključni pasivni razvoj veščin se med 
potovanjem lahko zgodi na primer tako, da razvijemo nov način komunikacije, reševanja 
problemov, navigacije itd. Aktivno in namerno pa se lahko naučimo nove telesne ali 
kognitivne veščine (na primer golfa, fotografije, jadranja) (Falk 2012, str. 917).  
 
Scarinci in Pearce (2012) sta raziskovala ključne veščine, ki so se razvile pod vplivom 
potovanja. Najpomembnejši sta bili iznajdljivost ter veščina videnja odprtih in različnih 
možnosti v življenju (Scarinci in Pearce 2012, str. 384–385).2 Podobno je študija popotnikov z 
nahrbtniki (backpackerjev) pokazala, da lahko potovanja vplivajo na razvoj splošnih veščin, 
kot so reševanje problemov, prilaganje, družbeno in kulturno zavedanje, upravljanje z viri in 
samozavedanje (Pearce in Foster 2007 v Falk 2012, str. 916). Gmelch (1997) je opazil razvoj 
veščin interakcij in komunikacije, vse od pridobivanja informacij o kulturi, učenja 
komuniciranja v tujem jeziku do vzpostavljanja dolgotrajnih odnosov z domačini ter razvoja 
občutka sočutja in povezanosti s svetom (Gmelch 1997, str. 232). 
 
Prej opisane ugotovitve raziskav so pokazale velik vpliv potovanj na razvoj veščin, posebej 
komunikativnih ter medkulturnih (neodvisnost, družbeno zavedanje, medkulturna 
komunikacija itd.). Raziskava Kloosterja in drugih (2008) pa je prikazala, da mednarodne 
izkušnje ne vplivajo nujno in avtomatsko na razvoj globalnih oziroma medkulturnih 
kompetenc. Ugotovili so namreč, da posamezniki, ki potujejo v države z večjo razliko v moči 
v primerjavi z domačo državo, višjo negotovostjo in nizkim individualizmom prebivalcev, 
vzpostavljajo manj interakcij z lokalnimi ljudmi, kar vpliva na manjši razvoj medkulturnih 
kompetenc (Klooster idr. 2008, str. 707). 
Phronesis – praktična modrost 
Phronesis ali »modrost prakse« je razvoj in aplikacija pridobljenega znanja iz izkušenj na 
določen kontekst. Razlika med techne in phronesis je, da se phronesis ne nanaša le na pravo 
tehniko delovanja, ampak gre preko tega. Phronesis je povezana s tem, da se odločamo glede 
na etična merila, zaradi pravega razloga in ob pravem času, zato vključuje tudi refleksijo in 
                                                
2 Pri prevajanju iz angleških strokovnih člankov smo naleteli na termin skills, ki ga lahko prevajamo kot spretnosti ali veščine oziroma 
kompetence. Odločili smo se za uporabo besede veščine kot prevod angleške besede skill. 
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etiko (Saugstad 2005 v Falk 2012, str. 916). Phronesis lahko razvijemo preko izkušenj, prakse 
in ponavljanja (Jamal 2004 v Falk 2012, str. 916). Ravno tako kot techne in episteme lahko 
tudi phronesis razvijamo pasivno ali aktivno, in sicer pasivno preko akumulacije življenjskih 
izkušenj in preko izpostavljanja različnim situacijam (tako lahko razvijemo samozavedanje ter 
družbeno in kulturno zavedanje), aktivno pa, ko se zavedno učimo o trajnostnem in etičnem 
vedenju in kulturnih perspektivah (Falk 2012, str. 917). Schwartz in drugi avtorji ugotavljajo, 
da phronesis ali praktične modrosti (kot jo imenuje Schwartz) ne moremo poučevati, lahko pa 
jo razvijamo preko izkušenj (Schwartz 2011). 
 
Po Gillovi raziskavi mednarodnih študentov je življenje v dialogu med več svetovi in 
konteksti prispevalo k osebnemu razvoju, spremembi, refleksiji ter reorganizaciji njihovih 
sistemov mišljenja, prepričanj, predvidevanj in mentalnih navad (Gill 2007 v Erichsen 2011, 
str. 110). Prav tako sta Scarinci in Pearce ugotovila večjo sproščenost v odnosih z drugačnimi 
ljudmi (Scarinci in Pearce 2012, str. 384–385). Erichsen je ugotovila, da so k učenju 
prispevali različni izzivi mednarodne izkušnje: težave z jezikom, kulturni šok, kulturna 
distanca, trajanje potovanja, pričakovanja, udeleževanje v šolskem izobraževalnem okolju, 
različne učne navade, število in kakovost kontaktov z domačini in novimi idejami, pretekli 
vzorci učenja, pretekle izkušnje potovanja in možne podporne družbene strukture v obdobju 
potovanja (Erichsen 2011, str. 110). Gmelch je v svoji kvalitativni raziskavi mladih, ki so med 
poletjem potovali , ugotovil različne vplive mednarodne izkušnje. Ta jih je vodila v refleksijo 
življenja na splošno in razširili oziroma spremenili so pogled na svet. Razvili so tudi boljše 
razumevanje samih sebe in boljše zavedanje alternativnih življenjskih stilov. Nekateri so 
omenili spremembo svojega odnosa do življenja, kot je na primer želja po večjemu pogumu in 
drznosti ter želja, da bi porušili svoje mentalne meje. Posledici tega sta bili večja samozavest 
v tveganjih in razvoj zaupanja v lasten uspeh. Nekateri so omenili tudi spiritualni razvoj, na 
katerega so vplivale interakcije z lokalnimi tradicijami in obiski svetih oziroma spiritualnih 
krajev (Gmelch 1997, str. 232). Velika ugotovitev Gmelcha se nanaša tudi na izhod iz cone 
udobja. Udeleženci raziskave so razvili zmožnost, da izstopijo iz cone udobja, razvili so željo, 
da bi se spopadli z neznanimi situacijami in se tako več naučili. To vključuje neudobje, 
povezano s premagovanjem jezikovnih ovir, urejanjem logistike za življenje v neznanih 
krajih, participacijo pri telesnih izzivih, kot so na primer avanturistični pohodi. Sprejeli so 
torej izziv življenja izven znanega udobja domačnosti. Čeprav so udeleženci raziskave 
govorili o težkih trenutkih neudobja in strahu, so spremenili pogled nase in svoje sposobnosti. 
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Udeleženci so tako pogosto omenili spremenjen pogled na svet kot rezultat odločitve, da so 
stopili iz cone udobja (prav tam, str. 233). Zgoraj opisano kaže, da doživetje potovanja 
prispeva k razvoju različnih vrst znanja, med drugimi tudi praktične modrosti in znanja za 
obvladovanje samega sebe. 
 
Nacionalna identiteta, medkulturna zavedanja, globalne perspektive 
Potovanje in delo v tujini spodbudi posameznike k potrjevanju njihove nacionalne identitete 
in umeščanju njihovega naroda v globalni kontekst. Ko je posameznik v tujini, začuti 
pripadnost svojemu narodu in preko tega se posameznik lahko počuti tudi bolj aktivnega člana 
skupnosti (Patterson 2013, str. 28). Kot kažejo raziskave biografskega učenja (Jejčič 2015, 
Kožar Rosulnik 2015), je pogost rezultat mednarodnih izkušenj povečano zavedanje sebe in 
tudi medkulturno zavedanje ter razvoj veščin, povezanih z medkulturnim učenjem. Več študij 
je dokazalo, da se razvije občutek za drugačnost, s čimer je povezana večja empatija. Ključni 
faktor za razvoj je prav kulturni šok drugega okolja in kulture ter interakcije z ljudmi z 
drugačno identiteto. Poleg doživetja pa je potrebna tudi refleksija izkušnje. Možno je, da se v 
trenutku kulturnega šoka ne zavedamo pomena (pa četudi poteka refleksija), ampak pomen 
oblikujemo šele kasneje, ko izkušnje v prihodnosti reflektiramo. Gre za retrospektivno 
ustvarjen pomen (Kambutu in Nganga 2008 v Patterson 2013, str. 21–22). Kambutu in 
Nganga sta ugotovila tudi, da občutek empatije, ki so ga udeleženci raziskave razvili do 
pripadnikov različnih kultur preko mednarodne izkušnje, ne more biti enako razvit v lokalnem 
šolskem okolju (prav tam, str. 24). Različni raziskovalci so ugotovili, da lahko mednarodna 
izkušnja razširi globalne perspektive, nauči posameznika več o njegovi nacionalni in 
internacionalni realnosti, poveča spoštovanje in upoštevanje drugačnosti do drugih in drugih 
kultur (Pence in Macgillivray, Sahin 2008 v Patterson 2013, str. 24–27).  
Pri izkušnji življenja v tujini je po Wilsonu pomembno tudi to, da se kritično zavedamo 
struktur moči, ki v postkolonialni globalni skupnosti nadzirajo mednarodne odnose med 
velesilami, kot so ZDA, in tretjim svetom. Pomembno je, da se zavedamo, kako te strukture 
moči oblikujejo konceptualizacije kultur in nacij (Wilson 1998 v Patterson 2013, str. 25). 
2.3.2. Faze poteka učenja med mednarodno izkušnjo  
 
Čeprav v nadaljevanju raziskovana medkulturna izkušnja ni interpretirana kot migracija, ima 
z njo kar nekaj skupnih značilnosti. Ko se ljudje selijo, izstopijo iz svojega domačega prostora 
in vstopijo v nov prostor. Ob tem razvijajo občutek za oba sociokulturna prostora in 
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spreminjajo referenčni okvir, s pomočjo katerega presojajo sebe in okolje (Kožar Rosulnik in 
Ličen 2015, str. 153). Izkušnja selitve je za posameznika lahko pozitiven ali zelo stresen, 
čustven, nemalokrat celo negativen življenjski dogodek. Stres ob migraciji je povezan z 
odhodom iz domačega, »varnega« okolja (zapustitev znanega). Selitvi sledi vznemirljiva 
izkušnja naselitve v drugačno kulturno in družbeno okolje, v katerem je posameznik podvržen 
spremembam. Te izzovejo potrebo po pridobivanju in akumuliranju informacij in novega 
znanja, presojanju in odločanju ter formiranju vrednot, praks in identitete, saj v preteklosti 
oblikovani vzorci v novem okolju navadno ne delujejo (prav tam, str. 156).  
Med potovanjem oziroma izkušnjo v tujini poteka izkušenjsko učenje, ki ga v naši raziskavi 
interpretiramo s teorijo transformativnega učenja. Transformativno učenje poteka zaradi 
intenzivnosti doživetja, ki izzove disharmonijo med posameznikovimi ponotranjenimi 
perspektivami in stališči do pojavov ter situacijo, kjer posameznik s subjektivnimi mentalnimi 
navadami ne more delovati. Jarvis je ločeval med notranjim in zunanjim razkolom: prvi 
nastane, ko nismo v harmoniji sami s seboj, drugi pa zaradi zunanje izkušnje v družbi, ki 
izzove našo potrebo po ponovni vzpostavitvi harmonije z našim notranjim svetom (Erichsen 
2011, str. 113). Učenje in transformacija razumevanj sveta in samega sebe lahko potekata 
nerefleksivno in podzavestno ali pa na visoki ravni zavedanja in refleksije (prav tam, str. 124). 
Mednarodna izkušnja je lahko vplivna in učinkovita takrat, ko je reflektirana, čeprav je včasih 
lahko doživetje tako intenzivno, da se spremembe zgodijo tudi na ravni nezavednega. 
Večinoma pa ne moremo predpostavljati, da bi lahko sama izkušnja potovanja brez refleksije 
o izkušnji razvila določene veščine in vrednote (Kambutu in Nganga 2008 v Patterson 2013, 
str. 44). Kot pravi Kaplan (1996 v Patterson 2013, str. 47), lahko potovanje naredi veliko 
zmedo, distanca je lahko le iluzorna. Izkušnja drugačnosti je odvisna predvsem od pogleda 
(stališča) vsakega posameznika in od njegove zmožnosti, da se uči. 
 
Raziskave učenja ob migracijah so pokazale različne vrste reakcij na življenje v tuji državi in 
kulturi. V veliki meri se migrant mora prilagoditi kulturi, jeziku, navadam, pravilom tuje 
države. Pri tem prihaja do identifikacije z različnimi skupinami, obenem pa tudi do 
ozaveščanja lastnih vrednot in presojanja med vrednotami svoje in tuje družbe. Sprememba 
okolja vzbudi eksistencialna vprašanja o tem, kdo smo, kakšne so naše vrednote in kakšne 
osebe si želimo postati. Takšno učenje o sebi poteka na podlagi razlikovanja od »drugih«. 
Kožar Rosulnik (2015) zapiše, da se ne moremo popolnoma identificirati z drugo kulturo, zato 
v večji ali manjši meri oblikujemo individualni slog življenja. Migracija oziroma življenje v 
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tujini lahko pomeni osvoboditev od pričakovanj izvorne družbe ter možnost oblikovanja sloga 
življenja, ki nam ustreza (Kožar Rosulnik 2015, str. 123). 
 
Erichsen je razdelila transformativno učenje med potovanjem na tri faze: faza izgube 
identitete, prehodna faza in faza redefiniranja. Opazila je, da so udeleženci raziskave 
reflektirali notranji razkol že pred samim odhodom v tujino. Prav ta razkol v njihovih 
notranjih svetovih je bil nekaterim motivacija za odhod v tujino, saj so si želeli spremembe, s 
katero bi ponovno vzpostavili notranjo harmonijo (Erichsen 2011, str. 119–120). 
 
Faza izgube identitete 
Rezultati raziskave so pokazali veliko zunanjih zarez ali razkolov udeležencev, še posebej na 
začetku izkušnje življenja v tujini. Mnogi so ta razkol povezovali z asimilacijo in 
sprejemanjem nove kulture oziroma s kulturnim šokom. Ta je sledil sprejemanju življenja v 
novem kontekstu, pri katerem je učenje vključevalo normaliziranje njihovega vsakdanjega 
življenja v novem družbenem kontekstu in prilagoditev njihovega vedenja glede na novo 
okolje. Udeleženci so pogosto doživljali emocionalno stanje porušitve notranjega sveta 
(sebstva), tako da niso vedeli, kdo so (Erichsen 2011, str. 120). Pri zmedi, kulturnem šoku in 
sprejemanju novega okolja, vlog in pričakovanj so velikokrat občutili frustracije in jezo (prav 
tam, str. 124). Prehod v novo okolje ni enostaven in ni pospremljen le s prijetnimi čustvi. 
Nasprotno: pogosto ljudje doživljajo zmedo in jezo. 
Prehodna (liminalna) faza 
S povečevanjem zavedanja novega okolja in novega sebstva v tem okolju so udeleženci sami 
sebe opisali kot osebo brez kulture, niso vedeli, kam točno spadajo in komu pripadajo. 
Zaskrbljeni so bili glede svoje identitete, avtentičnosti in negotovosti, postavljalo se jim je 
vprašanje, kdo so. Druga faza je bolj refleksivna, še vedno pa posameznik ne zna definirati 
svojih svetov in jih harmonično povezati. (Erichsen 2011, str. 121). Pri tem so primerjali svoj 
pretekli svet in nov sistem svetov, delali evalvacije, kaj je kje boljše, kako so si stvari 
podobne ali različne. Tako so razvili refleksijo o svojem okolju, a še vedno niso mogli 
uspešno združiti obeh svetov v svojo identiteto (prav tam, str. 124).  
Prehodno fazo poznamo tudi pri migracijah. Pri migracijah se namreč ustvarja prostor 
vmesnosti ali simbolni prostor, ki se oblikuje med dvema ali več kulturami. V kulturnih 
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študijah ga poimenujejo hibridni prostor (Bhabha 1994), pri tem pa vmesni prostor prepoznajo 
kot prostor, ki omogoča razvoj novih struktur in pomenov ter možnost pripadnosti več 
kulturam hkrati (Kožar Rosulnik in Ličen 2015, str. 156).  
Faza redefiniranja 
V vsaki višji fazi posameznik bolj in bolj reflektira in tako razvija samozavedanje ter 
samozavest za zmožnost izbire določenih aspektov različnih kultur in načinov za vključevanje 
teh v svoje življenje. V tej fazi torej posameznik dobi samozavest za zmožnost integriranja 
svojih in tujih pogledov v različne dimenzije svojega življenja. Nekateri so se začeli 
označevati kot bikulturne, nekateri celo kot kozmopolitance, saj so začeli uživati v tem, da 
lahko vidijo svet z različnih perspektiv. Ko so ponovno vzpostavili harmonijo in se naučili 
živeti nove družbene vloge, so postali močnejši, bolj samozavestni in tako začeli živeti svojo 
novo transformirano identiteto. S tem so postali ponovno kreativni in bolj uspešni, saj so znali 
ločiti in definirati svojo spremenjeno identiteto. Od vsakega posameznika pa je odvisno, 
koliko časa potrebuje, da ponovno vzpostavi svojo novo identiteto (Erichsen 2011, str. 123). 
Tako lahko v tej fazi posamezniki ustvarijo svoj prostor in združijo veliko svetov in identitet v 
pomene, ki jih vzdržujejo samozavestne in opolnomočene, ter si s tem pridobijo nazaj svoj 
lasten glas (prav tam, str. 124).  
Preko raziskave je Erichsen ugotovila, da si te faze učenja ne sledijo nujno le linearno, ampak 
pogosto in večinoma potekajo ciklično. Med tako življenjsko izkušnjo se torej učimo na 
številnih nivojih in zato lahko učenje simultano varira na mnogih dimenzijah identitet. 
Erichsen poudarja, da je največkrat reakcija na dezorientacijsko dilemo v posamezniku prav 
ignoriranje, torej neučenje in nerefleksivno učenje (Erichsen 2011, str. 125). 
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3. TRANSFORMATIVNO UČENJE 
 
Da je življenje v tujini velika izkušnja in spodbuda za učenje, kažejo različne raziskave s 
področja migracijskih študij (Kožar Rosulnik 2015) in študij s področja izkušenjskega učenja 
ob potovanju (Erichsen 2011, Gmelch 1997, Falk 2012). Pri življenju v tujini, v drugačni 
kulturi, z drugačnimi hierarhijami vrednot in mentalnimi navadami je velika verjetnost, da bo 
popotnik ob trku drugačnosti načinov življenja začel preizpraševati svojo obliko bivanja, svoje 
mentalne navade in delovanja, kar se lahko nadaljuje v transformativno učenje.  
3.1. Izkušenjsko učenje 
 
Transformativno učenje sloni na izkušnji. Da bi bolje razumeli procese izkušenjskega učenja 
ob življenju v tujini, bomo izhajali iz dveh modelov, in sicer Jarvisovega in Mezirowega. 
Jarvis je razvil holistični model učenja, sledeč modelu izkušenjskega učenja po Kolbu (Kolb 
2015, Jarvis 2012).  
 
Po Jarvisovi teoriji učenja je učenje bivanjski proces. Človek je nenehno v procesu nastajanja 
samega sebe. Vsako novo izkušnjo posameznik sooča s celoto preteklih izkušenj. Peter Jarvis 
je izkušnjo postavil kot temelj svoje definicije učenja:  
 
Učenje je kombinacija procesov, ki potekajo vse življenje, ko posameznik celostno – telesno (gensko, 
fizično in biološko) in umsko (znanje, veščine, vedenje, vrednote, čustva, prepričanja in čutenje) – izkusi 
socialno situacijo, v kateri je določen del transformiran kognitivno, afektivno ali fizično (oziroma v 
katerikoli kombinaciji teh), ter nadalje to izkušnjo integrira v posameznikovo biografijo (osebnost). 
Rezultat učenja se kaže v spreminjajoči se (oziroma bolj izkušeni) osebi (Jarvis 2012, str. 25).  
 
Za naše razmišljanje je Jarvisov model pomemben, ker vključuje tudi ne-učenje. Celoten 
proces in rezultat učenja je nepredvidljiv. Lahko preide v transformacijo osebnosti, lahko se 
usvoji novo znanje, lahko se zaključi s čustveno reakcijo, lahko pa poteka brez zavestne 
refleksije. Najnižjo stopnjo, ko ne pride do sprememb, Jarvis poimenuje ne-učenje (Jarvis 
2003, str. 19–20).  
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3.2. Transformativno učenje  
 
Transformativno učenje je učenje iz izkušenj, zato bi lahko rekli, da je zvrst izkušenjskega 
učenja. Učenje izhaja iz izkušnje, ki sproži v posamezniku določeno spremembo. Pri 
izkušenjskemu učenju po Jarvisovem modelu se biografska zareza, ki jo povzroči izkušnja, 
ureja na kognitivni (racionalni), afektivni (emocionalni) in praktični (delovanjski) ravni. Pri 
transformativnem učenju, kot ga je v prvem modelu razvil Mezirow, pa je sprememba 
oziroma transformacija vezana predvsem na mentalne navade in osebna stališča.  
 
3.2.1. Jack Mezirow 
 
Temelje teorije transformativnega učenja je postavil sociolog in andragog Jack Mezirow. 
Teorijo je postavil na podlagi rezultatov študije žensk, ki so se v odrasli dobi vrnile v terciarno 
formalno izobraževanje (Mezirow 2014, str. 94). 
Transformativno učenje je proces, s katerim na podlagi izkušnje preoblikujemo različne 
vzorce miselnih procesov ter perspektive pomenov. Pri tem preoblikujemo tiste mentalne 
navade, s katerimi ne moremo več interpretirati in delovati uravnovešeno in v skladu z 
okoljem. S tem lahko postanemo bolj inkluzivni, manj diskriminatorni, odprti, refleksivni in 
čustveno bolj odprti za spremembo. Sprememba mentalnih navad pripomore k ustreznejši 
dejavnosti, ki je bolj pristna v odnosu do situacije (Mezirow 2014, str. 92). 
 
Referenčni okvir vključuje kognitivne, konativne in afektivne komponente, s katerimi 
zavedno ali nezavedno operiramo. Te so sestavljene iz dveh dimenzij: iz mentalnih navad 
(habits of mind) in osebnih stališč ali zornega kota (point of view). Mentalne navade so načini 
mišljenja in čustvovanja, ki vplivajo na delovanja. Mentalne navade sledijo nizom pravil. Ti 
so lahko kulturni, družbeni, lingvistični, izobraževalni, ekonomski, politični, psihološki, 
religiozni, estetski  itd.  
Mentalne navade lahko opazimo kot splošno usmerjene perspektive, s katerimi na podlagi 
preteklih izkušenj, prepričanj, spomina, vrednostnih sodb in emocij oblikujemo partikularno 
interpretacijo določene izkušnje. Primer mentalne navade je etnocentrizem. To je 
predispozicija mišljenja, ki podcenjuje vse, ki so zunaj določenega kroga populacije, kar se 
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kaže v negativnih občutkih, prepričanjih, obnašanjih, sodbah do teh ljudi. Pozitivna izkušnja z 
enim članom v tej drugi skupini lahko spremeni etnocentričen pogled, torej osebno stališče do 
te skupnosti, vendar ne nujno tudi etnocentrične mentalne navade do drugih skupin. Osebna 
stališča so namreč bolj fleksibilna kot mentalne navade (Mezirow 2014, str. 92–93).  
Pomenske perspektive in mentalne navade vključujejo:  - sociolingvistične elemente: kulturne in družbene norme, običaje, ideologije, 
lingvistične okvire, jezik, politične orientacije, sekundarno socializacijo, poklicno ali 
organizacijsko kulturo, ki vpliva na profesionalno socializacijo (razmišljati kot učitelj ali 
kot zdravnik); - moralno-etične elemente: vest, moralne norme, vrednote; - učne stile: način učenja oziroma pridobivanja in uporabljanja znanja (osredotočenost 
na specifične ali splošne dele, ali se učimo v skupini ali individualno); - verske elemente: pripadnost določeni doktrini, duhovnosti, svetovnonazorska 
prepričanja; - psihološke elemente: osebnostne značilnosti, dispozicije, emocijske vzorce reakcij, 
samozavedanje; - zdravstvene elemente: način interpretacije zdravja, izkušnje umiranja; - estetske elemente: okus, vrednost, obnašanja, sodbe zunanje estetike, avtentičnost 
izraznosti (Mezirow 2014, str. 93). 
 
3.2.2. Faze transformativnega učenja 
 
Transformacije so lahko epohalne, torej hitre in velike reorientacije v mentalnih navadah, te 
transformacije so ponavadi povezane s posebnimi življenjskimi krizami oziroma velikimi 
življenjskimi izkušnjami. Lahko pa so kumulativne, te so bolj postopne sekvence uvidov, ki se 
kažejo v spremembah osebnih stališč in mentalnih navad (Mezirow 2014, str. 94). 
Ne glede na to, ali so transformacije nenadne ali postopne, naj bi potek transformativnega 
učenja sledil določenim fazam. Jack Mezirow je razvil svoj koncept transformativnega učenja 
in fazni model na temelju raziskave žensk, ki so po daljšem časovnem obdobju nadaljevale 
študij. Tako je Mezirow definiral deset faz:  
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- dilema dezorientacije;  
- samoraziskovanje z občutki strahu, jeze, sramu in samoobtoževanja;  
- kritično vrednotenje svojih domnev, predispozicij;  
- prepoznavanje, da sta neustreznost mentalnih navad in proces transformacije povezana;  
- raziskovanje možnosti za nove vloge, odnose, akcije;  
- načrtovanje akcij; 
 - iskanje in usvajanje znanja in veščin za uresničitev načrtov;  
- preizkušanje novih vlog, novih odnosov, novega znanja;  
- grajenje kompetenc in samozavesti v novih vlogah in odnosih;  
- reintegracija delovanja na podlagi diktacij nove perspektive (Mezirow 2014, str. 94). 
Teorija o transformativnem učenju je doživela dopolnitve, ki so jih razvijali drugi avtorji in 
avtorice. Nohl (2015) v svoji študiji združi deset Mezirowih faz v pet svojih, kar je lažje za 
razumevanje procesa transformativnega učenja. Transformativni proces se začne z 
dezorientacijsko dilemo, ki je kot situacija praznega gnezda, ko otroci odidejo od doma, torej 
soočenost s situacijo, na katero nismo navajeni (Mezirow 1981 v Nohl 2015, str. 36).  
Transformativno učenje se velikokrat lahko začne nezavedno, spontano in vsakodnevno, zato 
ima na začetku “tihe” značilnosti. Ker začetek ne vodi nujno do transformacije, je 
poimenovan nondeterming start – nedeterminirani začetek (Nohl 2015, str. 45). 
Pri drugi fazi eksperimentalnega in nedirektivnega preizpraševanja se posameznik sprašuje o 
ustreznosti svojih vzorcev vedenja, te primerja in išče možne rešitve za izhod iz dileme. To se 
razlikuje od pridobivanja informacij, znanja in veščin za uresničevanje načrtov, saj 
posameznik v tej fazi še ne dojame in ponotranji biografskih posebnosti nove prakse. Šele 
kasneje postane proces učenja preko kognitivnih dimenzij delovanja bolj strukturiran 
(Mezirow 2000 v Nohl 2015, str. 45). 
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V tretji fazi prihaja do socialnega testiranja in zrcaljenja. Posamezniki usmerjajo svoje nove 
izkušnje in akcije s skupino ljudi, ki ima in deluje z novo skupno perspektivo (Mezirow 1978 
v Nohl 2015, str. 46), oziroma s tistimi, ki imajo podobne čustvene potrebe (Baumgartner 
2002 v Nohl 2015, str. 46). Posamezniki tako najdejo zanesljive odnose, ki jim dopuščajo 
preizpraševanje preko diskusij, odprto deljenje informacij in skupnih bistvenih razumevanj. 
Preko novih praks iščejo hkrati tudi odziv družbe in potrditev svoje nove perspektive (Taylor 
2007 v Nohl 2015, str. 46). 
 
Faza preobrata ali spremembe mentalnih navad nastopi zaradi krize, ki zaustavi stare navade, 
saj niso več uporabne za delovanje v novem okolju. Posameznik postavi novo prakso v 
središče življenja (Mezirow 1981, Mezirow 2000 v Nohl 2015, str. 46). Nato se 
transformativno učenje stopnjuje v zadnjo fazo, fazo socialne strnitve in reinterpretacije 
biografije, ki stabilizira nove referenčne okvire (Nohl 2015, str. 46). 
Faze po Nohlu lahko povežemo tudi s fazami transformativnega potovanja po Erichsen 
(2011). Faza krize identitete se povezuje z dezorientacijsko dilemo, fazi eksperimentalnega in 
nedirektivnega preizpraševanja ter socialnega testiranja in zrcaljenja se usklajujeta s prehodno 
fazo po Erichsen, faza preobrata vzorca ter faza socialne strnitve in reinterpretacije pa se 
povezujeta s fazo redefiniranja.  
Dva pomembna elementa transformativnega učenja sta kritična refleksija, torej kritično 
vrednotenje virov, narave in posledic naših mentalnih navad in osebnih stališč, ter svobodno 
udeleževanje v dialektičnem diskurzu za validacijo in potrditev najboljših refleksivnih 
predpostavk. Večina transformativnega učenja je, kot smo že omenili, spontana, brez 
zavedanja, dogaja se v vsakdanjem življenju in takrat kritično refleksijo lahko zamenja 
intuicija. Sicer pa je transformativno učenje bolj učinkovito, če je ozaveščeno (Mezirow 2014, 
str. 94). 
3.2.3. Razvoj teorije transformativnega učenja 
 
Mezirowova teorija transformativnega učenja, ki je nastajala v 80. in 90. letih prejšnjega 
stoletja, je bila podlaga za razvoj novih interpretacij transformativnega učenja. Te so 
poudarjale različne koncepte, ki jih Mezirow ni vključil: na primer vlogo duhovnosti, 
emancipatornega učenja, nevrobiologije in družbenega položaja pri transformativnem učenju 
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(Taylor 2007, str. 19). Transformativno učenje se lahko podrobneje loči na več vrst: 
nevrobiološko, kulturno-duhovno, rasno-centrično in planetarno. Po Merriam in Kim (2012 v 
Taylor 2007) pa lahko razlikujemo med tremi pogledi: psihoanalitičnim, 
socialnoemancipatornim in psihorazvojnim (prav tam). 
Psihoanalitični pogled vidi transformativno učenje kot proces individualizacije, 
vseživljenjskega potovanja k razumevanju sebe preko refleksije svojih psiholoških notranjih 
struktur (ego, persona, kolektivno nezavedno itd.), ki sestavljajo posameznikovo identiteto. 
Individualizacija vključuje tudi odkrivanje novih talentov, občutka opolnomočenja in 
samozavesti, globljega razumevanje notranjosti sebe in boljšega občutka za samoodgovornost 
(Cranton 2000, Dirkx 2000 v Taylor 2007, str. 20).  
 
Psihorazvojni pogled na transformativno učenje je vezan na vseživljenjsko, holistično učenje. 
Ta se osredotoča na ustvarjanje bolj inkluzivnega pogleda na svet, pri čemer je v ospredju 
epistemološka sprememba (Taylor 2007, str. 20).  
 
Socialnoemancipatorni pogled izvira iz družbeno kritične teorije in dela Paola Freira (Freire 
1984 v Taylor 2007 str. 20), ki vidi ljudi kot subjekte, ki konstanto reflektirajo in delujejo za 
spreminjanje družbenega položaja, tako da bi ta postal pravičen prostor za vse. 
Transformativno učenje, ki sloni na socialnoemancipatorni paradigmi, se osredotoča na to, da 
zatirani oziroma tisti, ki so na družbenem robu, razvijejo kritično zavest o svojem položaju.  
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4. MEDKULTURNO UČENJE 
 
V sodobni globalni družbi se soočamo z izzivi multikulturnosti, soobstoja in skupnega 
življenja različnih kultur. Za soočanje s temi izzivi poznamo različne pristope, med katerimi 
je tudi medkulturno učenje.  
4.1. Multikulturalizem in interkulturalizem  
 
Termin multikulturalizem (multiculturality) opisuje kulturno različne družbe, kar se nanaša na 
etnične in nacionalne ter lingvistične, religiozne in socialno-ekonomske različnosti (Unesco 
guidelines to intercultural education 2006, str. 17–18). Razlikujemo lahko med štirimi 
različnimi interpretacijami multikulturalizma: konzervativni, liberalni, levoliberalni in kritični 
multikulturalizem. Vse od njih povezuje diskurz o človekovih pravicah, heterogenosti in 
različnosti. (Vrečer 2009, str. 19). Interkulturalizem (interculturality) oziroma medkulturnost 
pa predpostavlja vključujoče odnose med kulturnimi skupinami. Definiramo ga lahko kot 
obstoj enakovrednih odnosov različnih kultur in povezanosti preko dialoga ter 
obojestranskega spoštovanja. Medkulturnost je izziv multikulturnosti, saj predpostavlja 
medkulturni dialog na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Medkulturnost je 
nujna za pravo demokracijo, miren soobstoj in pozitivne interakcije med drugačnimi 
kulturnimi skupinami (Unesco guidelines to intercultural education 2006, str. 17–18). 
Pri multikulturnosti je izobraževanje izjemno pomembno. Poznamo dva izobraževalna 
pristopa k multikulturni družbi: multikulturno izobraževanje, ki daje poudarek učenju 
značilnosti drugih kultur za vzpostavljanje spoštovanja, sprejemanja in tolerantosti, ter drugi 
pristop, medkulturno učenje. Drugi pristop je na višji ravni, saj ne predpostavlja le pasivnega 
soobstoja in tolerantnosti, ampak si prizadeva za razvoj trajnostnega načina skupnega 
življenja z razumevanjem, spoštovanjem in medkulturnim dialogom med drugačnimi 
kulturnimi skupinami (prav tam). 
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4.2. Medkulturne kompetence in medkulturni dialog 
 
Da lahko dosežemo medkulturni odnos v družbi so nujne medkulturne kompetence.3 Lustig in 
Koester (2006 v Vrečer 2009, str. 9–10) pišeta, da obstajajo ekonomski, tehnološki, 
demografski in mirovni razlogi, zakaj potrebujemo medkulturne kompetence.  
 
Bennett (2011, str. 2) medkulturne kompetence opiše kot skupek kognitivnih, afektivnih in 
vedenjskih veščin (ang. skills) ter tistih značilnosti, ki podpirajo učinkovito in primerno 
interakcijo v drugačnem kulturnem kontekstu. Medkulturne kompetence loči na:  
- kognitivne (kulturno samozavedanje, splošno kulturno znanje, specifično kulturno znanje in 
analiza interakcij),  
- afektivne (radovednost, kognitivna fleksibilnost, motivacija in odprti um),  
- vedenjske (veščine, pomembne za ustvarjanje odnosov, veščine poslušanja, veščine 
reševanja problemov, empatija, veščina zbiranja informacij, tolerantnost do nejasnih in 
nepredvidljivih situacij, sposobnost prilagajanja vrednotam drugih,  etično obnašanje,  
potrpežljivost in občutek za humor).  
Poudarjajo, da je empatija med najpomembnejšimi medkulturnimi kompetencami, saj če se ne 
znamo vživeti v pripadnika druge kulture, ga ne moremo razumeti (Vrečer 2009, str. 10–11). 
Naslednji pojav, ki je nujen za vzpostavljanje medkulturnosti v družbi, je medkulturni dialog. 
Leto 2008 je bilo v Evropski uniji proglašeno za leto medkulturnega dialoga zaradi vedno 
večjega mešanja različnih kulturnih, etničnih in jezikovnih skupin (SURS 2009, str. 1). Zaradi 
globalizacijskih procesov je medkulturni dialog vedno pomembnejši za ustvarjanje tolerantne, 
enakopravne in kohezivne družbe. Medkulturni dialog razumemo kot spoštljivo izmenjavo 
mnenj med posamezniki ali skupinami iz različnega etničnega, kulturnega, religioznega in 
jezikovnega okolja. O tem pišejo že Bela knjiga (2008), Svet Evrope (2008) in različni 
raziskovalci (Vrečer 2009, Kožar 2010; Kožar Rosulnik 2015).  
 
                                                
3 V strokovni literaturi se pojavljata besedni zvezi intercultural skills in intercultural competences. V slovenski literaturi se 
pogosteje pojavlja besedna zveza medkulturne kompetence, zato smo v tem besedilu uporabili to poimenovanje (Muršak 
2016). 
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4.3. Medkulturno učenje 
 
Glavni cilj medkulturnega učenja je spodbujanje enakovrednih odnosov med družbami preko 
medkulturnega dialoga. V tem procesu mora priti do rasti in razvoja na podlagi razumevanja 
in sprejemanja razlik in ne le spoštovanja drugačnosti. Medkulturno učenje naredi korak 
naprej od multikulturnega razumevanja, saj se preko njega bolj zavemo svoje kulture, svojih 
mentalnih navad, pri tem pa raziščemo nove možnosti sobivanja in kooperacije z drugimi 
kulturami. Kot poudarja Kožar Rosulnik (2010), sprejemanje drugačnosti in razlik vodi do 
sodelovanja med ljudmi, pomaga premagovati meje nepoznanega in neznanega, odpira naše 
osebne in skupinske prostore, pomaga ozavestiti in premagati zakoreninjene predsodke in 
stereotipe ter krepi naše identitete (Kožar Rosulnik 2010, str. 21). Za uspešno medkulturno 
učenje so značilni: povečevanje zavedanja lastne kulture, identitete, vzpostavitev okolja 
zaupanja in spoštovanja, zavedanje različnih pogledov na realnost, dialog z drugim, nenehno 
spreminjanje, postavljanje vprašanj, spoprijemanje s konflikti, spreminjanje mentalnih navad 
ter celostna osebnostna rast. Značilnosti medkulturnega učenja bomo opisali s pomočjo del De 
Toni idr. (2013), Kožar Rosulnik (2010), Kožar Rosulnik (2015), Vižintin (2014) in gradiv v 
projektu Le z drugimi smo (https://lezdrugimismo.si/). Po omenjenih virih povzemamo 
temeljne značilnosti medkulturnega učenja. 
Povečevanje zavedanja lastne kulture, identitete, narodnosti 
Za medkulturno učenje je potrebno najprej vzbuditi zavedanje, potrebno je ozaveščanje, da 
pripadamo neki določeni kulturi in da so vrednote, odnos do politike, religije, način 
komuniciranja, način izražanja čustev kulturno ustvarjeni. Šele ko razumemo in se zavedamo 
svoje kulture, lahko bolje razumemo drugačnost kultur. Če ne ozavestimo lastnega kulturnega 
okvira, nas ta spremlja kot usmerjevalec pri percepcijah, interpretacijah, ki se nam zdijo 
“objektivne” in “nevtralne”.  
Vzpostavitev okolja zaupanja in spoštovanja 
Za medkulturno učenje je pomembno primerno okolje, ki omogoča poslušanje medsebojnih 
mnenj in občutij. To okolje mora zato spodbujati zaupanje in spoštovanje med posamezniki. 
Samo tako se lahko posameznik počuti dovolj varno, da lahko izraža svoje drugačne poglede 
(stališča), občutja. Za vzpostavitev zaupnega okolja so pomembna naslednja načela: 
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spoštovanje osebnostne svobode in pravice do odločanja, enakovredno sprejemanje pogledov 
drugih, usklajevanje različnih pogledov na svet ter zavedanje lastne odgovornosti v procesu 
učenja. 
Zavedanje različnih pogledov na realnost  
V procesu interkulturnega učenja se posameznik začne zavedati, da vsak konstruira svojo 
realnost na edinstven način in glede na kulturo, v kateri je odraščal. Zavedanje drugačnosti se 
pokaže celo pri dojemanju temeljnih dimenzij, kot sta čas in prostor. Za našo empirično 
raziskavo so ta izhodišča zelo pomembna, saj so pripovedovalci v drugem okolju med drugim 
doživeli tudi drugačno dojemanje časovne organizacije.  
Dialog z »drugim«  
Dialog z drugim in drugačnim od subjekta, ki se uči, je poglavitna izkušnja, ki je vstopna 
pozicija za medkulturno učenje. Posamezniku omogoča zaznavanje samega sebe in svojih 
značilnosti ter »drugega« kot drugačnega od sebe, vendar hkrati komplementarnega. Drugost, 
ali še bolje različnost, ni percipirana kot nekaj, kar vodi v stereotipe, temveč kot vir 
medsebojnega spoznavanja in prilagajanja. Zavedamo se, da obstajajo različna znanja, ki jih 
potrebujemo za skupno življenje. T. i. episteme ali splošno veljavna znanja (npr. znanja o 
fizikalnih zakonitostih) se razlikujejo od t. i. dialoškega znanja, ki nastaja v skupnem dialogu, 
dogovarjanju in pogajanju. 
Spoprijemanje s konflikti  
Posamezne kulture različno dojemajo čas, prostor, družbene in medosebne odnose, zato lahko 
hitro pride do konflikta. Da se lahko spoprijemamo s konflikti, poiščemo konstruktivne 
elemente in možnosti rešitve konflikta ter razvijemo medkulturne kompetence upravljanja 
konfliktov. Ravno iskanje novih načinov sožitja in sodelovanja z drugimi kulturami ter 
produktivno srečanje z drugimi kulturami je bistvo medkulturnega učenja. 
 
Nenehno spreminjanje in postavljanje vprašanj  
Izkušnja medkulturnega učenja vpliva na spreminjanje naših mentalnih navad, je 
konstruiranje novega in rušenje starega: starih prepričanj, idej, tradicij in stereotipov. Celoten 
proces učenja je zato nenehno odkrivanje novega, preizpraševanje, mirovanje in spreminjanje. 
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Tako medkulturno učenje povezujemo s procesnim učenjem, saj se nenehno srečujemo z 
nasprotnima fazama učenja: s stagnacijo in spremembo. Ob tem pa se ves čas pojavlja potreba 
po varnosti in uravnoteženosti. 
Sprememba mentalnih navad  
Medkulturno učenje je zahteven proces, ki se dotika globoko zakoreninjenih idej, mentalnih 
navad, načinov strukturiranja posameznikovega sveta in njegovega življenja. Ta proces 
namreč pri soočanju z drugo kulturo zamaje samoumevne mentalne navade in zakoreninjene 
ideje. Posameznikova identiteta je takrat na preizkušnji, saj je soočena z reakcijami in načini 
delovanja ter razmišljanja pripadnikov drugih kultur, kar pogosto povzroča notranji konflikt.  
Celostna osebnostna rast 
Medkulturno učenje je razvojni proces, ki se nikoli ne konča. V ta proces niso vključene le 
intelektualne funkcije posameznika, temveč tudi moralne, čustvene in čutne. Posamezniku 
omogoča kritično refleksijo prikritih izkušenj, norm, vrednot in kulturnih predpostavk. 
Takšno učenje pripomore k celostni osebnostni rasti in razvoju, (Kožar Rosulnik 2010, str. 
24), lahko pa vpliva tudi na oblikovanje novega individualnega sloga življenja. 
 
4.4. Cilji medkulturnega izobraževanja 
 
V prejšnjem delu smo opisovali značilnosti medkulturnega učenja, ki lahko poteka 
informalno, lahko pa je tudi organizirano kot izobraževanje. Na področju medkulturne vzgoje 
in izobraževanja za različne skupine prebivalcev (otroci, odrasli, starejši) potekajo različni 
projekti, vsebine so vključene tudi v kurikularne šolske programe. Medkulturna vzgoja in 
izobraževanje je v teh primerih del strategij ali pedagoških pristopov za razvoj zmožnosti za 
življenje v raznolikosti kultur in jezikov (Vižintin 2017; Zorman in Zudič Antonič 2014). 
Cilji medkulturne vzgoje se delijo na kognitivne, čustvene in psihosocialne. Opise ciljev 
povzemamo po Zorman in Zudič Antonič (2014, str. 5–6). 
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Kognitivni cilji: poznati lastno in druge kulture; poznati splošni zgodovinski razvoj teh 
kultur; poznati skupne značilnosti; (vsaj pasivno) obvladati jezik kot najpomembnejši izraz 
druge kulture; znati kognitivno relativno preoblikovati etnocentrični pogled na svet.  
 
Čustveni cilji: znati omiliti tesnobnosti, ograditi predsodke do ljudi drugačnega jezikovno-
kulturnega izvora; razviti empatijo; razviti strpnost do dvoumnosti, postati kritičen do 
prenaglih sodb in interpretacij; razviti kulturno distanco, pri čemer se začasno poistovetimo z 
“drugo” kulturno identiteto. 
 
Psihosocialni cilji: znati navezati stike z ljudmi izven svoje narodnostne skupine; znati 
skupaj načrtovati in izvajati delo določene institucije, organizacije, regije; razviti strpnost do 
neizogibnih obojestranskih (jezikovnih) nesporazumov in nerazumevanja; znati miroljubno 
reševati spore, ki izhajajo iz medkulturnih in večjezičnih nesporazumov in nerazumevanja; 
razviti zmožnosti družbenega delovanja (socialne vloge, vedenjski vzorci) in sporazumevalne 
zmožnosti v obeh kulturah; skupaj iskati nove kulturne modele. 
 
V empiričnem delu ugotavljamo značilnosti izkušnje plesalcev ob življenju v kitajski družbi 
in srečevanju z drugimi kulturami. Plesalci so živeli v multikulturnem okolju, kjer je v veliki 
meri značilno medkulturno prilagajanje, spoprijemanje s konflikti zaradi drugačnosti kultur, 
spreminjanje lastnih mentalnih navad itd. Pri tem potrebujemo teoretska znanja o 
medkulturnem učenju, da lahko natančneje ugotovimo njihov proces medkulturnega učenja 
ter ugotovimo, v kolikšni meri so pridobili različne medkulturne kompetence.  
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5. PLES IN UČENJE 
 
Ker se empirična raziskava nanaša na bivanje in delovanje plesalcev in plesalk v tuji kulturi in 
se bodo izjave o učenju v tuji kulturi povezovale tudi z dejavnostjo plesa, bomo le okvirno 
opisali značilnosti plesa. 
 
Ples je odsev žive govorice človeka in je prisoten v vseh kulturah. Skozi gibanje in glasbo 
človek ne glede na rasno, narodno ali kakršnokoli pripadnost izraža svoja občutja, žalost, 
veselje, bolečino in strast. Že več tisočletij je ples del kulture in družbe, v različnih oblikah z 
različnimi nameni: osebnimi, kulturnimi, obrednimi (Zagorc 2001, str. 10). Za ples je značilna 
celovitost telesa in duha. Gibanje telesa je rezultat medsebojnega sodelovanja dogajanj, ki 
vključujejo telesne značilnosti posameznika, njegovo osebnost in možnost duhovne izraznosti. 
Gre za simultano sinhrono delovanje več organskih sistemov hkrati, kar predstavlja 
usklajenost med gibom in dihom, med čustvom, mišljenjem, ritmom, zvokom in 
koordiniranim gibanjem, prožnostjo telesa in homeostazo (prav tam, str. 21). Prav ravnotežje 
med telesom in dušo, ravnotežje med fizično in psihično dimenzijo, razmerje med plesom kot 
športom in umetnostjo, je tisto, kar ples naredi posebno (prav tam, str. 12).  
5.1. Ples kot šport in umetnost 
 
Športni ples je virtuozno obvladanje gibanja telesa v določenem ritmu in prostoru. Gibanja so 
med seboj na poseben način povezana v aciklične gibalne strukture in sestavljajo estetsko 
oblikovane koreografske celote, ki so povezane z različnimi zvrstmi glasbe in njenim 
karakterjem. V soodvisnosti izvedbe plesalcev v skupini zahtevajo veliko tehničnega znanja, 
hkrati pa tudi izrazno moč za prepričljivo izvedbo. Kanoni estetike v plesu zahtevajo 
izgrajeno telo, vrhunskost izvedbe in pa do skrajnosti razvite določene gibalne sposobnosti 
(Miladinova idr. 2005. str. 9). Poleg maksimalne telesne pripravljenosti, ki jo plesalci 
razvijajo na treningih preko specifičnih metod, je pomembna tudi psihična pripravljenost. Ta 
je pogoj za uspešen nastop, nujna je za ustvarjanje pozitivnega odnosa med plesalci, 
samozaupanja in samozavesti (prav tam, str. 10). Pri plesu so izjemno pomembni tudi 
elementi performansa, nastopanja, ki so razdeljeni na dve vrsti. Primarni elementi so 
umetniške narave (emocije, fokus, dinamika, tekstura gibanja), sekundarni elementi pa 
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vključujejo analizo in študijo odra (platforme, korakov, rekvizitov, kostumov, odra, 
spremljave itd.) (Koner 1993, str. 2). 
 
Trener mora pri treningu razpolagati s splošnim in specialnim strokovnim znanjem, tako s 
področja teorije kot prakse, pri čemer mora zaupati lastnim intuitivnim občutkom in 
ustvarjalnim sposobnostim, da lahko tudi v nepoznanih situacijah treningov in nastopov rešuje 
probleme. Trener ni le tehnik, ampak tudi pedagog, psiholog, vzgojitelj, kreator, umetnik, ki 
posega v plesalčevo integriteto osebnosti na tak ali drugačen način (Miladinova idr. 2005. str. 
11). Elementi ustvarjalnega plesnega procesa so: spoznanja stroke in znanosti o sodobnih 
oblikah, postopkih, metodah pridobivanja in razvijanja določenih sposobnosti, vrhunsko 
poznavanje tehničnih zakonitosti panoge, vedenja o estetiki, umetnosti, zakonitostih lepega, 
poznavanje vseživljenjskih okoliščin, celovit odnos do bivanja (prav tam, str. 15). 
5.2. Ples in transformativno učenje 
 
Ples ima somatske značilnosti, to pomeni, da obenem združuje tako telesna (somatska) 
občutenja kot čutna in kognitivna zavedanja. S tem lahko razvijemo večje in drugačno 
razumevanje sebe, drugih in širšega sveta (Kokkos 2012 v Magos in Tsouvala 2016, str. 30). 
Prav zato nam ples ponuja možnost spremembe (Shapiro 1998 v Magos in Tsouvala 2016, str. 
30) in način samoaktualizacije na integrativen način. Poseben somatski aspekt učenja plesa 
prispeva k spreminjanju posameznika, zato je povezan s perspektivami teorije 
transformativnega učenja (Magos in Tsouvala 2016, str. 30). Svoje izkušnje lahko le delno 
besedno opišemo, pripovedujemo; izkušnje in senzacije pri plesu pa vplivajo na posameznika 
preko njegovega telesa, misli, duše, kar je ključ transformacije (prav tam, str. 31). Ples lahko 
pomaga posamezniku, da izgubi lastne dvome ter razvije večjo samozavest. Utelešena 
izkušnja plesa namreč omogoči refleksivni način razmišljanja o našem telesu in identiteti. 
Občutki, misli, dejanja in interakcije med in po plesu lahko izzovejo dezorientacijsko dilemo, 
ki vpliva na spremembe posameznika (prav tam, str. 37). Ples lahko vpliva na ekspanziven in 
integrativen način konceptualiziranja refleksije, izzove predpostavke, naša predvidevanja in 
vključi posameznika k svetu, ki je sočuten, kritičen, kreativen in integrativen (Dyer 2010 v 
Magos in Tsouvala 2016, str. 38). Zato obstaja povezanost med teorijo transformativnega 
učenja in emocionalnimi oziroma kinestetskimi komponentami plesa, saj proces 
transformativnega učenja zahteva integrirano telo in um. 
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Eden od pogledov, ki ga lahko preko plesa transformiramo, je podoba lastnega telesa. Pri 
plesu je naše telo predmet našega ustvarjanja, svojo podobo velikokrat gledamo v zrcalu in 
prav naše telo na odru predstavljamo občinstvu. Te izkušnje lahko vplivajo na ozaveščanje 
lastnih stereotipnih predstav o svojem telesu, o idealnem telesu oziroma podobi plesalca 
(Magos in Tsouvala 2016, str. 34). Idealna podoba plesalca in opazovanje sebe pri plesu v 
zrcalu lahko vplivata tudi na negativno samopodobo (Radell idr. 2014, str. 174). Ples je 
povezan z nastopanjem, pri katerem lahko posameznik občuti negotovost, preizprašuje svoje 
zmožnosti nastopanja, predstavljanja sebe pred drugimi. Obenem pa lahko fizične stimulacije 
in senzacije pomagajo najti način za premagovanje stresa. S plesom posameznik povečuje 
zavedanje svojega telesa in uma (Magos in Tsouvala 2016, str. 30). 
 
5.3. Ples v luči medkulturnosti 
 
Ples je lahko bistvenega pomena za multikulturna okolja mogoče prav zato, ker lahko plesalci 
komunicirajo brez uporabe jezika (Magos in Tsouvala 2016, str. 37). S plesom lahko 
pridobimo posebno kinestetično empatijo. To lahko opišemo kot zmožnost razumevanja 
drugega na osnovi njegovega gibanja (Foster 2010 v Magos in Tsouvala 2016, str. 36). 
Raziskave plesa v skupini medkulturno različnih plesalcev so pokazale, da prav izkušnja plesa 
pomaga premagati ovire jezikovnih in kulturnih drugačnosti med plesalci. Veliko plesalcev iz 
različnih kulturnih ozadij je po skupni plesni izkušnji poročalo o večji refleksiji svoje 
identitete, večji povezanosti in empatiji s soplesalci; ples so opisali kot transformativno 
izkušnjo (Burridge in Nielsen 2015, str. 129). Vseeno sama izkušnja plesa ni dovolj. 
Pomembno je, da si pri medkulturnih razlikah med plesalci pedagog prizadeva za empatično 
pedagogiko, ki spodbuja kulturno senzitivnost in povezanost s seboj in drugimi (Burridge in 
Nielsen 2015, str. 127). 
 
Značilnosti učenja na področju plesa, posebej v luči medkulturnosti in transformativnosti 
plesalca, nam lahko koristijo pri razlagi in razumevanju izkušnje plesalcev na Kitajskem. Da 
lahko lažje razumemo tudi kulturni kontekst, torej kitajsko kulturo, bomo v naslednjem 
poglavju opisali značilnosti sodobne kitajske družbe.  
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6. KITAJSKA KULTURA  
 
V empirični raziskavi imata največji vpliv na pojav biografske zareze ali “razkola” in izkušnje 
drugačnosti kitajska kultura in t. i. vzhodna mentaliteta, ki je drugačna od zahodne, iz katere 
prihajajo intervjuvanci. Da bi bolje razumeli in interpretirali izkušnjo plesalcev na Kitajskem, 
smo raziskali nekaj splošnih značilnosti o kitajski državi, njeni ureditvi, zgodovini ter o 
sodobnem kitajskem svetu. Zanimalo nas je, kakšen je vrednotni sistem današnje Kitajske, 
kakšni so po opažanjih družboslovcev današnja mentaliteta ter vzorci obnašanja in 
razmišljanja sodobne Kitajske, v katero so vstopali avtorica te raziskave in intervjuvanci. Šele 
ob prebiranju Zmajeve hiše, dela slovenske sinologinje Jane Rošker (1992), ki ji je Kitajska 
drugi dom in ki je s strastjo in občutljivostjo opisala kitajsko civilizacijo, se mi je “posvetilo”. 
Moja izkušnja je dobila pojmovni okvir, s katerim sem lahko interpretirala dogajanja med 
potovanjem. Šele ko sem prebirala dejstva o kulturi, ki drugače razmišlja zaradi večtisočletne 
tradicije dinastij, omejenosti prostora in skupne filozofije; o kulturi, ki je v postmoderni dobi 
globalizacije in kapitalizma odprla vrata zahodnemu svetu in tako pustila dostop zahodnih 
idej individualizma, materializma in kapitalizma; o kulturi, ki se sedaj šele privaja na nove 
zahodno zasnovane vzorce in navade, ki jih šele preizkuša in poskuša vkomponirati v 
sodobno Kitajsko in sodobno razmišljanje. Takrat sem spoznala, kam smo vstopali, kje smo 
delali in živeli več mesecev in zakaj nisem mogla razumeti, zakaj sem doživljala tak kulturni 
in identitetni šok. Vstopala sem v kulturo zmajev, ki “po zadnji modi spreminjajo svoj plašč”, 
a se v njem še ne prepoznajo in ne znajo delovati v harmoniji z njim. Zato so občutljivi na 
vsak nov dražljaj, ki jim skuša nekoliko nasprotovati in preizpraševati njihov nov red 
življenja, postavljen z novimi oblekami.  
 
Splošne značilnosti Kitajske in njene kulture bomo opisali v nadaljevanju, potem, v zadnjem 
delu tega poglavja, pa bomo podrobneje opisali spremembe sodobne Kitajske, ki skuša 
zadržati svoje stabilne tradicionalne značilnosti ter se hkrati prilagajati globalnemu svetu. 
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6.1. Splošno o Kitajski  
 
Kitajska, s tradicionalnim poimenovanjem Zhōngguó (中国), je kulturno in geografsko 
območje ene najstarejših civilizacij, ta namreč šteje več kot 4000 let. Območje Kitajske se je 
po zadnji kitajski državljanski vojni leta 1949 razdelilo na Ljudsko republiko Kitajsko, 
Hongkong, Macao in druge otoke, med katerimi je tudi Tajvan. Ljudska republika Kitajska 
obsega večino geografskega, kulturnega in zgodovinskega območja v vzhodni Aziji (Rošker 
1992). Ustanovljena je bila leta 1949 in s 1,387,880,864 prebivalci (izračunano 10. 6. 2017) je 
država z največ prebivalci na svetu (Worldometers, b.l.).  
6.1.1. Jezik in pisava 
 
Kitajci so v svojem unikatnem in relativno izoliranem razvoju ustvarili svoj jezik in pisavo z 
več kot 5000 pismenkami. Ko Evropejci vidimo kitajske pismenke in slišimo popolnoma 
drugačne tonske zloge, večinoma predpostavljamo, da je kitajščina izredno zapleten in težak 
jezik. Jana Rošker pri tem razlaga, da naši predsodki izvirajo iz psiholoških zavor premostitve 
jezikovnih evropskih slovničnih kategorij, na katere smo navajeni. Te nas ovirajo pri 
dojemanju enostavnosti in naravnosti kitajske miselnosti in njenega jezikovnega ustroja, po 
katerem je kitajščina pravzaprav znana (Rošker 1992, str. 51).  
 
Osrednja fonetična enota kitajskega jezika je jezikovni zlog. Teh je 411, ampak se pojavljajo 
v treh ali štirih tonskih oblikah, torej poznamo skupaj 1338 jezikovno-tonalnih zlogov. Vsak 
zlog ima glede na miselno in jezikovno celoto največkrat še kopico drugih pomenov (prav 
tam, str. 52). Torej kitajski jezik pozna za vsako besedo svojo pismenko, ki pa je sestavljena 
iz različnih pomenov in preko kombinacije pomenov se razume določen končni pomen 
pismenke. Dober primer je pismenka za pomen solze (泪). Ta je sestavljena iz simbola vode 
in simbola očesa, kar skupaj naravno povežemo in razumemo kot solzo (prav tam, str. 59). Če 
smo seznanjeni s kitajsko logiko skladnje besed in pomenov, nam je kitajščina lahko bolj 
blizu, ampak žal sta razmeroma zapletena kitajska pisava in neizobraženost prebivalcev 
zahodnega sveta na zahodu povzročila zmotne predstave o kitajskem jeziku in predsodke do 
njega (prav tam, str. 60).  
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6.1.2. Filozofija – konfucijanstvo in daoizem 
 
Kitajska filozofija ni ločena od naroda in ni zamejena na majhen del izobraženega 
prebivalstva, kot je to velikokrat v zahodni filozofiji, ampak je povezana s celotnim duhom 
vseh Kitajcev. Prav za kitajsko filozofijo je značilno, da ne priznava meja med področji 
dejanske stvarnosti, fikcije in analitičnega razuma.  
 
Najpomembnejši filozofiji Kitajske sta konfucijanizem in daoizem, ki sta si kljub istim 
razvojnim koreninam nasprotujoča v glavnih idejah. Starokitajski filozofiji oziroma idejam je 
skupen organsko-univerzalistični pogled na svet. V zahodni kulturi imamo največkrat 
predstave o svetu, ki se začne s Stvarnikovim ustvarjanjem, v kitajski filozofiji pa je to 
drugače. Kitajski svet nima ne začetka ne konca, to je svet, ki ni bil ustvarjen. V tem svetu 
lahko opazimo religijo brez boga, v njenem bistvu je vera, ki ni samo razumska, temveč 
predvsem čutna. Pomembno je, da človek začuti Celoto svojega obstoja, svojega spoznavanja, 
svojega okolja. Namreč zanj je vse povezano med seboj in vse vpliva na vse. In prav ta misel 
je zagotovo eno od ključnih sporočil, ki ga kitajska miselnost nudi svetu (Rošker 1992, str. 
180). 
 
Kljub religioznim elementom ostaja konfucijanstvo temeljna socialna in politična ideologija 
tradicionalne kitajske družbe. Konfucijanstva kitajska družba ne vidi kot religiozni ali 
filozofski sistem, saj kitajska filozofija ne ločuje med družbo in filozofijo, zato je 
konfucijanstvo bolj posredovalec temeljnih načel večne in univerzalne ureditve sveta. Tako 
nauki niso osredotočeni na obstoj božanskega, ampak na konkretne problematike in 
pragmatične rešitve medčloveških odnosov in političnega sistema svoje družbe. Na primer, 
konfucijanski nauk ni nikoli tolažil ljudstva z življenjem po smrti, ampak je raje utrjeval 
etična merila za vzpostavljanje harmonije in reda v družbi. Po tem nauku lahko vsak človek 
postane plemenit in doseže harmonijo z okoljem, tako da neguje svojo osebnost v petih 
glavnih vrlinah: ren (medsebojna ljubezen), yi (pravičnost), zhong (zvestoba), shu (strpnost) 
in zhi (iskrenost ali poštenost). Z upoštevanjem petih vrlin kitajska civilizacija vzgaja 
spoštljive, marljive in strpne člane, ki vzpostavljajo in ohranjajo družbo v stabilnosti in 
harmoniji (Rošker 1992, str. 187).  
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Druga pomembna kitajska veja filozofije je daoizem, njen osrednji pojem je ideja o 
nedelovanju (wu wei – 無為). Zakon daoizma upošteva tok vesolja oziroma vzorca za svet, ki 
ga ohranja uravnoteženega. Wu wei oziroma nedelovanje pomeni, da so spontane akcije v 
skladu z Daom, naravnim redom, lažje in bolj učinkovite kot aktivni poskusi nasprotovanja 
redu. Daoizem je bil vedno pomemben in vpliven dejavnik družbenega kulturnega življenja, 
saj je s svojo svobodnjaško opozicijo nasprotoval političnemu idealizmu vladajočega 
konfucijanskega nauka (Rošker 1992, str. 193–197).  
6.1.3. Glavne značilnosti tradicionalne kitajske družbe  
 
Tradicionalna kitajska družba se nanaša na več kot 2000 let staro fevdalno družbo, ki se je 
začela z Qin dinastijo in končala leta 1911 z revolucijo Xinhai. Čeprav se je tradicionalni 
družbeni sistem porušil in kasneje spremenil, so nekatere strukturne značilnosti še vedno 
prisotne v kitajski kulturi in subtilno vplivajo ter regularizirajo vedenja Kitajcev na globljem 
nivoju. Tradicionalne karakteristike Kitajske lahko združimo v pet lastnosti: stabilnost, 
zaprtost, rigidnost, integrativnost in dualnost (Peilin 2012, str. 3). 
 
Trdna Kitajska je več kot 2000 let ostajala fevdalna država in čeprav je v svoji preteklosti 
doživela določene politične in ekonomske strukturne tranzicije, je v svojem bistvu še vedno 
ostajala geografsko in družbeno stabilna. Njena družbena struktura je zaprta, kar pomeni, da 
ima veliko moč za ohranjanje enakega vzorca, saj nanjo ne vplivajo novi elementi, ki bi lahko 
povzročili transformacijo (Peilin 2012, str. 4–5). Geografija je bila najpomembnejši faktor, da 
se je Kitajska družbeno in kulturno razvijala izolirano, z omejenim kontaktom do zunanjega 
sveta. Zaradi tega so tudi v preteklosti verjeli, da je Kitajska center sveta in da je karkoli izven 
meja popolnoma nepomembno. Je tretja največja država na svetu, omejujejo jo puščave in 
planote, visoka gorovja, globoke doline ter ocean. Prav te geografske značilnosti so Kitajsko 
izolirale od zunanjega sveta vse do razvoja modernega transporta in komunikacijskega 
sistema (McDaniel 2014, str. 28–29). Poleg tega so na Kitajskem ustvarili sistem, ki jim je 
omogočal samozadostnost s hrano in materiali. Ker tako niso potrebovali materialnih dobrin 
iz tujine, ni bilo razvite zunanje trgovine (Peilin 2012, str. 4–5). Podobno je za Kitajsko 
značilna tudi rigidnost, ki ni bila naklonjena produciranju novih elementov, ampak bolj 
zavračanju novega, pri čemer niti zunanje sile niso mogle spremeniti trdne družbene strukture. 
Kitajska je največja civilizacija na svetu, sestavljena iz različnih etničnih skupin. Glede na 
njeno geografsko velikost bi bila lahko možna velika odstopanja ter upori mnogih skupin. 
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Ampak Kitajska je uspela integrirati vse razlike preko asimilacije, kulturne integracije in 
družbenega uniformiranja in tako ohranjala stabilnost v družbi (prav tam, str. 6–7). 
 
6.2. Kitajska v 21. stoletju in značilnosti sodobne kulture 
 
Kljub zahodnim vplivom ter zametkom industrializacije in sodobnega tržnega gospodarstva je 
Kitajska ohranila svojo organsko povezanost z naravo. Zgodovina 29 dinastij ter neprekinjena 
kitajska tradicija in modrost so ji pustile pečat, ki ga še vedno lahko vidimo v preprostih 
izštevankah, v mitoloških prispodobah in veličastnih zmajih na ulicah. V manjših vaseh in na 
podeželju je družbeni ustroj ostal neokrnjen, medtem ko je v velikih mestih, ki so 
neprimerljivo bolj izpostavljena pritiskom zahodne civilizacije, vpliv zahoda viden v 
življenjskem ritmu vsakega posameznika in njegovem dojemanju sveta (Rošker 1992, str. 16–
17). 
 
V 19. stoletju se je Kitajska soočila s preobrati v treh časovnih udarcih, kasneje pa se je 
strukturno transformirala na različne načine. Kitajska je že v preteklosti zaradi svoje 
geografske razsežnosti in številnih etničnih skupnosti poenotila in nadzorovala celotno 
kitajsko populacijo z močno vlado enega vladarja in s šibkimi lokalnimi vladarji. Tudi v 
turbulentnih petdesetih in šestdesetih letih sta red in politična stabilnost ostajala, kar je 
omejevalo veliko ekonomsko rast in modernizacijo. Zahodne vrednote, kot so človeške 
pravice, svoboda govora, politična nesoglasja in zahodni način demokracije, so bile takrat na 
Kitajskem rutinsko zatrte (McDaniel 2014, str. 31–33). Po ekonomskih reformah v poznih 
sedemdesetih letih se je Kitajska hitro otresla zavor komunizma in tako vstopila v 
mednarodno areno, ki ji je prinesla modernizacijo in zahodne ideje. Z industrializacijo se je 
začel velik proces urbanizacije in večanja prebivalstva, z demografskimi spremembami in s 
politiko enega otroka pa se je tudi družina prestrukturirala iz velike razširjene družine v 
nuklearno (Peilin 2012, str. 13–14). Tako Kitajska ravnokar sestavlja sintezo modernih in 
tradicionalnih idej, ki bodo vplivale na kitajsko prihodnost ter prihodnost njenega vpliva na 
preostale države (McDaniel 2014, str. 42).  
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6.2.1. Spremembe vrednot in individualizacija v sodobni Kitajski 
 
Zavest o individualizaciji je med mestno mladino vsekakor v modi, ampak kot trdi Jana 
Rošker, manjkajo skoraj vsi družbeni, psihološki, politični in celo gospodarski pogoji za 
njihov realni nastanek in obstoj. Zato imajo celo tisti moderni Kitajci, ki naj bi bili nosilci 
družbenega razvoja v zahodnem smislu in ki najbolj goreče hrepenijo po individualni svobodi 
in možnosti pobude posameznika, največkrat zelo malo konkretnih predstav o dejanski 
vsebini svojih želja (Rošker 1992, str. 18–19). 
 
Seveda so se Kitajci, predvsem tisti, ki žive v mestih, v zadnjih desetletjih navadili na 
temeljne zahteve zahodnega mehanskega dojemanja časa in tudi na način dela, ki je z njim 
povezan. Kljub temu se racionalna organizacija družbenega življenja po zahodnem modelu 
večini ljudi še vedno upira. Z vestnim urjenjem je ljudem sicer mogoče vsiliti posamezne 
kriterije zahodnega dojemanja časa in njegove vrednosti, vendar ti kriteriji ostajajo vselej ujeti 
v ozke formalne okvire (Rošker 1992, str. 245). Vzhodni pogled na svet je namreč v svojih 
temeljih bolj holističen, dinamičen in notranje spiritualen od novih zahodnih idej (Kim 2014, 
str. 123). 
 
Vrednote so močan pokazatelj etičnih principov in kulture, saj zagotavljajo oblike vedenja za 
posameznike. Po preteklih raziskavah je Kitajska visoko na lestvici tradicionalnosti in 
kolektivistične usmerjenosti. Kitajska je družba, ki je že davno v preteklosti ustvarila močne 
vezi do svojega domačega kraja in zemlje. Z vplivom konfucijanskih principov je kitajska 
družba nagnjena h kolektivizmu in hierarhiji, zato so njihove osnovne družbene skupine prav 
družina, šola, delovna skupnost in družba. Če primerjamo z zahodno družbo, pri kateri so 
poglavitne individualne pravice in svoboščine, so pri kitajski družbi najpomembnejše 
skupnosti, v katerih si posamezniki delijo obveznosti, odgovornosti, ponos za stabilnost in red 
v državi (McDaniel 2014, str. 34). Vendar kot je ugotovil Zhong (2014), so se določene 
vrednote z vplivom zahoda precej spremenile. Kitajski ljudje so bili vedno naučeni, da si 
skromno želijo manj, saj materialne stvari ne zadovoljijo življenj, zato so bili tudi osramočeni 
pri pogovoru o denarju ali na primer pri prošnji, povezani z denarjem. Sedaj so ljudje začeli 
bolj odprto govoriti o denarju. Ta je postal višja prioriteta življenj, saj je pokazatelj uspeha 
posameznika (Zhong 2014, str. 277). Kitajska družba se je precej odprla zahodnim 
vrednotam, to lahko opazimo tudi v spiritualnosti. Zhong je opazil, da so v sodobni Kitajski 
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verski simboli bolj prikazovani v medijih in na oblačilih kitajskih posameznikov. Spremembe 
so bile ugotovljene tudi v kitajski komunikaciji, saj ljudje o idejah  diskutirajo bolj odprto in 
so bolj sproščeni glede svojega zasebnega življenja. Sedaj se ne bojijo več govoriti o svoji 
romantični ljubezni, ki je bila nekdaj zelo privatna. Na delovnem področju se delavci manj 
bojijo svojih nadrejenih in večkrat spregovorijo, kar kaže na spremembo v razporeditvi moči 
v delovni organizaciji in na manjšo skromnost in pokornost posameznika. Zhong predvideva, 
da so se tradicionalne kitajske vrednote v veliki meri zamenjale z bolj zahodnimi idejami in 
vrednotami (prav tam, str. 278). 
 
Mlajše generacije so se po ugotovitvah raziskave Chena (2015) preusmerile iz tradicionalnih 
v moderne vrednote, večinoma zaradi življenjskih izkušenj v sodobnem družbenem 
transformativnemu procesu. Mlajši postavljajo samorazvoj oz. samoaktualizacijo za 
najpomembnejšo vrednoto v življenju, to jim je namreč bolj pomembno kot prispevati k 
razvoju družbe in države. Pri tem je Chen opazil, da so mlajše generacije bolj 
individualistične kot starejše, saj le v majhnem deležu sledijo svojim tradicionalnim 
kolektivnim ideologijam. Raziskava je ugotovila, da je mlajša generacija manj nagnjena k 
altruističnim vrednotam v povezavi z delom kot starejše generacije. Najverjetneje prav zaradi 
vpliva časovnega okvirja, v katerem so generacije odraščale – na starejše generacije sta 
večinoma vplivala komunizem in tradicija, na mlajše generacije pa že individualistična misel 
zahodne kulture. Poleg tega so tudi ugotovili, da so mlajše generacije pričakovale več od dela 
kot starejše generacije, torej pričakovali so več zaslužka, materialnih nagrad, več 
pridobljenega znanja in notranje zadovoljitve. Vzroki za bolj materialistično usmeritev mlajše 
generacije naj bi bili tržna ekonomija, zahodni individualizem, informacijska tehnologija in 
ohlapna politika. Tako je materializem postal na Kitajskem ena od glavnih družbenih in 
osebnih vrednot (Chen 2015, str. 78–79). 
6.2.2. Drugačnost kitajske kulture: dojemanje časa, dela, komunikacija 
 
Primer drugačnosti je kitajsko dojemanje časa, ki se v temelju razlikuje od zahodnega. 
Tradicionalno doživljanje časa namreč živi v kitajskih dušah še naprej – in zloglasna kronična 
kitajska netočnost je samo ena od posledic takšnega doživljanja časa: povprečnega Kitajca 
bomo le stežka pripravili do tega, da bo tri ure delal ali da se bo eno uro sprehajal. Delal bo, 
dokler se mu bo to za dotično delo zdelo potrebno, sprehajal se bo pa tako dolgo, dokler bo 
njegova duša imela kaj od tega. V njem namreč živi zavest, da so lahko tri minute včasih 
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veliko več vredne kot cela ura in da obstajajo tudi stvari, ki pokažejo učinek šele v daljšem 
časovnem obdobju (Rošker 1992, str. 245).  
 
Drugi primer drugačnega dojemanja sveta je kitajsko dojemanje posameznika. V zahodni 
kulturi je velik poudarek na individuumu in samopromociji, medtem ko sta v kitajski kulturi 
bolj spoštovana skromnost in neizpostavljanje posameznika. To drugačnost lahko jasno 
vidimo tudi v delovnih organizacijah. V zahodni organizaciji je na čelu izbran posameznik, 
vodja, ki se na podlagi racionalnih razlogov, ciljnega usmerjanja, linearnega razmišljanja 
relativno hitro odloča in nosi odgovornost za celotno njegovo skupnost. V kitajski družbi je 
odločanje skupinsko orientirano, saj je zanje pomembna delitev odgovornosti prav zaradi 
želje po neosramočenju in neizpostavljanju posameznikovega obraza in identitete. Prav zaradi 
delitve odgovornosti vse odločitve, sprejemanja kompromisov in organizacija trajajo veliko 
več časa kot v zahodni kulturi. V kitajski kulturi je zaradi kolektivističnih vrednot zelo 
pomembno ustvarjanje povezav med člani skupnosti, ki preko preživljanja skupnega časa 
najdejo pot, pogodbo, kompromis, ki mora zadovoljiti vse člane (McDaniel 2014, str. 35–36). 
 
Zahodna teorija komunikacije, ki izvira iz Aristotlove filozofije, je sestavljena iz treh 
elementov, ki so ločeni med seboj: komunikator, sporočilo in prejemnik. Kitajska 
komunikacija je harmonična, nedirektna, prilagaja se kontekstu in situaciji, razlikuje med 
komunikacijo v skupini in izven skupine, uporablja tišino, branje misli in empatijo (Mooij 
2014, str. 139). Konfucijanstvo namreč uči, da morajo ljudje skriti žalost in jezo, ne smejo 
preveč izražati svojega veselja, saj naj bi bila najbolj iskrena in resnična čustva vsem dobro 
znana, zato jih ni potrebno dodatno razkazovati in dokazovati (prav tam, str. 144). Velikokrat 
je Kitajcem bolj pomembno biti tiho in ne nasprotovati sogovorniku, tudi če vedo, da imajo v 
primeru nestrinjanja prav. Skromno so tiho, da bi se izognili sramotni nerodni situaciji, ki bi 
lahko okrnila harmonično zvezo med posameznikoma (prav tam, str. 146). Pri kitajski 
komunikaciji lahko zaradi pomembnosti socialne harmonije opazimo naslednje značilnosti: 
neizražanje svojih osebnih občutij in misli, nezgovornost, tolerantnost in zaželjenost tišine pri 
pogovoru, medtem ko je v zahodni kulturi bolj značilna besedna gostota in orientiranost h 
učinku pogovora (Chen in Yeh 2014, str. 56). 
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II  EMPIRIČNA RAZISKAVA  
 
 
   
Slika 3: Plesni nastop v Wuxiju (jazz show)                          Slika 4: Plesni nastop v Wuxiju (otvoritev večera) 
Vir: avtorica, osebni arhiv                                                      Vir: avtorica, osebni arhiv 
 
 
 
 
     
Slika 5: Plesni nastop v Wuxiju (Puppet show)                       Slika 6: Plesni nastop v Kunmingu (Alica v čudežni deželi) 
Vir: avtorica, osebni arhiv                                                        Vir: avtorica, osebni arhiv 
 
 
 
      
Slika 7: Značilen kitajski “hot pot” (Kunming)                        Slika 8: S plesalci iz plesnega studia Dangsters (Kunming) 
Vir: avtorica, osebni arhiv                                                         Vir: avtorica, osebni arhiv   
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7. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Empirični del magistrske naloge izhaja iz večmesečne izkušnje življenja in dela plesalcev na 
Kitajskem. Tudi sama sem bila del skupine plesalcev, ki je v drugi polovici leta 2016 odšla na 
Kitajsko. Bili smo stran od doma, izpostavljeni popolnoma neznanim izzivom in drugačni 
kulturi od naše, živeli smo v konstantnem spreminjanju pogojev življenja in dela, spremenila 
sta se naš bioritem in način življenja. To so le nekateri od dejavnikov, ki so vplivali na nas. 
Zaznala sem, da sem v tem času z izkušnjo pridobila različno znanje, veščine. Izpostavila bi, 
da so se spremenila moja pojmovanja sveta, razvila sem nova razumevanja sveta, ki jih v 
domačem okolju najverjetneje ne bi razvila. Dobila sem občutek, da sem del sebe na 
Kitajskem spremenila, kar bi lahko opisala kot potek transformativnega učenja. Želela sem si 
bolje razumeti proces in rezultate spreminjanja oziroma učenja med našo izkušnjo na 
Kitajskem. Zato sem se odločila, da preko polstrukturiranih intervjujev analiziram in raziščem 
učenje ter spreminjanje plesalcev na Kitajskem. Zanima me, kako so ostali plesalci doživljali 
medkulturno izkušnjo, kako so doživljali kulturni šok, kako so se spoprijemali z drugačnostjo 
kultur, kako jih je izkušnja zaznamovala, kako so spremenili mentalne navade in kakšna nova 
znanja ter veščine so pridobili. Okvir za raziskavo sestavljajo: 
(a) osebna izkušnja in razmislek o njej, kar lahko razumemo kot avtoetnografijo (Denzin 
2014; Chang 2008) in je vplivala na oblikovanje raziskovalnih vprašanj in interpretacijo 
rezultatov;  
(b) podobne raziskave o učenju ob izkušnji potovanja in življenja v tujini (Ericshen 2011, 
Gmelch 1997, Morgan 2010); 
(c) sledili smo modelu transformativnega potovanja po Erichsen (2011) in teoriji 
transformativnega učenja (Mezirow 2014). 
 
Preden napišemo raziskovalna vprašanja in opišemo metodologijo raziskave, bomo opisali 
bivanje na Kitajskem, da pojasnimo kontekst dogajanja in okoliščine transformativnega 
učenja. Tako bodo tudi raziskovalna vprašanja bolj razumljiva. 
 
Opis značilnosti večmesečne izkušnje in plesalcev  
Na Kitajsko sta odšli dve ekipi plesalcev v različnih časovnih obdobjih. Potovanje ni bilo 
turistično, temveč je bilo povezano z delom (plesni nastopi), kar je določalo dnevne rutine. 
Obe skupini sta imeli enak način dela, delali sta pod okriljem iste agencije. Delali so kot 
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profesionalni plesalci pod vodstvom kitajskih koreografov v elitnih kitajskih nočnih klubih, ki 
prirejajo plesne predstave večkrat na noč. S kitajsko agencijo so podpisali pogodbo, kjer je 
bilo določeno plačilo, obveznosti agencije, obveznosti kluba (poskrbeli so za nastanitev, 
letalske karte, administracijo v zvezi z vizami ...) ter obveznosti plesalca (plesni nastopi, 
udeleževanje na treningih ...). Obe skupini sta podpisali pogodbo za delo za obdobje šestih 
mesecev, ampak sta obe tudi predčasno prekinili pogodbo in se vrnili domov. 
 
Opis ekip plesalcev 
Prva skupina, v kateri so bili štirje slovenski plesalci (dva plesalca (25 let) in dve plesalki (25 
in 21 let)) ter ena hrvaška plesalka (25 let) so najprej odšli v mesto Wuxi za tri mesece (od 
aprila 2016). Ekipa se je spreminjala, najprej se je po dveh mesecih najmlajša plesalka vrnila 
v Slovenijo, po treh mesecih je predčasno odšla tudi hrvaška plesalka. Potem so preostali trije 
zamenjali mesto in klub. Za en mesec so odšli v Songjiang, nato pa predčasno prekinili 
pogodbo in odšli domov.  
 
Druga skupina, v kateri so bili hrvaški plesalec (21 let), hrvaška plesalka (25 let), dve 
slovenski plesalki (25 let) in plesalec iz Bosne in Hercegovine (31 let), so na Kitajsko odšli v 
mesecu juniju leta 2016. Načrtovano je bilo delo za obdobje šestih mesecev v kitajskem mestu 
Kunming. Tam so bili le 4 mesece zaradi neorganiziranosti kitajske agencije.  
 
Način življenja na Kitajskem 
Obe skupini sta imeli podoben način življenja. Plesalci so se morali zelo hitro vključiti v 
drugačen način dela in življenja na Kitajskem. Po prihodu so začeli že po nekaj dnevih delati 
in nastopati. Njihov vsakdanjik je potekal ponavadi tako, da so imeli popoldne treninge za 
nastope v klubu. Ti treningi so trajali od dve do devet ur, večkrat plesalci niso vedeli točnega 
urnika. Okrog 21h so se vrnili v klub, kjer so imeli pripravo za nastop (maska, kostumi, 
ogrevanje), nato so odplesali dva do štiri nastope (odvisno od urnika). Njihovo delo se je 
zaključilo ob 2h ponoči, potem so odšli domov ali pa se še naprej družili z ekipo in sodelavci. 
Ponavadi so imeli en teden popoldanske treninge, nato pa so imeli en teden popoldneve 
proste. Delali so vsak večer, glede na pogodbo so imeli en dan v mesecu prost dela. Nekateri 
so v prostem času našli tudi občasno dodatno popoldansko delo kot plesalci oziroma 
manekeni.  
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Pri večmesečni izkušnji plesalcev v tujini lahko prepoznamo kar nekaj ključnih faktorjev, ki 
prispevajo k transformativnemu potovanju po Morganu (2010, str. 263–264):  - potovanje, kjer posameznik doživi dialog z drugimi kulturami – plesalci so doživeli 
večmesečen stik, dialog, z drugimi kulturami, največ kitajsko, srečevali so se tudi s 
kulturami držav, kot so Rusija, Ukrajina, Kuba, Mehika, afriške države (Kenija, Togo, 
JAR), ker so bili umetniki iz teh držav njihovi sodelavci pri predstavah; - potovanje, med katerim posameznik ustvarja odnose z drugimi popotniki in gostitelji 
ter med katerim se ti med seboj spodbujajo k skupnemu učenju in dialogu – med 
izkušnjo so ustvarjali odnose tako znotraj ekipe kot s plesalci iz drugih kultur, med 
njimi je v določeni meri potekal skupen dialog in skupno učenje; prav tako so ustvarjali 
odnose z gostitelji – Kitajci;  - potovanje, ki zagotavlja priložnosti za posameznikovo refleksijo in kontemplacijo – 
ker je bila to večmesečna izkušnja, so plesalci imeli dovolj časa za refleksijo, dojemanje 
izkušenj; - priložnost za storitev ali prostovoljno delo z določenim namenom – v času izkušnje so 
bili plesalci dejavni na področju plesa, postali so del kitajskega načina življenja, del 
njihovega sistema dela, saj Kitajske niso spoznali le površinsko kot turisti, ampak so se 
dejavno vključevali v aktivnosti (Morgan 2010, str. 263–264). 
 
Plesalci so pripovedovali, da je bil njihov namen potovanja preizkusiti novo okolje 
(eksperimentalni namen) in doživeti nekaj novega (eksistencialni namen potovanja). Na 
Kitajsko so odšli zaradi želje po novem, spremembe načina življenja in iskanja možnosti za 
profesionalno plesno nastopanje. Njihovi nameni potovanja so po Morganu povezani s 
transformativnim potovanjem, saj so usmerjeni na iskanje smisla. Namen njihovega potovanja 
ni bil pobeg od ustaljenih rutin, vsakdanjih odgovornosti, prav tako ni bil namen potovanja 
oddih, kot je večinoma značilno za turizem (Cohen 2004 v Morgan 2010, str. 256).  
 
Iz izhodišč o življenju plesalcev na Kitajskem, katerega del je bila tudi avtorica, smo 
oblikovali raziskovalna vprašanja. 
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8. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Glavno raziskovalno vprašanje v magistrski nalogi je: Kako so plesalci doživljali 
transformativno učenje ob soočanju s kitajsko kulturo? Glavno raziskovalno vprašanje 
smo razdelili na več podvprašanj, ki se nanašajo predvsem na obliko, proces in rezultate 
učenja med izkušnjo življenja v tujini in izhajajo iz teorije transformativnega učenja med 
potovanjem.  
  
• Ali v pripovedih plesalcev zaznamo, da so na Kitajskem doživeli kulturni šok zaradi 
drugačnosti kitajske kulture in s tem povezano dezorientacijsko dilemo? 
 
• Ali lahko v njihovih pripovedih ugotovimo vse faze transformativnega učenja med 
potovanjem (fazo izgube identitete, prehodno fazo in fazo redefiniranja)?  
 
• Ali lahko v pripovedih opazimo, da so vprašani preko izkušnje življenja v drugačni kulturi 
razvili medkulturne kompetence? Kako je potekalo medkulturno učenje? Kakšen vpliv je 
imela izkušnja življenja v tujini na zavedanje lastne nacionalne identitete? 
 
• Kako so se plesalci ob izkušnji dela v tujini učili? Ali pripovedujejo o različnih vrstah 
učenja (organizirano ali neformalno izobraževanje in informalno ali priložnostno učenje)? 
 
• Katere vrste znanja (vedenja) in veščine omenjajo vprašani kot novosti po bivanju na 
Kitajskem?  
 
• Katero novo znanje in veščine s plesnega področja so plesalci zaznali kot posledico 
izkušnje življenja in dela na Kitajskem? 
 
• Ali so vprašani zaradi spoznavanja z drugačno kulturo spremenili mentalne navade? Kako 
se to kaže v njihovem pripovedovanju? Ali lahko v njihovih pripovedih opazimo, da je 
izkušnja življenja na Kitajskem vplivala na njihovo samozavest in avtonomijo?                                                                                                             
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9. METODOLOGIJA 
9.1. Opis raziskovalne metode 
 
Pri raziskovanju so nas zanimale predvsem vsebine zgodb oziroma subjektivna doživetja ter 
individualne posebnosti izkušnje na Kitajskem. Zato je bil izbran kvalitativen način 
raziskovanja, saj ta daje poudarek proučevanju subjektivnih doživetij posameznika in 
pomenom, ki jih posameznik ob izkušnjah ustvarja (Vogrinc 2008, str. 14). Kot je za 
kvalitativno raziskovanje značilno, nas zanima, kako ljudje v določenih situacijah razumejo in 
razlagajo vsakodnevne dogodke in nanje tudi reagirajo. Pri raziskovanju transformativnega 
učenja na Kitajskem želimo dobiti celosten vpogled v kontekst, njegovo logiko, ureditve in 
pravila (Kordeš in Smrdu 2015, str. 15) iz pripovedi intervjuvancev. Potek kvalitativnega 
raziskovanja smo si po Creswellu (2002) določili po naslednjih glavnih korakih: zbiranje 
podatkov, analiza in kodiranje podatkov, pomembnih za opis in razumevanje teme; 
interpretacija pomena informacij na osnovi osebne refleksije in preteklih raziskav ter 
zaključno poročilo, ki vključuje razmislek o osebni pristranskosti in fleksibilni strukturi 
(Creswell 2002 v Kordeš in Smrdu 2015, str. 21). 
V naši raziskavi smo uporabili nestrukturirano opazovanje med potekom bivanja na 
Kitajskem (osebna izkušnja) in spraševanje (intervjuji). Prvi del zbiranja podatkov bi lahko 
služil kot avtoetnografija, vendar ni bil del podrobne analize in ni vključen v to poročilo s 
citati in prikazi. Omenjamo ga zato, ker je osebno doživetje in opazovanje vplivalo na 
oblikovanje raziskovalnih vprašanj in vprašanj pri pripravi intervjuja. Vir osebne izkušnje je 
tudi dnevnik avtorice, v katerega si je zapisovala opise dela, dogodkov, skupine med 
bivanjem na Kitajskem (glej Prilogo E). 
Za zbiranje podatkov je uporabljen polstrukturirani intervju (glej Prilogo A in Prilogo D). 
Zbrano gradivo je v besedni obliki, v pripovedi, zato je zanj značilna besedna analiza brez 
uporabe merskih postopkov in brez operacij s števili (Mesec 1998, str. 26). Odločili smo se za 
uporabo polstrukturiranega intervjuja, za katerega je značilen že vnaprej pripravljen seznam 
okvirnih tem, ki sledijo raziskovalnim vprašanjem, in vprašanj za pripovedovalce. Ta so v 
pomoč, podporo in vodilo pri postavljanju vprašanj in služijo temu, da pri vseh intervjuvancih 
raziščemo enako oziroma zelo podobno vsebino. Pri postavljanju vprašanj je pomembno, da 
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spraševalec usmerja intervjuvanca z vprašanji, hkrati pa mu pusti, da prosto pripoveduje. Ko 
spraševalec opazi, da intervjuvanec potrebuje dodatna podvprašanja za bolj jasno in 
poglobljeno razlago, mu jih postavi, ampak mora biti obenem pozoren na to, da intervjuvancu 
pusti prosto pripovedovanje (Mesec 1998, str. 80).  
9.2. Opis zbiranja empiričnega gradiva 
 
Kvalitativne raziskave navadno vključujejo manjše število enot raziskovanja (to so lahko 
sogovorniki ali izbrani primeri), ki jih lahko poimenujemo kot vzorec (Nagy Hesse-Biber 
2016, str. 347; Flick 2009, str. 114). Vzorec intervjuvancev je namensko izbran, saj smo želeli 
vključiti le tiste, ki so doživeli enako izkušnjo življenja, dela in potovanja na Kitajskem. 
Intervjuvali smo sedem plesalcev različne starosti in narodnosti, kot je prikazano v spodnji 
preglednici.  
Tabela 1: Sogovorniki v intervjujih 
V nadaljevanju prikaza podatkov in pri interpretaciji so plesalci označeni s črkami in 
starostjo.  
Pred izvedbo intervjujev smo pripravili vprašalnik z bolj splošnimi vprašanji odprtega tipa, 
pod vsako širšo temo pa smo imeli pripravljena še dodatna podvprašanja (glej Prilogo A). Pri 
vseh intervjuvancih smo uporabili splošna vprašanja, dodatna podvprašanja pa so različno 
Oznaka Starost Spol Država/narodnost 
N 25 25 moški Slovenija 
V 21 21 ženski Slovenija 
K 25 25 ženski Slovenija 
R 25 25 ženski Slovenija 
A 25 25 ženski Hrvaška 
M 21 21 moški Hrvaška 
S 31 31 moški Bosna in Hercegovina 
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prišla v poštev odvisno od poteka intervjuja (Mesec 1998, str. 80). S splošnimi vprašanji smo 
želeli pridobiti splošne značilnosti njihovega doživljanja izkušnje na Kitajskem, s 
podvprašanji pa smo skušali intervjuvance spodbuditi k osebnem razmišljanju in bolj 
poglobljenim odgovorom. Tudi Flick svetuje postavljanje najprej nestrukturiranih splošnih 
vprašanj in šele kasneje, tekom intervjuja, postavljanje bolj specifičnih vprašanj. S tem 
zagotavljamo odprte možnosti odgovorov, obenem pa tudi naša pričakovanja ne vplivajo na 
odgovore intervjuvancev (Flick 2014, str. 151). Glede na to, da vse plesalce tudi osebno 
poznam, so intervjuji potekali zelo sproščeno, vsi so odgovarjali brez vidnega sramu. 
Večinoma so po naši presoji odgovarjali iskreno in odprto. Vsak intervju je bil tudi zelo 
drugačen, saj je pri obujanju spominov različno tekel pogovor, na primer velikokrat je bilo 
osrednje vprašanje postavljeno šele na koncu.  
Intervjuji so bili opravljeni z vsakim posebej na različnih lokacijah, ob različnem času, glede 
na časovno uskladitev. Vsi intervjuji so potekali v mesecu maju leta 2017. Že pri 
dogovarjanju in prošnji za intervju so bili intervjuvancem pojasnjeni namen raziskovanja, 
vsebina magistrske naloge in okvirno trajanje intervjuja. Priporočeno jim je bilo tudi, da pred 
intervjujem pogledajo svoje fotografije s Kitajske, da so tako lahko osvežili svojo izkušnjo in 
spomine.  
Ker nekateri intervjuvanci še vedno živijo v tujini, so bili intervjuji z njimi opravljeni preko 
video klica, ki omogoča slušno in video povezavo; z ostalimi intervjuvanci pa so intervjuji 
potekali v živo. Celoten intervju je bil od začetka do konca sneman z avdio napravo 
(diktafonom), zraven pa so bila zapisovana opažanja nebesedne komunikacije, čustvenih 
odzivov oziroma drugih pomembnih opažanj. Czarniawska opozarja, da lahko zapisovanje 
nekaterih elementov govora pripomore h kvalitetnejši interpretaciji. Način govora (nenadna 
sprememba v glasnosti, višini glasu) in nebesedna komunikacija (geste, obrazna mimika, 
telesno gibanje) lahko pomagata pri razlagi vsebine intervjujev. Pri tem moramo imeti v 
mislih, da je transkripcija intervjujev le del empiričnega gradiva (Czarniawska 2014, str. 41). 
 
Intervjuje smo nadalje besedno zapisali (primer je v Prilogi B)4 in analizirali s tehniko 
kodiranja (Priloga C in Priloga D).  
                                                
4 Zaradi varovanja osebnih podatkov intervjujev ne objavljamo, posnetki in zapisi so za raziskovalne namene dosegljivi pri 
avtorici raziskave. 
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9.3. Urejanje in obdelava empiričnega gradiva 
 
Po opravljenih intervjujih smo naredili transkripte, torej prepis avdio posnetka v besedilo. 
Pogovor ni bil parafraziran, ampak dobesedno prepisan, torej vključno z narečnimi in 
slengovskimi izrazi , medmeti itd. S tem je bilo zagotovljeno, da se informacije niso izgubile, 
kar pripomore h kvaliteti interpretacije (Vogrinc 2008, str. 116–117). Ker je s hrvaškimi 
plesalci in plesalcem iz Bosne in Hercegovine pogovor potekal v mešanici slovenskih izrazov, 
angleščine, hrvaščine in bosanščine, je bilo besedilo pri prepisu prevedeno v slovenščino. 
Nekajkrat smo naleteli na problem dobesednega prevoda oziroma na negotovost glede 
pomena tujih besed. Takrat so bili intervjuvanci iz tujine ponovno kontaktirani za prevod 
oziroma razlago besed, pomenov. Ko je bil prepis narejen, smo vse intervjuje še enkrat 
prebrali in očistili vse “terenske nesnage”, torej vseh podvajanj in napak pri pisanju (Mesec 
1998, str. 87).  
Transkripti intervjujev so bili izhodišče za analizo. Najprej smo vse intervjuje še enkrat 
prebrali ter relevantne dele besedila sproti podčrtovali. Relevantnim delom besedila so bili 
kasneje dodani še pojmi (Mesec 1998, str. 104). Ti pojmi so bili oblikovani po sistemu 
odprtega kodiranja. To je postopek razvrščanja empiričnih opisov v posamezne pojme. Temu 
sledijo trije koraki: pripisovanje pojmov empiričnim opisom, združevanje sorodnih pojmov v 
kategorije in analiza značilnosti pojmov in kategorij (prav tam, str. 106). Določene kategorije 
so bile pomensko podobne, zato so bile naknadno tudi združene. Kot pravi Flick, so kode, 
torej pojmi, pomensko in opisno zelo blizu empiričnim zapisom, kategorije pa so bolj 
abstraktne in splošne. S kategoriziranjem, torej določevanjem abstraktnih opisov, dobimo tako 
različne kot podobne kategorije, med katerimi ugotavljamo povezanost, podobnost, 
razlikovanje. Ker so določene kategorije pomensko podobne, so bile naknadno tudi združene. 
Proces oblikovanja kod in kategorij, torej od specifičnega do abstraktnega pomena, nam 
pomaga pri omogočanju globljega razumevanja intervjujev (Flick 2014, str. 309). 
Nagy Hesse-Biber (2016, str. 44) postopek kvalitativne raziskave opisuje z metaforo plesa, pri 
kvalitativnih raziskavah namreč navadno ni linearno postavljene serije korakov, temveč je 
večkrat prisotno dinamično izmenjavanje faz in dinamičen odnos med fazami. Tudi v naši 
raziskavi smo se z intervjuvanci večkrat pogovarjali, da smo pojasnjevali izjave. 
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Faze zbiranja in pojasnjevanja podatkov so se tako deloma ponavljale. V raziskavi namreč 
lahko pridemo do neke stopnje spoznanj, ko potrebujemo dodatne osvetlitve. Tedaj lahko 
selektivno zbiramo podatke, da preverimo spoznanja.  
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10. PRIKAZ PODATKOV IN INTERPRETACIJA 
 
Podatke bomo prikazali tako, da bomo sledili raziskovalnim vprašanjem. Pri vsakem 
raziskovalnem vprašanju bomo izpostavili temo in kategorije, ki so nastale ob združevanju 
pojmov. Sledeč praksi kvalitativnih raziskav, bomo v tem delu združevali prikaz podatkov z 
interpretacijo. V besedilu so uporabljeni povzetki pripovedi in dobesedni citati iz intervjujev 
opremljeni z oznakami intervjuvancev. Dobesedni citati so napisani ležeče. 
 
Raziskovalno vprašanje 
• ALI V PRIPOVEDIH PLESALCEV ZAZNAMO, DA SO NA KITAJSKEM 
DOŽIVELI KULTURNI ŠOK ZARADI DRUGAČNOSTI KITAJSKE KULTURE IN Z 
NJIM POVEZANO DEZORIENTACIJSKO DILEMO? 
Tema: kulturni šok in dezorientacijska dilema 
Kategorije: kulturni šok, povezan s splošno kulturo Kitajske (jezik, promet, arhitektura, 
hrana); vrednotni sistem; značilnosti dela in komunikacije; šok, povezan z razliko med 
pričakovanji in realnostjo plesnega dela in življenja na Kitajskem. 
 
Glede na lastno izkušnjo in teorijo transformativnega učenja smo predvidevali, da bodo 
sogovorniki pripovedovali o kulturnem šoku kot dezorientaciji in s tem spodbudi za učenje. 
Po Morganu lahko doživimo izkušnjo drugačnosti pri spoznavanju s kulturo, ki ima kulturne 
navade, moralo, vrednotne sisteme in načine vedenja drugačne našim. Ravno v teh situacijah 
(lahko) posameznik doživi kulturni šok, ki je povezan z dezorientacijsko dilemo posameznika 
kot prvo stopnjo transformativnega učenja. Temu sledi refleksija, s katero lahko spremenimo 
ravnanje, navade in mentalne navade (Morgan 2010, str. 255). Zaradi drugačnosti kitajske 
kulture smo v pripovedih opazili, da so vsi plesalci na Kitajskem v prvih tednih doživeli 
kulturni šok. Večina plesalcev je doživela večji kulturni šok, eden izmed plesalcev (M (21 
let)) pa šoka ni tako poudarjal. Na doživljanje kulturnega šoka vplivajo tudi pretekle 
medkulturne izkušnje, kot je izpostavila plesalka R:  
… šele tam sem doživela neki, kar nisem pričakovala. Tudi zdej po Kitajski nisem 
nobenga tko spoznala, da bi rekla ‘joj, a vi tko delate?’ [R 25] 
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Največji šok so doživeli že takoj ob vstopu v Kitajsko državo, ko so prišli v milijonsko mesto, 
katerega načina bivanja, prebivalcev, prometa, podnebja niso bili vajeni. K šoku je še dodatno 
prispevala zelo slaba organizacija kitajskih agentov, saj so jim podajali nepopolne, skromne 
informacije o nadaljnjem poteku življenja. S je pripovedoval o prvem dnevu tako: 
… prevelika vročina, tiste težke kovčke smo prenašali, nismo vedeli točno, kam iti, 
ogromna gužva, ljudje so se mi zdeli kot iz drugega planeta. [S 31]  
Pri večini plesalcev je največji šok trajal prve tedne prvega meseca, pri mlajši plesalki V pa je 
šok trajal dva meseca, vse do njenega odhoda. Pojasnila je, da jo je vsak dan znova nekaj 
presenetilo:  
Ko že misliš, ‘joj, nič več me ne more presenetit’, aha ... vsak dan znova je blo neki. [V 
21] 
Kot zapiše Morgan, so značilnosti kulturnega šoka in nadaljnjega reagiranja ter učenje iz 
izkušenj odvisne od vsakega popotnika posebej, njegovih mentalnih navad (mind-set), 
njegovih namenov, ciljev, lastnosti ter z njimi povezanih preteklih medkulturnih izkušenj 
(Morgan 2010, str. 256). 
 
Iz pripovedi smo opazili različne elemente, ki so po pripovedih intervjuvancev generirali 
kulturni šok. Te elemente smo pri analizi besedila združili v kategorije, in sicer: kulturni šok, 
povezan s splošno kulturo Kitajske (jezik, promet, arhitektura, hrana), drugačen vrednotni 
sistem, drugačne značilnosti dela in komunikacije ter šok, povezan z razliko med pričakovanji 
in realnostjo plesnega dela in življenja na Kitajskem. Slednje je bilo za raziskovano skupino 
drugačno, kot če bi opazovali transformativno učenje v kontekstu turističnega potovanja. 
 
Kulturni šok, povezan s splošno kulturo Kitajske  
 
V teoretičnem delu naloge smo opisovali stik z drugačno kulturo kot možnost za 
transformativno izkušnjo (Said 1978 v 2013, str. 11; Patterson 2013, str. 10). Na kulturni šok, 
povezan s splošno kulturo Kitajske, je po pripovedih intervjuvancev vplivalo več dejavnikov: 
življenje v tipičnih kitajskih mestih, značilnosti drugačnosti kitajske kulture ter 
nepripravljenost in predhodno neznanje o kitajski kulturi.  
 
Vse ekipe plesalcev so živele v tipičnih kitajskih mestih in ne v mednarodnih, kot sta na 
primer Peking ali Šanghaj. V (21 let) je pripovedovala, da se je ob obisku Šanghaja počutila 
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veliko bolj domače zaradi večjega števila tujcev, večje medkulturne raznolikosti in posledično 
načina življenja, ki je bližje zahodnemu, evropskemu. Obenem pa je poudarila, da je v 
tipičnem kitajskem mestu res spoznala in izkusila pravo avtentično kitajsko kulturo. Tako 
doživljanje kulture pojasni tudi Morgan, in sicer če bi živeli v bolj turističnih krajih z velikim 
deležem tujcev, bi precej manj izkusili pristnost kraja oziroma drugačnega kulturnega 
konteksta, zato bi bil tudi transformativni učinek nižji (Morgan 2010, str. 258), kulturni šok 
manjši ter dezorientacija manj intenzivna. 
 
Plesalci so se soočili s številnimi drugačnostmi kitajske kulture, kot so hrana, arhitektura, 
promet, okolje … Teh drugačnosti niso dojemali z negativnimi občutki, bile so le veliko 
presenečenje zanje. O tem je pripovedovala A:  
… v šoku zaradi vseh kulturnih stvari, ampak ne ker bi bil negativen, bil je le velik šok. 
[A 25] 
 
Opazili so, da je kitajska hrana še bolj specifična ter da je evropska različica kitajske kuhinje 
precej različna od prave kitajske hrane. Poudarili so, da so se na začetku morali navaditi na 
drugačen način prehranjevanja. Na primer prilagodili so se na jedi brez kruha, na riž pri 
vsakem obroku, izjemno pekočo hrano, mastno hrano, drugače pripravljeno meso (večinoma 
cvrto ali zelo mastno in ne v obliki zrezkov), zelenjavo, ki je drugačnih oblik in velikokrat 
neprepoznavna, jedi brez mlečnih izdelkov itd. V prvih dnevih so se morali privaditi okusa 
kitajske hrane, naučiti so se morali na drugačne sestavine in oblike prehranskih izdelkov, kaj 
je primerno za nabavo, kaj in kako si lahko skuhajo itd. Na začetku je plesalka R tudi omenila 
strah pred prehranjevanjem v restavracijah zaradi umazanije in s tem povezanimi predsodki o 
kitajski hrani:  
Nisem vedela, kaj bom dobila noter. [R 25] 
Opazili so tudi drugačne navade prehranjevanja Kitajcev, in sicer v dveh nasprotnih primerih: 
navado hitrega in sprotnega prehranjevanja (“to go”) in navado skupnega prehranjevanja in 
skupne delitve jedi ob okrogli mizi. 
 
Velik razlog za kulturni šok plesalcev je bil tudi jezik. Opisali so naslednje težave zaradi 
jezika: nerazumevanje kitajskih pismenk, nerazumevanje javnih napisov, saj skoraj nikjer v 
javnih prostorih ni ničesar prevedenega v angleščino, nerazumevanje kitajščine zaradi 
nerazumljivih jezikovnih zlogov, ki jih niso spominjali na noben bližnji jezik. Plesalci so bili 
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tako soočeni s popolnim neznanjem in nerazumevanjem kitajščine, kar je podobno temu, kar 
opisuje Rošker o kitajskem jeziku (1992, str. 52). Hkrati je še večji šok povzročilo neznanje 
angleščine Kitajcev, zelo redki na ulicah so razumeli ali govorili angleško, kitajski sodelavci 
in agenti so govorili zelo skromno angleščino. Zaradi tega so se plesalci znašli v prostoru, kjer 
niso razumeli pogovorov, okolja, zaradi nerazumevanja so prejemali pomanjkljive 
informacije. Počutili so se zmedeno, na trenutke tudi jezno. S (31 let) je imel pri jeziku 
dodatne težave, saj ga je bilo na začetku sram zaradi nepopolne, netekoče angleščine. V teh 
primerih so intervjuvanci omenjali čustva (jeza, strah, občutek zmedenosti ipd.), ki so 
pomembni dejavniki pri transformativnem učenju. 
 
Veliko jih je omenilo drugačnost prometa na Kitajskem. Ker so to milijonska mesta, je veliko 
bolj prometno kot v Sloveniji ali na Hrvaškem. V je prvi dan doživela velik šok, ko je videla 
način prometa:  
Tam so drugačna pravila prometa; kdor je večji, tisti ima prednost. [V 21] 
Omenila je tudi, da ima obrobno kitajsko mesto šest milijonov prebivalcev, kar je velika 
razlika z njeno domovino Slovenijo, ki šteje dva milijona prebivalcev. Zaradi velikega števila 
prebivalcev in veliko prometa je značilna tudi velika onesnaženost. Ekipa plesalcev iz Wuxija 
je pripovedovala o zdravstvenih težavah zaradi onesnaženosti zraka; imeli so hud kašelj, saj 
se njihovo telo še ni navadilo na dihanje drugačnega zraka. Plesalka A (25 let) pa je v prvem 
tednu zbolela zaradi spremembe okolja. Omenili so tudi opazno nehigieničnost Kitajcev ter 
zelo nizko stopnjo ekološkosti v primerjavi z domačimi državami, kar je vodilo v razmišljanje 
o pomembnosti higiene in ekologije. 
 
Poleg tega, da so plesalci vstopili v drugo kulturo, so se soočali tudi z drugačnostjo teles. 
Takoj so opazili najbolj vidno drugačnost telesa: značilne oblike obraza, poševne oči in 
konstitucijo (majhna, drobna postava).  
 
Obenem so jih na ulicah pretresle reakcije nepoznanih domačinov, ki so jih klicali in se hoteli 
fotografirati z njimi. Kot tujci so bili zanje atraktivni in zanimivi. Na začetku jim je bilo 
neprijetno, potem pa so razumeli, da so jim zanimivi, ker so tujci na Kitajskem redki. Poleg 
tega je bil pri nekaterih plesalcih prisoten strah do kitajskega prebivalstva zaradi opozoril in 
predsodkov o kitajski preprodaji organov. R (25 let) je pojasnila, da jih je bilo na začetku zelo 
strah hoditi same po ulicah, saj niso vedeli, koliko lahko zaupajo novemu okolju.  
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Opazili so tudi drugačne navade, kot je na primer pljuvanje po ulicah in v restavracijah. Kar je 
bilo za Kitajce normalno, na primer pljuvanje v restavracijah, je bilo za plesalce popolnoma 
nesprejemljivo in nekulturno. Pljuvanje po tleh v zaprtih prostorih je praksa, ki je v našem 
okolju ne poznamo (več), pojavlja se pljuvanje na ulicah, vendar je sprejeto kot neprimerno 
vedenje. Pri tem primeru lahko vidimo, kako se navade drugačnih kultur razlikujejo in 
obenem tudi spreminjajo skozi čas in glede na prostor. 
 
Vsi plesalci so pripovedovali o kitajski zaprtosti pred zahodnim svetom, primer tega je spletna 
omejenost, saj jim internetni zid omejuje dostop do zahodnih informacij in uporabe zahodnih 
aplikacij (npr. Facebook, Google, Gmail, Youtube). Zato so tudi pripovedovali o zelo redkih 
posameznikih, ki bi bili odprti do zahodnega načina razumevanja in življenja. O tem je 
pripovedovala A:  
… bolj odprtega duha, odprti do drugačnosti, teh pa je recimo 5 % v celem mestu. [A 
25] 
Sogovorniki so imeli občutek, da je kitajska družba zaprta. Ta njihov občutek potrjujejo tudi 
raziskovalci, npr. Peilin (2012, str. 3), ki zapiše, da je zaprtost pogojena z zgodovino in 
sodobnim izogibanjem vplivu drugih kultur.  
 
Vrednotni sistem na Kitajskem 
 
Intervjuvanci so se soočili s kitajsko kulturo, ki ima drugačne navade, vrednote in načine 
razmišljanja od vrednot kulture intervjuvancev. Osrednja vrednota Kitajcev je bila po 
pripovedih plesalcev predvsem delo. Opisali so, da so Kitajci popolnoma predani delu, 
posledično, da imajo zato hiter tempo življenja, da malo časa preživijo doma, malo spijo ter 
zaradi osredotočenosti na delo nimajo veliko globljih prijateljskih odnosov. Plesalci so 
pripovedovali o njihovem načinu druženja. Večina jih je opisala, da se družijo le preko 
mobilnih naprav ter da niso čustveno tako navezani med seboj, kot je to značilno na zahodu. 
V (21 let) jih je opisala kot nemoralne v primerjavi z nami. S je pripovedoval o hitrem tempu 
Kitajcev in drugačnosti druženja v primerjavi z druženjem v Bosni in Hercegovini:  
… hiter tempo življenja, mi smo navajeni, da v miru spijemo kavo, da smo malce bolj na 
počasi, spijemo normalno pivo … Tam ni nobenih normalnih kafičev, da se normalno 
usedeš in spodobno spiješ kavo ali pa pivo. [S 31] 
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Delo kot pomembno vrednoto lahko pojasnimo z zahodnim vplivom, informacijsko 
tehnologijo in ohlapno politiko na Kitajskem, saj je postalo delo oziroma materializem ena od 
glavnih družbenih in osebnih vrednot (Chen 2015, str. 78–79). Plesalec M (21 let) je poleg 
dela kot vrednote omenil tudi veliko skrb za družino, ki jo običajno začnejo graditi v zgodnjih 
dvajsetih letih. Veliko poudarka dajejo tudi na zdravje, plesalci so opazili veliko ljudi, ki 
skupno telovadijo na ulicah, po pripovedih naj bi bili kitajski ljudje aktivni in vitalni v pozni 
starosti. Kot so pripovedovali plesalci, lahko potrdimo, da so tradicionalne vrednote, kot je 
družina, skrb za zdravje, ostale še vedno trdno prisotne v kitajskih načinih življenja 
(McDaniel 2014, str. 34). Noben izmed plesalcev ni poudaril kitajske religioznosti, le M (21 
let) je v svojem mestu opazil različne religije (krščanstvo, islam) ter veliko kipcev budizma v 
javnih in zasebnih prostorih, te naj bi Kitajci povezovali z vraževerstvom. Opazili so lahko 
drugačne značilnosti religije na Kitajskem, saj je tam komunistična ureditev ter velik vpliv 
filozofije konfucijanizma in daoizma (Rošker 1992, str. 180). 
 
Značilnosti komunikacije na Kitajskem 
 
K velikemu šoku so prispevali tudi prvi stiki s Kitajci in delovnim osebjem. Pri komunikaciji 
in vzpostavljanju odnosov s Kitajci smo opazili tudi negativne občutke, kot so frustracije, jeza 
in nepotrpežljivost. Na začetku so plesalci ugotovili, da se Kitajci (delovno osebje) ne 
pogovarjajo na enak način, kot je navada v njihovih državah; niso jim namreč pojasnili in 
podali vseh informacij. Ob tem so plesalci dobili občutek, kot da bi jim moral biti potek 
življenja na Kitajskem samoumeven, V je pojasnila:  
So imeli tak odnos do nas, kot da živimo že 5 let na Kitajskem. [V 21] 
Prve dni plesalci niso razumeli želj in naročil Kitajcev, zato niso poznali načrtov, prihodnosti. 
Z domačini se niso mogli sporazumevati zaradi jezikovnih in kulturnih ovir, zato so bili še 
bolj pretreseni.  
 
Plesalci so poročali tudi o drugačnem načinu komunikacije; opazili so, da na nekompromise 
odreagirajo mirno, skoraj brez reakcije; hkrati pa se lahko vodje precej hitro razburijo. A o 
neorganiziranosti in neempatičnosti kitajskih sodelavcev oziroma vodij pravi tako:  
Niso organizirani, pozni so, ne mislijo o čustvih drugih, ne razumejo, če se ti počutiš 
slabo zaradi njih, in potem ti se počutiš slabo in potem oni ne razumejo, kako je možno, 
da se počutiš slabo … ne skrbijo oziroma ne niti poskusijo razumet … [A 25] 
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V uvodnem delu naloge smo pojasnili, da lahko mirne reakcije na konflikte razumemo kot 
posledico konfucijanstva, ki uči o nepretiranem izražanju čustev zaradi želje po ohranjanju 
harmonične komunikacije (Mooij 2014, str. 144). Plesalcem so bile mirne reakcije na 
konflikte nenavadne, saj je v zahodni komunikaciji bolj značilna enakovrednost sogovornikov 
in večja neposrednost (prav tam, str. 139). Plesalci in kitajsko osebje predvsem v prvih tednih 
niso našli skupne poti komunikacije. Dojemali so jih kot neempatične glede na zahodni način 
razumevanja, ampak pri tem niso razumeli kitajskega načina komunikacije. Hkrati lahko 
predvidevamo, da so Kitajci plesalčeve reakcije, jezo, argumentiranja in poskušanja ustvariti 
kompromise lahko dojeli po kitajskih načelih kot nevljudne ter kot porušitev harmonije v 
komunikaciji. To je zgolj predpostavka, saj nismo opravili intervjujev s kitajskimi gostitelji in 
organizatorji.  
 
Značilnosti dela na Kitajskem 
 
Iz pripovedovanj plesalcev lahko razberemo veliko frustracij in nerazumevanja kitajskega 
načina dela. Njihovo delo so označili kot neorganizirano, nepredvidljivo, neplanirano in 
neproduktivno v primerjavi z zahodnim načinom. N opiše njihov način dela tako:  
… ker naredijo stvari, ne razmišljajo, da določena stvar ne bo funkcionirala skupaj in 
jo kar delaš, dokler ne ugotovijo, da stvar ne gre in pol so spremembe. [N 25] 
Vsi so pripovedovali o dolgih čakanjih na treningih in le majhni produktivnosti. Tudi Rošker 
opisuje drugačnost kitajskega dojemanja časa, Plesalci niso bili seznanjeni s kitajskim 
drugačnim razumevanjem časa, ampak so njihov način dela in s tem povezano čakanje 
dojemali na svoj način. Zato je prišlo do več frustracij in jeze plesalcev nad kitajsko 
“neproduktivnostjo”. K (25 let) je njihovo delovno organizacijo poimenovala kot timsko, 
obenem pa je opozorila, da so hkrati lahko tudi individualisti. Njihovo delovno organiziranost 
so opisali kot zelo razdrobljeno na več podvodij, med katerimi se prenaša odgovornost. N je 
to opisal tako:  
… miljon šefov … pol ti rečejo praši unga … in pol unga … in pol unga; in pol znoriš, 
dej ti mi povej, kej rabiš, in pol ti jst povem, kaj lohk naredim, da bo to šlo, nekako da 
bo potekalo normalno … in oni ne počakejte, “wait, wait”, kar skuzi … [N 25]  
Pri tem moramo razumeti, da je kitajska organizacija dela, kot jo je opisal McDaniel, 
drugačna; odločanje je skupinsko orientirano. In prav zaradi delitve odgovornosti vse 
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odločitve, sprejemanja kompromisov in organizacija trajajo veliko več časa kot v zahodni 
kulturi (McDaniel 2014, str. 35–36). Podobno kot pri kitajskem dojemanju časa plesalci niso 
razumeli drugačnosti oblik delovanja, zato je prihajalo do kulturnega šoka, frustracij in 
konfliktov. Razliko pri pogledu na kitajsko organizacijo lahko opazimo pri S (31 let), ki je kot 
ostali plesalci delo na Kitajskem opisal kot nepredvidljivo, ampak obenem z razliko od drugih 
omenil dobro kitajsko organiziranost glede na število prebivalstva ter dobro organizacijo v 
primerjavi z njegovo državo (Bosna in Hercegovina). S (31 let) namreč meni, da so Kitajci v 
svojem poslu izjemno uspešni, ampak na drugačen način. Pri S (31 let) lahko opazimo vpliv 
njegove države in slabše ureditve v državi kot pri ostalih plesalcih, zato je drugače doživljal in 
razumel delovno organizacijo na Kitajskem.  
 
Večina plesalcev je pripovedovala tudi o veliki vodljivosti podrejenih, torej da zaposleni ne 
razmišljajo o logiki naročila, ampak ga le izpolnijo. To je pojasnil tudi M, ki je pripovedoval 
o izkoriščanju, grožnjah z odpustitvijo in o neempatičnosti kitajskih delavcev:  
Radi tudi izrabljajo ljudi, da imajo boljše mnenje o sebi oziroma da drugim izgledajo 
boljši. Ko delajo, jih ne zanima, kako se ti počutiš, pač moraš narediti to, kar ti rečejo, 
če želiš obdržati službo. [M 21] 
 
Ekipa plesalcev iz Wuxija je opisala tudi dogodek, ko so jim sklopili elektriko in internet v 
stanovanju. Potrebovali so več dni, da so jim ju zopet vzpostavili. Večkrat so jih morali 
opominjati, da so opravili določeno stvar. V (21 let) je pripovedovala o primeru nevarnosti na 
odru, za katero so potrebovali več dni, da so odpravili napake in tako poskrbeli za ustrezno 
varnost. Razen plačila denarja, s katerim so bili plesalci zadovoljni, kitajski agenti in delovno 
osebje niso izpolnjevali vseh dogovorov iz pogodb. K (25) je pojasnila, da pogodbe ne veljajo 
enako kot v zahodnem svetu. Imeli so občutek podrejenosti in izkoriščanja s strani Kitajcev. 
Prav zato so bili plesalci do Kitajcev nezaupljivi, označili so jih z ostrimi oznakami kot 
“hinavski narod z dvema obrazoma”, ki je po njihovih pripovedih zelo nezanesljiv in labilen v 
svojem razmišljanju. Take občutke in spoznanja lahko razberemo iz pripovedi, za katere 
moramo poudariti, da so subjektivne in da prikazujejo zgolj izkušnje pripovedovalcev. 
Neprijetne izkušnje (slaba organizacija, nespoštovanje pravil) vodijo v prepričanje o 
“hinavskem narodu”. Ta izjava kaže na formiranje predsodka, to je posploševanje neprijetnih 
značilnosti posamezne skupine na širšo skupino. 
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Šok, povezan z razliko med pričakovanji in realnostjo izkušnje plesa in življenja na 
Kitajskem 
 
Na šok je vplivala tudi razlika med pričakovanji in realnostjo. R (25 let) in N (25 let) sta 
pripovedovala o pozitivnih pričakovanjih o kitajski izkušnji in delu, kar je bilo posledica 
delne informiranosti. Plesalci so bili seznanjeni predvsem o pozitivnih straneh izkušnje dela 
na Kitajskem. Šele na Kitajskem so videli tudi drugačne plati izkušnje, ki so povzročile 
negativne občutke. Vsi od intervjuvanih plesalcev so si želeli na Kitajskem izkusiti nekaj 
novega, doživeti drugo kulturo, obenem pa je bila pri skoraj vseh velika želja po uresničenju 
profesionalnega plesnega nastopanja, uporabi prej pridobljenega znanja, talenta ter želja po 
plesnem napredovanju. Enega izmed največjih šokov so doživeli zaradi nižjega nivoja plesa 
na Kitajskem, saj plesalci niso izvajali koreografij na tako visokem tehničnem nivoju, kot ga 
imajo doma. Pri tem se je pri vseh, razen pri M (21 let), ki med svoje želje ni vključil 
profesionalnega plesa, pojavila kriza (profesionalne) identitete oziroma dezorientacijska 
dilema. Sogovorniki so si želeli spoznavanja novega in profesionalnega napredovanja, to je 
oblikovalo njihova pričakovanja, ki pa so bila različna od resnične izkušnje. 
 
Plesalci so se, kot smo opisali zgoraj, soočili s številnimi drugačnostmi. Kulturni šok je lahko 
povezan z dezorientacijsko dilemo pri posamezniku, ki vodi do transformativnega učenja. Ali 
bo posameznik zaradi izkušnje res transformiral svoje mentalne navade in spremenil del sebe, 
je odvisno od refleksije. Če posameznik ne reflektira izkušnje, šoka, ne pride do učenja, vsaj 
ne do transformativnega učenja, kot smo ga opisali v prvem delu naloge. Velikokrat prihaja 
do transformacije šele kasneje, po daljšem obdobju. Retrospektivno ustvarjen pomen, torej 
reflektiranje izkušnje v prihodnosti, so doživljali tudi intervjuvanci, saj so določene pomene 
oblikovali šele po prihodu domov, kar je skladno z ugotovitvami drugih raziskav (npr. 
Kambutu in Nganga 2008 v Patterson 2013, str. 21–22).  
 
Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje je pritrdilen. Vsi vprašani so doživeli kulturni šok, 
vendar so izpostavljali različna področja, ki so jih najbolj presenetila. Kako so potekale 
nadaljnje faze transformativnega učenja, opisujemo v naslednji temi. 
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Raziskovalno vprašanje 
• ALI LAHKO V NJIHOVIH PRIPOVEDIH UGOTOVIMO VSE FAZE 
TRANSFORMATIVNEGA UČENJA MED POTOVANJEM (FAZO IZGUBE 
IDENTITETE, PREHODNO FAZO IN FAZO REDEFINIRANJA)?  
Tema: faze transformativnega učenja 
Kategorije: dezorientacijska dilema, prehodna faza, faza redefiniranja, potrebna znanja in 
veščine za spoprijemanje s krizo 
 
Faza izgube identitete oziroma dezorientacijska dilema5 
 
Večina plesalcev je opazila vse prej omenjene drugačnosti kitajske kulture v primerjavi s 
svojo kulturo (Srednje Evrope in Balkana). Soočenost z izkušnjo, na katero nismo navajeni 
oziroma s katero se ne znamo spoprijeti, izzove dezorientacijsko dilemo (Mezirow 1981 v 
Nohl 2015, str. 36). Način, kako so se s temi izzivi drugačnosti spoprijemali, način, kako so 
doživljali kulturni šok in z njim povezano dezorientacijsko dilemo, pa je odvisen od vsakega 
plesalca posebej.  
 
R (25 let) je na prve dni življenja in dela na Kitajskem burno reagirala. Opisala je, da je na 
začetku veliko jokala in prve štiri dni imela velike borbe sama s sabo. R namreč ni vedela, kaj 
je prav, kdo je in kaj si želi, opisala se je kot nemočno in neodločno:  
… sem se izgubila sama s sabo in kar nisem znala rečt ne. [R 25]  
Pripovedovala je tudi o izgubljenosti svoje plesne vizije zaradi velikega razkoraka med 
pričakovanjem plesa in realno nizko stopnjo plesa, kot so ga doživeli na Kitajskem. N (25 let) 
je podobno kot R (25 let) imel krizo identitete kot plesalca zaradi nizkega nivoja plesa. Imel je 
občutek nevrednosti:  
… mislu, da nisem več plesalc, kokr sm bil tle (v Sloveniji). [N 25] 
 
V (21 let) je opisala drugačno dojemanje šoka. Pripovedovala je o tem, da prvi mesec ni 
dojemala življenja na Kitajskem, le sledila je toku, saj se je morala hitro vključiti v nov način 
                                                
5 Prvo fazo transformativnega učenja lahko poimenjujejo kot fazo izgube identitete (po Erichsen 2011) ali dezorientacijsko 
dilemo (Mezirow 2014); značilnosti obeh poimenovanj so skladne, zato smo se odločili za uporabo poimenovanja 
dezorientacijska dilema. 
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življenja. Po enem mesecu pa je doživela 14 dni dolgo krizo, ki jo je spremljalo nespanje, 
bolezen in konstantno razmišljanje o sebi:  
Tok je bilo stvari, tok dogajanja, tok stvari sem mogla razmislit, programirat, da nisem 
sploh vedla, kje sem, kaj se dogaja, al je prav al ni prav moje vedenje, al bi mogla bolj 
zase stopit. Pač moj sistem je zablokiral. [V 21] 
Na dezorientacijsko dilemo in izgubo identitete je vplivala tudi njena relativna mladost. 
Povedala je namreč, da je nenadoma bila pod pritiskom odraščanja in hitre osamosvojitve, na 
katero ni bila pripravljena. V (21 let) je pojasnila, da ni imela znanja za spoprijemanje s krizo. 
Zato je bila zelo nemirna, občutila je velika nihanja razpoloženja, imela je velike dileme o 
svojih načelih, svoji prihodnosti in se hkrati zavedala lastne nesreče.  
 
S je v prvih tednih tudi doživel dezorientacijsko dilemo, ki jo je opisal tako:  
… v razkolu, ne veš kako in kaj. Meni je bilo tako prvi mesec, kar nisem se mogel 
sprostit, imel sem še misli za nazaj, pa premišljeval, če je prav, da sem šel, kako biti tu, 
kako govorit angleško, kako plesat, če sem dober ali ne. [S 31] 
Omenja krizo lastne identitete, pri čemer je prisotna negotovost glede samega sebe, 
nesamozavest in dileme o odločitvah. 
 
Tudi A (25 let) je prva dva meseca doživljala občutke zmedenosti in izgube identitete. Ampak 
pojasnila je, da je občutke izgubljenosti doživljala že pred odhodom na Kitajsko in da se je 
zaradi njih tudi odločila za izkušnjo na Kitajskem:  
Kot da bi tekla iz Hrvaške, hotela sem videti takoj, kdo sem, bla bla bla … Potem pa 
sem spoznala, da nisem tekla od Hrvaške, ampak od sebe proč, in bila sem še bolj 
izgubljena, ker nisem niti mogla razumet, kdo sem, ker so me vse te kitajske drugačnosti 
popolnoma zmedle. [A 25]  
Erichsen opisuje, da mnogi tako kot A (25 let) pred odhodom v tujino doživljajo izgubo 
identitete, občutke zmedenosti, torej imajo že porušeno notranje ravnovesje oziroma notranji 
razkol, zaradi katerega si želijo novih izkušenj, s katerimi bi obnovili ravnovesje (Erichsen 
2011, str. 119–120).  
 
A je opisala sprejemanje in zavedanje doživljanja kaosa in krize lastne identitete, ki je doma 
na Hrvaškem ni mogla tako doživljati zaradi vpliva okolja:  
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Velik kaos v moji glavi, ampak hkrati sem si želela, da je kaos, da sem se spraševala. 
Ker na Hrvaškem si nisem upala sama sebe spraševati od tega, ker ti ljudje rečejo, da 
ne smeš preveč razmišljati in da moraš razmišljati le o študiju, kakšnem plesu. In potem 
sem bila res v kaosu v moji glavi, res kaosu; in potem sem začela se počutiti bolj 
udobno v svoji zmedi, sem to sprejela in počasi začela to pospravljati. [A 25] 
Tujina, drugačnost okolja, je dala po pripovedi A (25 let) možnost doživljanja identitetne 
krize ločeno od zunanjih vplivov lastne države, zato je te občutke lahko lažje sprejela in glede 
na svoje lastne želje in potrebe tudi predelala.  
 
Prej omenjene reakcije, kot so notranji razkoli, zmeda, občutki frustracije, jeze, žalosti, 
nihanja razpoloženja, neodločnosti, nesamozavesti … so povezani s prehodi (tranzicijami) in 
sprejemanjem nove kulture. Zaradi kulturnega šoka, normaliziranja vsakdanjega življenja v 
novem družbenem kontekstu in prilagajanja so emocionalna stanja (občutki) izgube identitete 
ali porušitve sebstva pričakovani, zapiše Erichsen (2011, str. 120). Vse to se je potrdilo tudi v 
pripovedih intervjuvancev. 
 
Zanimivo je, da M (21 let), ki je enako star kot V (21 let), ni doživel nobene tako velike krize, 
omenil je le pogrešanje doma ter da je v prvih tednih občutil sram zaradi kostumov. Pri tem 
lahko ponovno potrdimo, da vsak doživlja drugačnost in dezorientacijsko dilemo na svoj 
način glede na subjektivno biografijo. Na to, kako posameznik doživlja dezorientacijsko 
dilemo, vplivajo posameznikove značilnosti, značaj ter njegove predhodne medkulturne 
izkušnje (prim. Morgan 2010, str. 256). 
 
Liminalna faza  
 
Značilnosti liminalne faze lahko opazimo že v nekaterih pripovedih o dezorientacijski dilemi, 
posebej reflektiranje kdo sem vprašanja, primerjanje vrednot in kultur, ki sem jih opazila pri S 
(31 let), R (25 let), K (25 let), V (21 let) in A (25 let). Glede na zgodbe plesalcev lahko 
opazimo nejasne meje med obdobji različnih faz transformativnega učenja. 
 
K (25) ni opisala doživljanja ekstremnega šoka in močnih čustev ob novem načinu življenja, 
svoje prve dni je opisala le z občutki velike zmedenosti in negotovosti. Poudarila pa je, da je 
začela preizpraševati lastne mentalne navade, svoje je primerjala z drugimi, kitajskimi. Tudi 
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sedaj, po življenju na Kitajskem, je opisala zavedanje lastne zmedenosti in nevedenja o 
pravilnem načinu življenja. Ena izmed dilem ji je bila kitajska zaprtost pred zahodom in 
vprašanje, če živijo v resničnem svetu:  
Sej ne vem, kaj je bulši in kdo je res zaprt in kdo živi v resnici … [K 25] 
Pri K (25) lahko opazimo značilnosti liminalne faze, saj se je zavedala lastne zmedenosti, s 
čimer je prešla na bolj refleksivno fazo v primerjavi z dezorientacijsko dilemo. V veliki meri 
se mora posameznik v življenju v tujini prilagoditi kulturi, jeziku, navadam, pravilom tuje 
države. Pri tem prihaja do identifikacije z različnimi skupinami, obenem pa tudi ozaveščanja 
lastnih vrednot in presojanja med vrednotami svoje in tuje družbe. Sprememba okolja vzbudi 
eksistencialna vprašanja o tem, kdo smo, kakšne so naše vrednote in kakšne osebe si želimo 
postati. Takšno učenje o sebi poteka na podlagi razlikovanja od »drugih« (Kožar Rosulnik 
2015, str. 123). Eksistencialna vprašanja na podlagi razlikovanja od drugih smo pri 
intervjuvancih opazili, posebej pri K (25 let) in A (25 let). 
 
R (25 let) se je na krizo prav tako postopno privajala in prilagajala. Da se je postopno 
privajala, je v mestu poiskala tudi kotičke, ki so imeli značilnosti zahodnega sveta, kot je bil 
na primer evropski predel z različnimi vrstami restavracij. Pri razreševanju krize pa ji je 
najbolj pomagalo tesno prijateljstvo z N (25 let), s katerim sta si delila sobo in po celem 
dnevu veliko predebatirala, se jezila, sprostila in nasmejala. A (25 let) je prav tako poudarila 
pomoč pri premagovanju krize zaradi zbliževanja odnosov med ekipo. Ko se je začela 
spoznavati z njimi in vzpostavljati tesne odnose, se je počutila bolj domače in varno v tujem 
svetu. Med ekipo so se tudi razumeli zaradi enakih izkušenj in težav:  
Ekipa je bila največja podpora, ker smo bili vsi v isti zgodbi, vsem se je enako dogajalo, 
vsi smo bili na istem psihičnem mestu. [A 25] 
Poleg odnosov znotraj ekipe ji je pomagala tudi vključenost v družbeno okolje, torej socialni 
stiki s preostalimi kitajskimi in tujimi sodelavci. Tak način prehoda pri krizah je značilen tudi 
pri tretji fazi socialnega testiranja in zrcaljenja posamezniki po Nohlu, ki jo lahko povežemo z 
liminalno fazo. Takrat posamezniki usmerjajo svoje nove izkušnje in akcije s skupino ljudi, ki 
ima in deluje z novo skupno perspektivo (Mezirow 1978 v Nohl 2015, str. 46) oziroma 
tistimi, ki imajo podobne čustvene potrebe (Baumgartner 2002 v Nohl 2015, str. 46). Plesalci 
so tako našli zanesljive odnose, ki dopuščajo posamezniku preizpraševanje preko diskusij, 
odprto deljenje informacij in skupnih, bistvenih razumevanj.  
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Tudi V (21 let) je pomoč pri premagovanju krize našla v ekipi, ta ji je dajala občutek opore in 
neosamljenosti. Ne glede na pomoč v skupini krize zaradi kulturnega šoka in drugačnega 
načina življenja ni rešila. Odločila se je, da po dveh mesecih predčasno odide nazaj v 
Slovenijo, saj se je zavedala svojih občutkov nesreče na Kitajskem in premajhne sposobnosti 
za reševanje krize. 
 
Druga faza transformativnega procesa je, kot smo po pripovedih plesalcev opazili, bolj 
refleksivna, še vedno pa intervjuvani plesalci niso znali definirati svojih svetov in jih 
harmonično povezati (Erichsen 2011, str. 121). Zato so plesalci primerjali svoj pretekli svet in 
nov sistem svetov, delali evalvacije o tem, kaj je boljše, in sortirali, kako so si stvari podobne 
in različne. Tako so postali bolj refleksivni o svojem okolju, a še vedno niso mogli uspešno 
združiti obeh svetov v svojo identiteto (Erichsen 2011, str. 124).  
 
Faza redefiniranja  
 
K (25 let) je spoprijemanje s kulturnim šokom in dezorientacijsko dilemo kot najhujše opisala 
v prvem mesecu; pravi, da so se šele po treh mesecih popolnoma navadili drugačnega načina 
življenja. S kulturnim šokom se je težko spoprijemala predvsem zaradi neznanja in 
neinformiranosti: 
… na začetku se itak bojiš stvari, ne poznaš stvari, se prilagajaš, sam sebi si 
zakompliciraš, ker ne veš, al moraš al ne. [K 25] 
Postopno se je spoznavala s kulturo, navadami, načinom komunikacije ter postopno 
prilagajala nove navade sebi, spreminjala sebe, svoje navade in reagiranja. Da je prišla do 
popolne razrešitve krize in prilagajanja drugi kulturi je potrebovala tri mesece.  
 
Preko časa se je tudi R (25 let) privadila, sprostila in prepustila kitajskemu načinu živjenja. 
Pojasnila je, da je sčasoma razumela, da se ne more več upirati in spreminjati kitajske kulture, 
da pa lahko spremeni svoj način razumevanja: 
… ostali iz naše ekipe se niso in niso hotli prepustit Kitajski, midva pa sva rekla, ‘al 
bova zaplavala al utonila’. In sva si rekla, da morva sam it, in sva zarad tega tud 
žarela. [R 25] 
R je pojasnila, da se je po prepustitvi zavedala, da je na Kitajskem izpolnila svoja 
pričakovanja in želje, le v drugačni obliki, kot si je to prej predstavljala:  
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Čez čas smo nekako dobili točno to, kar sem si želela. [R 25]  
Podobno kot R (25 let) se je tudi N (25 let) prilagajal, postopoma je poskušal različne okuse, 
različno pristopil k pogovorom s Kitajci, preko tesnega prijateljstva pa se je prepustil 
kitajskemu toku življenja. N (25 let) si je tako našel prostor, kjer se je lahko vedel drugače kot 
doma. Pripovedoval je, da se je bolj sprostil, da je postal bolj pristen. Pojasnil je, da je takrat 
zaznal večjo sproščenost, zavedanje sebe, uresničevanje svojih potencialov in uresničevanje 
samega sebe:  
Sm se mal sprostil, kaj si kdo misli. Pač lohk sem bil to, kar sem hotel. [N 25] 
 
M (21 let) ni doživel velike krize, opisal je hitro sprejemanje drugačnosti, pri čemer mu je 
pomagalo osredotočanje na pozitivne pridobitve iz novega načina življenja (zabava z novimi 
prijatelji). Pojasnil je tudi, da se nikoli ni soočil s kakšnim problemom ali krizo, kjer bi se 
počutil nesposobnega za reševanje. Podobno kot N (25 let) in R (25 let) je tudi on poudaril, da 
se ostali iz njegove skupine niso sprostili in prepustili kot on. M je hitro spoznal, kako lahko 
iz novega življenja kar največ izkoristi:  
Življenje na Kitajskem ni slabo, naučijo te veliko in vsi, ki pridejo tja, morajo iz tega 
izkoristiti največ kar lahko. [M 21] 
 
S (31 let) se je podobno kot ostali sčasoma privadil. Najbolj mu je pomagalo to, da je vlagal 
svoj čas v različne aktivnosti: dodatno plesno izobraževanje v plesnem studiu, joga, športne 
aktivnosti v fitnesu. Omenil je tudi, da je sčasoma razumel razliko med delom in plesom; delo 
nastopanja mu je postalo način pridobivanja denarja, ples pa je njegov način sprostitve in se 
mu se mu je posvečal v prostem času. S je z razliko od ostalih omenil tudi ponovno krizo ob 
odhodu domov:  
… komaj nekako sem se dobil v ta sistem in potem nas spet šokirajo, da bomo mogli 
domov, in to mi je mal podrlo sistem. Spet sem se mal zgubil, ker nisem vedel, kaj bom 
zdej doma, to mi res ni blo všeč, da sem se komaj odprl in potem bi mogel it nazaj v 
zaprti svet. [S 31] 
Zanimivo je, da je S (31 let) ponovno doživel dezorientacijsko dilemo ob bližanju odhoda 
domov, saj je moral ponovno transformirati svojo novo postavljeno identiteto. Kot pravi 
Erichsen, faze učenja ne sledijo nujno le linearno, ampak pogosto in večinoma potekajo 
ciklično. Torej kot smo tudi po pripovedih plesalcev opazili, med tako življenjsko izkušnjo se 
učimo na številnih nivojih in zato lahko učenje simultano varira na mnogih dimenzijah 
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identitet (osebna, profesionalna identiteta) ter v različnih časovnih intervalih (Erichsen 2011, 
str. 125).  
 
V fazi redefiniranja smo lahko opazili, da so plesalci razvili svojo samozavest za zmožnost 
izbire določenih aspektov in iskanja načinov za vključevanje teh v svoja življenja. Na različne 
načine so vzpostavili ponovno harmonijo. R (25 let) in N (25 let) sta si pomagala z 
medsebojnim odnosom, pogovorom in skupnim pogumom po prepustitvi toku življenja. Prav 
tako je tudi A (25 let) pomagal tesen stik med ekipo. S (31 let) je našel svoj prostor v športnih 
aktivnosti, M (21 let) večinoma v zabavi, druženju in dodatnem delu, K (25 let) pa sta 
pomagala predvsem čas in izkušnje. Plesalci so pripovedovali, da so spoznali tudi svoje prave 
želje in pridobili nove strasti, hobije. Na primer R (25 let) je pripovedovala o novi želji po 
modnem in stilskem kreiranju, S (31 let) je dobil željo po učenju in poučevanju joge. Tako so 
se naučili živeti nove družbene vloge, postali so psihično močnejši, bolj samozavestni in tako 
začeli živeti novo transformirano identiteto. S tem so postali ponovno kreativni, bolj uspešni, 
saj so znali ločiti in definirati svojo spremenjeno identiteto. Kožar Rosulnik pravi, da se ob 
življenju v tujini ne moremo popolnoma identificirati z drugo kulturo, zato v večji ali manjši 
meri oblikujemo individualni slog življenja. To lahko pomeni osvoboditev od pričakovanj 
izvorne družbe ter možnost oblikovanja sloga življenja, ki posameznikom ustreza (Kožar 
Rosulnik 2015, str. 123). Osvoboditev od pričakovanj izvorne družbe lahko zelo vidno 
opazimo pri N (25 let), ki je pripovedoval, kako je imel večji občutek sebe na Kitajskem, nov 
individualni slog življenja lahko opazimo tudi pri S (31 let) in M (21 let), saj sta oba začela z 
novimi dejavnostmi, kot so joga, športne aktivnosti, manekenstvo, in tako oblikovala 
drugačen slog življenja. Od vsakega posameznika pa je odvisno koliko časa potrebuje, da 
ponovno vzpostavi svojo novo identiteto, saj smo opazili, da V (21 let) ni mogla razrešiti 
krize na Kitajskem, M (21 let), N (25 let) in R (25 let) so pa v primerjavi z drugimi hitreje 
razrešili krizo in vzpostavili novo harmonijo (Erichsen 2011, str. 123). Ti trije plesalci so se 
za razliko od ostalih bolj prepustili toku življenja na Kitajskem, prej in bolj sprejeli njihovo 
kulturno drugačnost ter hitreje poiskali načine uživanja. 
 
Potrebna znanja in veščine za spoprijemanje s krizo 
 
Kot smo že pri opisu kulturnega šoka omenili, so plesalci prišli na Kitajsko nepripravljeni, 
neinformirani, imeli so le delne informacije in to predvsem o pozitivnih stvareh. Plesalci so 
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zato poudarili, da bi potrebovali več informacij, da bi se lažje spoprijemali z novim načinom 
življenja in krizo. Potrebovali bi več informacij o nujnih potrebščinah za življenje na 
Kitajskem, več informacij o načinu dela, kulturi in razmišljanju Kitajcev, da bi že prej usvojili 
vsaj osnovno znanje kitajščine. R (25 let) je pojasnila, da če bi imeli več znanja in informacij, 
bi prej vedeli, kako odreagirati, bili bi že prej bolj odločni in samozavestni. K (25 let) je 
obenem pojasnila, da predhodna znanja ne bi veliko spremenila, le lažje razumevanje in manj 
čustvene frustracije. M (21 let) ni poudaril velike nuje po več informacijah, saj je na 
Kitajskem samostojno iskal informacije in znanja. N pa je pripovedoval tudi o svojem 
zavedanju drugačnega izkustva oziroma dvomih o odhodu v tujino, če bi vedel več:  
Bulš, da nisem vedu, ker če bi mi rekli, da bom plesu neki v pajkicah, bi dvakrat 
pomislu, predn bi šou, ampak pol ku sm biu pa tm, sem biu potisnjen v tu, pa mi ni biu 
tak problem. [N 25] 
 
Odgovor na raziskovalno vprašanje je pritrdilen. V pripovedih opazimo vse faze 
transformativnega učenja ob potovanju. 
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Raziskovalno vprašanje 
• ALI LAHKO V PRIPOVEDIH OPAZIMO, DA SO VPRAŠANI PREKO 
IZKUŠNJE ŽIVLJENJA V DRUGAČNI KULTURI PRIDOBILI MEDKULTURNE 
KOMPETENCE? KAKO JE POTEKALO MEDKULTURNO UČENJE? KAKŠEN 
VPLIV JE IMELA IZKUŠNJA ŽIVLJENJA V TUJINI NA ZAVEDANJE LASTNE 
NACIONALNE IDENTITETE? 
Tema: medkulturne kompetence 
Kategorije: multikulturno okolje, odnos s Kitajci, odnosi v ekipi, zavedanje narodnosti, 
medkulturno učenje in kompetence 
 
Multikulturno okolje 
 
Plesalci so bili v stiku z zelo različnimi kulturnimi okolji. Živeli in delali so v ekipi iz 
kulturno podobnih držav (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina), delali so s sodelavci iz 
različnih svetovno mešanih kultur in držav ter nenazadnje živeli in delali so v kitajski družbi. 
Njihov odnos ter z njim povezan medkulturni dialog se nekoliko razlikuje glede na vsako 
skupino. 
 
Četudi so plesalci živeli v tipičnih kitajskih mestih, kjer ni bilo veliko tujcev, so živeli v 
raznolikem multikulturnem okolju. V klubu so namreč delali DJ-ji, pevci, preostali plesalci iz 
prav tako tujih držav (Rusija, Ukrajina, Gruzija, Južnoafriška republika, Kuba, Mehika, 
Tajvan, Togo, Kenija … ). Za njihovo multikulturno okolje je torej značilna kulturno 
drugačna narava okolja, kar se nanaša na tako etnične in nacionalne kot lingvistične, 
religiozne in socialno-ekonomske drugačnosti (Unesco guidelines to intercultural education 
2006, str. 17–18). Tako so plesalci ob ustvarjanju stikov in delu spoznavali različne vrste 
drugačnosti. Na primer R je pripovedovala, kako je na Kitajskem spoznavala tudi afriško 
kulturo:  
Na Kitajskem sem spoznala neke iz Kenije in tam so nam mal govorili, kko majo doma 
koze in jih zakoljejo in kko plešejo v klubih, kot da bi seksali. [R 25]  
Plesalci so pripovedovali, da so imeli dobre odnose predvsem z ostalimi tujci, veliko so si 
pomagali in se skupaj zabavali. A je pojasnila boljše razumevanje z ostalimi tujci kot s 
Kitajci, in sicer zaradi podobnosti kulture in razmišljanja:  
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Oni (Rusi, Ukrajinci) so bolj razumeli, tudi oni so imeli podoben pogled na Kitajsko. In 
s tem sem dobila občutek, da nisem sama, ker so razumeli kitajsko drugačnost, tudi oni 
so od tega govorili na moj podoben način in potem dobiš občutek, da prav razmišljaš in 
da nisi čuden. [A 25] 
Plesalci so pripovedovali o zelo individualnem načinu življenja sodelavcev, na primer med 
njimi so bili tudi homoseksualci in transvestiti. N (25 let) je pripovedoval o njihovi prevajalki, 
ki se je z lepotnimi operacijami želela spremeniti iz Kitajke v Američanko. Plesalci so torej 
poročali o srečevanju z zelo različnimi načini življenja in pogledi na splošne pojme, kot je 
spolna orientiranost, spol, narodnost, družina itd. Ta doživetja verjetno lahko povežemo s 
področjem dela (umetnost, performativnost, nastopanje) in podobnostjo motivacije za iskanje 
novega, saj so vsi (sodelavci v umetniških skupinah) prišli v novo okolje zaradi želje po 
spoznavanju novega, iskanju novih izkušenj.  
 
Odnosi v ekipi 
 
Plesalci (intervjuvanci) so živeli v skupini, ekipi petih plesalcev iz različnih držav, Slovenije, 
Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, torej iz balkanskih držav s podobnimi navadami, načini 
življenja. Plesalci so bili primorani skupnega življenja, dela in preživljanja prostega časa, zato 
so pripovedovali tudi o konfliktih znotraj skupine zaradi različnih ciljev, ambicij, razumevanj. 
Konflikte so reševali z veliko pogovarjanja, iskrenostjo, razumevanjem. Pripovedovali so tudi 
o zaznavanju drugačnosti med njihovimi kulturami, pri čemer je bil jezik velikokrat ovira za 
natančno razumevanje, največji opisan problem je bil pri razumevanju S-ja (31 let) iz Bosne 
in Hercegovine, ki je govoril slabo angleško in zelo hitro svoj jezik (bosanski jezik), ki je 
nekaterim zvenel kot srbohrvaščina. Novih jezikov na področju bivše Jugoslavije niso 
poznali. Tako so morali biti strpni in potrpežljivi ter se vsi prilagoditi načinu pogovora, ki je 
funkcioniral. Hkrati pa so poudarili, da so vzpostavili globoke odnose na temeljih vzajemnega 
spoštovanja, razumevanja in skrbi.  
 
Odnosi s Kitajci 
 
Ko smo plesalce vprašali (intervjuji so potekali precej časa po vrnitvi v Evropo) o odnosih z 
domačini, so plesalci večinoma pripovedovali o zelo plitkih odnosih. Z nobenim od Kitajcev 
niso (v času intervjujev) več v stikih, razen izjem, s katerimi so veliko delali in se še sedaj 
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slišijo enkrat na dva meseca. Plesalci so obrazložili, da niso vzpostavili globljih odnosov 
zaradi občutka nadrejenosti Kitajcev, občutek so imeli, da so zanje le prehodni in da nimajo 
želje po ustvarjanju prijateljskih odnosov. Vsi intervjuvanci so bili v delovnih odnosih 
(profesionalni plesalci), kjer se oblikujejo pravila za delovno okolje. Ne vemo, kako bi se 
odnosi oblikovali, če bi bili študijski kolegi, kjer bi že dejavnost (študij) opredeljevala 
drugačen kontekst, kot je tekmovalno delovno okolje. 
 
Hkrati so pripovedovali o težavah pri vzpostavljanju globljih odnosov zaradi drugačnosti 
kultur. V (21 let) je pripovedovala, da je bila raje tiho ob nesporazumih in tako upoštevala, 
spoštovala njihovo drugačnost razumevanja. Namreč plesalci niso znali vzpostaviti 
medkulturnega dialoga na tej ravni, da bi ustvarili kompromis za obe strani. Po pripovedih 
plesalcev lahko zato rečemo, da so plesalci ustvarili spoštovanje in tolerantnost do 
drugačnosti, niso pa razvili trajnostnega načina skupnega življenja, kar je verjetno povezano 
tudi z neznanjem jezika in nerazumevanjem značilnosti kitajske kulture. Pri odnosih s Kitajci 
smo opazili dve izjemi. Pri S-ju (31 let) lahko opazimo, da četudi ni navezal globljih odnosov, 
je bil ob njih bolj sproščen. S (31 let) je pojasnil, da je opazil podobnost v načinu kitajskega in 
bosansko-srbsko-hrvaškega humorja, zato so se med seboj lažje ujemali. Druga izjema so bili 
stiki druge ekipe (Kunming) med kitajskimi plesalci iz studia, s katerimi so se bolj ujeli in 
bolj povezali. K (25 let) je pojasnila, da so to plesalci, ki so navajeni medkulturnih odnosov, 
da jih povezuje kultura plesa in mentaliteta plesnega življenja, zato je bilo vzpostavljanje 
odnosov z njimi lažje in hitrejše. 
 
Plesalci so zaznavali (in hkrati razvili) nekatere predsodke in stereotipe o kitajski kulturi. 
Eden od stereotipov je, da so Kitajci vsi enaki, da so kot ovce, da vse kopirajo. Stereotipe so 
zaznavali kot usklajajoče se z realno sliko, ampak so pri tem poudarili, da jih niso več tako 
obsojali, kot so jih pred odhodom na Kitajsko. 
 
Nacionalna identiteta – zavedanje lastne kulture 
 
Plesalci so poročali, da na Kitajskem niso poznali njihovih držav. Niti Kitajci niti drugi tujci 
niso poznali Slovenije, Hrvaške oziroma Bosne in Hercegovine. Vseeno pa so bili plesalci 
ponosni na svojo narodnost in svojo državo. Pripovedovali so o večjem zavedanju lastne 
kulture, boljšem prepoznavanju značilnosti naroda in navad, K je o tem povedala:  
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Zaznala sem naše slovenske lastnosti … smo bolj organizirani, načelni, trdni, zadrti, 
točni, striktni. [K 25] 
Plesalci so veliko pripovedovali o primerjanju ekološkosti v Sloveniji in na Kitajskem. R (25 
let) je poudarila tudi lastno zavedanje in hvaležnost za življenje v dobrih pogojih, saj ima 
Slovenija v primerjavi s Kitajsko izredno čist zrak, okolje, vodo; K (25 let) je dala primer, da 
je hvaležna, da lahko v Sloveniji pijemo vodo iz pipe, na Kitajskem so morali namreč vodo 
prekuhovati. Pri S (31 let) je prihajalo ne le do primerjave med Kitajsko in njegovo državo, 
ampak tudi med njegovo in državami ostalih iz ekipe. Tako se je še bolj zavedal, kako imajo v 
Bosni in Hercegovini pomanjkanje osnovnih potrebščin, kako je težje uspeti, kako jim 
primanjkuje sposobnosti za drugačno življenje, kako je nivo plesa nižji zaradi nižjih 
standardov.  
 
Pri zaznavanju lastne kulture, narodnosti in pri medkulturnem učenju je pomembno, da 
sprejmemo drugačnost, hkrati pa je najprej pomembno, da sebe tudi vidimo kot drugačnega 
od drugih ter se sprejmemo taki, kot smo. Tako je N (25 let) poudaril ne samo sprejemanje 
drugih, ampak tudi sebe kot drugačnega od drugih:  
… smo se sprejemali, da smo bili drugačni. Najprej sebe, potem še druge. [N 25] 
 
Medkulturne kompetence, medkulturno učenje 
 
Intervjuvanci so se ob življenju v multikulturnem okolju zavedali vpliva drugačnih kultur in 
učenja drugačnosti. Plesalka A je pripovedovala o uresničeni želji po spoznavanju različnih 
kultur in razmišljanj:  
… spoznali tako drugačne ljudi, recimo iz Kube, ker potem … zaradi tega sem tudi 
odšla na Kitajsko, da sem videla tudi drugačne kulture, ne samo eno in isto razmišljanje 
kot doma. Tako se lahko naučiš veliko od drugih, vzameš njihovo energijo, njihov način 
razmišljanja … tako da to je bilo res lepo. [A 25]  
Plesalka V (21 let), je tudi povedala, da je postala ob življenju v medkulturnem okolju veliko 
bolj družabna, odprta in komunikativna. Plesalci so ob stiku z drugimi spoznavali različne 
osebne, kulturne in nacionalne zgodbe tujih posameznikov. S tem so povečali svoje 
razumevanje različnih kultur, jih bolje sprejemali in jih niso več tako obsojali. Kot sta o tem 
premiku pripovedovali V in A:  
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Sem pač ugotovila, da niso čudni, ampak pač taki so, tko so navajeni živet v njihovem 
mehurčku in ne vejo, da folku ni lih vse jasno. [V 21] 
Nikoli se nisem popolnoma navadila na njihovo kulturo. Ampak začela pa sem razumeti, 
da so le drugačni. Ni narobe, ni prav, je le drugače. Ampak zame je narobe to, ampak 
ni narobe za vse ljudi, ker je ok za njih. Vsi me od tega sprašujejo tuki doma in nočem 
biti nesramna do njih, nočem, da ljudje tako razumejo, samo iskreno povem, da se s tem 
ne strinjam in spoštujem razlike. [A 25] 
Postajali so bolj odprti, niso več obsojali zunanjosti, drugačnosti, zaznali so tudi večji 
premislek glede situacije drugačnosti ter večje sprejemanje in dopuščanje drugim njihov način 
življenja ne glede na lastne poglede:  
Lih to me je tko spremenilo … pač nič več mi ni čudno, začela sem na nek način 
sprejemat vse stvari, ker vedno pomislim, pač tak je, če jaz njega ne razumem, on ne 
razume mene, ne rabim mu razlagat, zakaj se meni ne zdi tko v redu, in če se njemu zdi 
tko logično in prav, je že prav … važno, da vem, kaj je zame prav. [V 21]  
Tako so plesalci bolje razumeli medkulturne razlike in te tudi bolje sprejemali, saj so razumeli 
vplive kulture, ki oblikujejo naše vzorce vedenja in razmišljanja. Zaradi večjega razumevanja 
drugačnosti kultur so postali bolj predvidljivi in spretni pri reševanju medkulturnih 
konfliktov.  
 
Plesalci so preko življenja v medkulturnem okolju v odnosih s Kitajci, s preostalimi plesalci iz 
drugih držav in kultur ter v svoji medkulturni ekipi razvijali medkulturne kompetence preko 
medkulturnega učenja, kot smo ga opisovali v prvem delu naloge. Pri izkušnji plesalcev smo 
lahko prepoznali medkulturno učenje, za katerega je značilno povečevanje zavedanja lastne 
kulture, identitete, vzpostavitev okolja zaupanja in spoštovanja, zavedanje različnih pogledov 
na realnost, dialog z drugim, nenehno spreminjanje in postavljanje vprašanj ter spoprijemanje 
s konflikti, spreminjanje mentalnih navad in celostna osebnostna rast (Kožar Rosulnik 2010, 
str. 22).  
Po Bennettovi klasifikaciji medkulturnih kompetenc lahko ločimo usvojene kompetence 
plesalcev na kognitivne, afektivne ter vedenjske (Bennett 2011, str. 2). Med usvojenimi 
kognitivnimi medkulturnimi kompetencami lahko pri plesalcih prepoznamo: kulturno 
samozavedanje (bolj so se zavedali lastne kulture, narodnosti), kulturno splošno in specifično 
zavedanje (bolj so razumeli in se zavedali splošnega vpliva kulture na posameznika, spoznali 
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so več značilnosti različnih kultur, spoznali so splošni zgodovinski razvoj teh kultur), analizo 
interakcij (primorani so bili analizirati interakcije v različnih situacijah in se drugače 
spoprijeti z njimi). Poleg tega so začeli bolje pasivno obvladati jezik druge kulture ter 
preoblikovali svoj etnocentrični pogled na svet s tem, ko so bolj sprejeli in manj obsojali 
drugačnosti.  
 
Lahko razberemo, da so pridobili tudi afektivne medkulturne kompetence, med katerimi 
najbolj izstopa “odprti um”, torej razvijanje emocij, ki omogočajo sprejemanje, neobsojanje 
drugačnosti, sprejemanje drugačnosti, ograjevanje predsodkov do ljudi drugačnega jezikovno-
kulturnega izvora, razvijanje empatije, razvijanje strpnosti do dvoumnosti, kritičnost do 
prenaglih sodb in interpretacij, razvijanje kulturne distance, pri čemer se začasno 
poistovetimo z drugo kulturno identiteto. Pri afektivnih medkulturnih kompetencah lahko 
opazimo tudi radovednost plesalcev, saj so jim bili zanimivi drugačni načini življenja. 
 
Plesalci so pridobili tudi vedenjske medkulturne kompetence: veščine za ustvarjanje odnosov 
(večja družabnost, odprtost, komunikativnost, prilagajanje pri jeziku in sporazumevanju, 
navezava stikov z ljudmi izven svoje narodnostne skupine), veščine poslušanja, miroljubnega 
načina reševanja problemov (umik pri nesporazumih, jezikovno prilagajanje, predvidevanje 
situacij), tolerantnost do nejasnih in nepredvidljivih situacij, sposobnost prilagajanja 
vrednotam drugih, etično obnašanje, potrpežljivost, občutek za humor, iskanje novih kulturnih 
modelov. 
 
Kot pravi Kožar Rosulnik in kot smo lahko opazili pri pripovedih plesalcev, sprejemanje 
drugačnosti vodi do sodelovanja med ljudmi, pomaga premagovati meje nepoznanega in 
neznanega, odpira naše osebne in skupinske prostore, pomaga ozavestiti in premagati 
zakoreninjene predsodke in stereotipe ter krepi naše identitete (Kožar Rosulnik 2010, str. 21). 
Opazili smo povečanje spoštovanja plesalcev do drugačnosti. Pri čemer se opazi razlika 
predvsem pri vzpostavljanju odnosov in medkulturnega dialoga s Kitajci. Plesalci so namreč 
spoštovali in razumeli kitajsko drugačnost, ampak v večini niso vzpostavili interkulturnega 
okolja, ki omogoča razvoj trajnostnega načina skupnega življenja, kar je več kot le pasiven 
soobstoj, tolerantnost, spoštovanje razlik. Razlog, da se to ni zgodilo, je mogoče iskati v 
omejenem času bivanja (največ 4 mesece), v omejenem znanju kitajskega jezika, 
nepoznavanju splošne kitajske kulture ter v veliki kulturni razliki med Kitajci in intervjuvanci. 
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Raziskovalno vprašanje 
• KAKO SO SE PLESALCI OB IZKUŠNJI DELA V TUJINI UČILI? ALI 
PRIPOVEDUJEJO O RAZLIČNIH VRSTAH UČENJA (ORGANIZIRANO ALI 
NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN INFORMALNO ALI PRILOŽNOSTNO 
UČENJE)? 
Tema: vrste učenja glede na stopnjo formaliziranosti procesov 
Kategorije: formalno izobraževanje, neformalno izobraževanje, priložnostno učenje, dodatna 
plesna izobraževanja 
 
Formalna izobraževanja 
 
Ob pogovorih lahko ugotovimo, da se nobeden od intervjuvancev ni udeležil nobenih 
organiziranih oziroma formalnih izobraževanj. Nobeden izmed njih ni pripovedoval o nujnih 
pridobitvah uradno potrjenega znanja na Kitajskem, tudi njihovi cilji in pričakovanja niso 
zajemali organiziranega formalnega znanja.  
 
Neformalna izobraževanja – dodatna plesna izobraževanja  
 
Intervjuvanci so se zaradi želje po pridobivanju novega plesnega znanja in ostajanja v plesni 
formi udeleževali organiziranih neformalnih plesnih delavnic. Plesne delavnice pri ekipi iz 
Kunminga so potekale v tam priznanem plesnem studio Dangsters, učitelji so bili Kitajci, ki 
so plesno znanje pridobivali tudi iz drugih držav. K (25 let) je povedala, da je bil njihov nivo 
učenja in plesnega znanja zelo na primerljivem nivoju kot v Sloveniji. S-ju (31 let) so te 
delavnice še posebej koristile, saj v svoji domači državi ni imel priložnosti učenja plesa na 
tem nivoju. V plesni studio je hodil večkrat na teden, ko je imel čas. Ker je bil nivo plesa zanj 
višji kot v njegovi državi, mu je bilo sprva na treningih težko, potem pa je v plesni tehniki 
sčasoma napredoval:  
… dobri učitelji in nikoli še nisem vzel toliko treningov naenkrat, da bi tako napredoval. 
[S 31]  
S (31 let) pravi, da še sedaj (v času intervjuja) opazi učinke pri plesu, tako pri stilu kot pri 
hitrosti učenja. Ekipa iz druge skupine iz Wuxija se je po pripovedi V (21 let) udeleževala 
organiziranega izmenjavanja znanja med plesalci iz kluba. Ti so se načrtno dobivali in 
izmenjevali plesno znanje po principu, da je vsak enkrat učil to, kar je znal oziroma svojo 
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koreografijo. Štirje iz ekipe so tudi poučevali otroke in mladino v plesnih studiih, ampak so 
poročali o zelo nizkem znanju učencev ter drugačni kulturi učencev. N (25 let) je 
pripovedoval o drugačnosti učencev na Kitajskem, ti so med učno uro uporabljali mobilne 
telefone, kar v Sloveniji ni sprejemljivo. Poleg tega se je poznala kitajska zaprtost pred 
zahodom, saj kitajski mladi plesalci niso poznali mednarodno znanih zvezdnikov, kot je Justin 
Bieber ali Beyonce. V svoji raziskavi ne bi želeli nizati t. i. etnocentričnih predsodkov, pri 
katerih vse pojave ocenjujemo z zornega kota svoje kulture, zato je potrebno upoštevati 
razliko v kulturah in obojestransko nepoznavanje drugih popularnih kultur. Intervjuvanci so 
samoumevno pričakovali poznavanje zahodnih zvezdnikov, ki jih kitajski plesalci niso 
poznali, in obratno, intervjuvanci niso poznali in razumeli kitajskega stila glasbe.  
 
Dodatnih plesnih izobraževanj so se udeleževali vsi razen M (21 let), ki je prosti čas raje 
namenil za prijatelje ter fitnes in oblikovanje telesa. S (31 let) je ravno tako kot M treniral v 
fitnesu, povprečno dvakrat na teden pa je obiskoval tudi jogo, za katero se je tako navdušil, da 
so ga povabili na dodatno izobraževanje v Indijo. Sedaj (v času intervjuja) v Beogradu 
opravlja izpit za joga inštruktorja. S (31 let) je pripovedoval, da so Kitajci dobri v učenju 
različnih športnih trikov, kot jih poznajo na primer v jogi. 
 
Novo plesno znanje, plesne veščine in športne aktivnosti (na primer joga) so večinoma 
potekale neformalno in organizirano, torej aktivno in namerno, kar je značilno za učenje nove 
telesne ali kognitivne veščine (Falk 2012, str. 917), ki ga uvrščamo med neformalno 
izobraževanje.  
 
Priložnostno oziroma informalno učenje 
 
Preostalo novo znanje (npr. osnove različnih jezikov, značilnosti drugih kultur …) in veščine 
(npr. medkulturno sporazumevanje, veščine komunikacije, reševanja konfliktov) so v veliki 
večini usvajali z informalnim oziroma priložnostnim učenjem, največkrat preko komunikacije 
med ekipo in s tujci (Falk 2012, str. 917). Tudi določeno plesno znanje in veščine so pridobili 
nenamerno in nezavedno ob izkušnjah nastopanja, učenju koreografij za nastope ter sprotnem 
učenju od soplesalcev. Priložnostno učenje lahko ločimo med štirimi različnimi tipi 
informalnega učenja: naključno (zavedno, nenamerno), samostojno (zavedno, namerno), 
integrativno (nezavedno, namerno) in tiho (nezavedno, nenamerno). Po pripovedih plesalcev 
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lahko vse tipe informalnega učenja opazimo pri učenju med življenjem na Kitajskem (Bennett 
2012, str. 27). 
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Raziskovalno vprašanje 
• KATERE VRSTE ZNANJA (VEDENJA) IN VEŠČINE OMENJAJO 
VPRAŠANI KOT NOVOSTI PO BIVANJU NA KITAJSKEM?  
Tema: novo znanje in veščine  
Kategorije: novo znanje, nove veščine 
 
Novo znanje 
 
Iz pripovedovanja smo ugotovili naslednja nova znanja: osnovno znanje kitajskega jezika, 
osnovno znanje drugih jezikov (ruščina, hrvaščina), osnovno geografsko znanje o Aziji in 
Kitajski, znanje o značilnostih kitajske kulture, znanje o značilnostih drugih narodov in kultur 
(Rusija, Ukrajina, Kuba, Mehika, Južnoafriška republika itd.).  
 
Vsi plesalci so usvojili le splošne kitajske jezikovne izraze, ki so bili pomembni za vsakdanjo 
rabo; to so na primer pozdravi ter besede, povezane s hrano in prometom. Plesalci so 
obrazložili, da se niso naučili kitajščine, ker so se družili bolj s tujci in s tistimi Kitajci, ki so 
znali vsaj neko osnovo angleščine. Intervjuvanec N je poudaril večje razumevanje drugačnosti 
strukture kitajskega jezika, njeno enostavnost je poudarila tudi Jana Rošker (1992):  
Recimo tam je ful osnovno, ne komplicirajo pri sklanjatvah. Ampak imajo ful 
zakompliciran jezik, ker majo ful teh zvokov. [N 25] 
Plesalci so se zaradi medkulturnih odnosov naučili tudi osnov drugih jezikov: hrvaščine, 
bosanščine (srbohrvaščine), ruščine. Noben izmed plesalcev ni poročal o načrtnem učenju 
jezikov, vse novo znanje so pridobili sprotno ob poslušanju, posnemanju drugih, zato so se 
učenja jezikov učili večinoma preko naključnega, samostojnega in tihega tipa informalnega 
učenja (Bennett 2012, str. 27). 
 
Osvojili so tudi splošno geografsko znanje, torej znanje o pokrajini, o državah, o sosednjih 
državah, splošno znanje o večjih kitajskih mestih. Ob izkušnji življenja na Kitajskem in ob 
odnosih s Kitajci so se naučili kulturne značilnosti Kitajske, kot so na primer: pravila 
prometa, drugačnost kulinarike, navade in običaje na Kitajskem, kitajski sistem upravljanja 
države (sogovorniki so izpostavili zaprtost pred zahodom) itd.  
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Poleg znanja o Kitajski so ob srečevanju in življenju z drugimi narodi pridobili tudi znanja o 
drugih kulturah. Plesalka K (25 let) je pripovedovala o pogovorih s plesalcem iz Bosne in 
Hercegovine, ki je pripovedoval o zgodovini svoje države (o vojnah), ki je prej ni tako 
razumela. Prav tako je plesalec N (25 let) izvedel veliko zgodovinskih dejstev o Rusiji, zaradi 
katerih bolje razume način življenja Rusov.  
 
Nove veščine  
 
Ko smo plesalce vprašali o pridobljenih veščinah na Kitajskem, so pripovedovali o naslednjih 
novih veščinah: iznajdljivost in organizacija na letališčih, poznavanje postopkov, poznavanje 
zakonov, administracije, delovanja sistema za urejanje viz, veščine uporabe kitajskih 
tehnoloških aplikacij (mobilne aplikacije, plačilne aplikacije, naročanje preko kitajskih 
aplikacij), veščine racionalnega in učinkovitega pakiranja nujnih in uporabnih potrebščin, 
veščine reagiranja in iznajdljivosti med komunikacijo v medkulturnem oziroma tujem okolju. 
Vseh veščin so se naučili nenačrtno in pasivno preko izkušenj in učenja z opazovanjem 
drugih. Tako se je na primer V (21 let) pripraviti prtljago naučila od svoje soplesalke, ki je s 
seboj prinesla tudi evropsko hrano, ki je na Kitajskem ni bilo možno kupiti. Iznajdljivost, 
veščine interakcij z drugačnimi kulturami, sproščenosti ob njih in reševanja problemov so bile 
ugotovljene kot rezultat potovanj tudi v različnih raziskavah (Scarinci in Pearce 2012, str. 
384–385; Pearce and Foster 2007 v Falk 2012, str. 916; Gmelch 1997, str. 232). Četudi niso 
prepoznali in izpostavili preostalih novo pridobljenih veščin, lahko prepoznamo, da so se 
preko medkulturnega učenja naučili tudi drugih veščin, povezanih z medkulturnim okoljem, 
ki so bolje razložene pri interpretaciji medkulturnega učenja (veščina poslušanja, veščine 
prilagajanja, veščine reševanja konfliktov zaradi medkulturnih drugačnosti itd.). 
 
Intervjuvanci so zaradi dela na plesnem področju, v profesionalnem plesnem nastopanju, 
pridobili tudi nova znanja in veščine, vezane specifično na plesno stroko. Značilnosti plesnih 
pridobitev bodo opisane v nadaljevanju.  
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Raziskovalno vprašanje 
• KATERO NOVO ZNANJE IN VEŠČINE S PLESNEGA PODROČJA SO 
PLESALCI ZAZNALI KOT POSLEDICO IZKUŠNJE ŽIVLJENJA IN DELA NA 
KITAJSKEM?  
Tema: novo (profesionalno) znanje in veščine s plesnega področja 
Kategorije: samozavest pri plesu, psihična priprava plesalca, plesne pridobitve na področju 
dela (nastopanja), razumevanje zabavne industrije, nove plesne tehnike 
 
Pri tem raziskovalnem vprašanju smo se posebej osredotočili na profesionalno znanje. V 
prejšnjih odgovorih smo spremljali proces transformativnega učenja in različne kompetence 
(jezikovne, medkulturne …). Ker pa so bili intervjuvanci na Kitajskem zaradi svojega 
profesionalnega dela, nas je zanimalo, kako so doživeli “profesionalno rast” na svojem 
področju. Odgovore smo združili v posamezne kategorije. 
 
Psihična priprava plesalca in samozavest 
 
Vsi plesalci so poudarili predvsem pridobitev samozavesti pri plesu in nastopanju, ki je pogoj 
za uspešen nastop, kar trdijo tudi Miladinova idr. (2005, str. 10). K (25 let) je pojasnila, da so 
bili ne glede na njihovo počutje in situacije primorani vsak dan profesionalno nastopati. Torej 
na odru so morali pokazati samozavest, niso smeli obupati in odnehati. V začetnih tednih so 
se v primerih slabega počutja in nesamozavesti namensko pretvarjali in poudarjali mimiko, da 
bi prekrili njihovo slabo počutje. Sčasoma pa so mimiko in samozavest nastopanja 
avtomatsko prikazali. Razvili so rutino. 
 
Plesalci so v prvih tednih dela omenili tudi sram zaradi drugačnih kostumov, na katere niso 
bili navajeni. V njih so lahko bolj videli svoje telo, s čimer je povezana tudi njihova 
samopodoba, način pogleda na svoje telo. Te izkušnje lahko vplivajo na ozaveščanje lastnih 
stereotipnih predstav o svojem telesu in o idealnem telesu oziroma podobi plesalca (Magos in 
Tsouvala 2016, str. 34). Opazovanje sebe pri plesu v zrcalu in primerjanje lastnega telesa z 
idealno podobo plesalca lahko po raziskavah vplivata tudi na negativno samopodobo (Radell 
idr. 2014, str. 174). Plesalci so se soočali z obdobji negativne samopodobe. Sčasoma pa so 
pridobili samozavest ter začeli sprejemati lastno telo. Pri tem jim je pomagalo tudi 
razumevanje zabavne industrije, ki bo v nadaljevanju opisano.  
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N (25 let) je na samozavesti in zaupanju vase pridobil predvsem zato, ker se je počutil dobro v 
svoji koži. Ustvaril je svoj individualen slog življenja, ki ga ni omejeval in tako spoznal svoje 
sposobnosti:  
… da sem več zmožen, kokr mislm, da sem; in psihičnu in fizičnu … ker tm ni omejitev 
in lohk delaš tu, kar ti paše. [N 25] 
N (25 let) je zaradi svobodnega občutka plesal tako, kot mu je bilo najbolj všeč in tako, kot se 
je najbolje počutil. Tako je nov individualni slog življenja pozitivno vplival na njegovo plesno 
samozavest in obratno – ples je pozitivno potrjeval nov življenjski slog. Na transformativno 
učenje namreč vpliva tudi kinestetska komponenta plesa, saj ta zahteva integrirano telo in um. 
To lahko opazimo tudi pri N (25 let), saj je preko plesa tudi povečal svoje zavedanje telesa in 
uma. Pri plesnem nastopanju lahko plesalec občuti negotovost, preizprašuje svoje zmožnosti, 
obenem pa mu lahko fizična stimulacija in senzacije pomagajo najti način za premaganje 
stresa, spremembe mentalnih navad in ustvarjanje novega življenjskega sloga. Tako lahko tudi 
pojasnimo samozavest N (25 let), ki je bila posledica novega sloga življenja in vpliva plesa 
(Magos in Tsouvala 2016, str. 30).  
 
Razumevanje zabavne industrije 
 
Več plesalcev je tudi omenilo večje razumevanje delovanja zabavne industrije. Boljše so 
razumeli način življenja profesionalnih plesalcev, ki zajema skrb za telo, fizično 
pripravljenost, pravilno prehranjevanje, fleksibilnost pri kostumih, razumevanje ločevanja 
med delom in plesnim napredovanjem, tehniko itd. N je pojasnil svoje razumevanje 
neprijetnih plesnih trenutkov:  
Sm se nekaku pomiril s tem, da je tu sam Kitajska in da je za njih vse sam show in da je 
vse del mojga šihta. [N 25] 
 
Tehnika plesa 
 
Plesalci so pripovedovali o usvajanju različnih veščin nastopanja, ki spadajo k primarnim 
elementom performansa (Koner 1993, str. 2): prilagoditev mimike značilnostim predstav, 
plesalke so se tudi bolj izkusile v tehniki plesa v petah ter pridobile tehniko elegantnosti 
(dolge roke, pokončna glava, pokončno telo ipd.). A (25 let) je poudarila pridobitev ženstvene 
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mimike, katere prej ni obvladala, R (25 let) pa so začele zanimati tudi nove vrste plesov, ki so 
povezane s plesnim nastopanjem (na primer vogue in wacking). Omenili so tudi sekundarne 
elemente performansa (Koner 1993, str. 2): način premikanja po odru, prilaganje in reagiranje 
na različne situacije, uporaba rekvizitov in izkušnje z nošnjo različnih kostumov. N je omenil 
drugačno razumevanje strukture nastopov in odrskih koreografij:  
… enostavno boljše zgleda, tudi kar ni tehnično in kar se kdo počuti butastu … ubistvu 
folk dela bedarije, ampak zgleda na odru dobru, ker je enostavnu. [N 25] 
Plesalci so večkrat poudarili, da (razen prej omenjenih znanj in veščin) večinoma niso 
pridobili na tehničnem plesnem znanju. Razložili so, da zaradi nizkega nivoja plesnih 
koreografij na delu niso napredovali. Izpostavili so le hvaležnost za možnost dodatnega 
izobraževanja v plesnih studiih, kjer so lahko ohranjali svoj nivo plesa. Izjema je S, ki je 
opisal velik tehničen napredek zaradi plesnega studia in sprotnega učenja od soplesalcev: 
… naučil od svojih soplesalcev, ki so mi svetovali, kako naj plešem, kako naj se 
premikam … to so mi res veliko pomagali. Ker oni imajo drugo tehnično podlago, 
veliko več so se že od prej naučili … meni je bilo to super. [S 31] 
Tudi A (25 let) je omenila učenje tehnike in dinamike plesa od soplesalcev. Ples namreč lahko 
prispeva k večji empatiji med soplesalci, kar je povezano z medsebojnim učenjem in pomočjo 
plesalcev S-ju (31 let). Plesna izkušnja je tako vplivna prav zato, ker ne zahteva uporabe 
jezika, kar pomaga tudi pri premaganju jezikovnih in kulturnih drugačnosti (Burridge in 
Nielsen 2015, str. 129). 
Plesalci so poudarili neprofesionalnost njihovega kitajskega koreografskega vodja oziroma 
njihovega trenerja za plesne predstave. Ta jim je namreč podal le koreografijo, torej le korake 
za premikanje po odru. Pri tem jim ni nudil psihične opore, posebnih tehničnih korektur, 
nasvetov za boljše nastope in strokovnega znanja. Miladinova in drugi poudarjajo, da bi moral 
biti prav koreografski vodja oziroma trener tisti, ki razpolaga s splošnim in specialnim 
strokovnim znanjem in nudi psihično podporo plesalcem (Miladinova idr. 2005, str. 11). Na 
Kitajskem plesalci niso imeli možnosti pridobitve bolj strokovnega znanja o nastopih, saj 
kitajski koreografi niso celostno opravljali naloge trenerja. Plesalci na tak stil učenja niso bili 
navajeni, saj je v njihovih državah drugače. Trener tam nudi celostno podporo in več 
usmerjanja. Njihov način učenja plesnih koreografij se je zato prilagodil stilu učenja 
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koreografa, zato so morali že vnaprej bolje predvideti situacije, prostorsko postavitev, 
celostno podobo predstav itd. Zato so novo znanje in veščine na področju plesa (razen pri 
neformalnih plesnih izobraževanjih v studiih) usvajali večinoma naključno, samostojno iz 
izkušenj oziroma preko posnemanja, kot smo lahko najbolj opazili pri S (31 let).  
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Raziskovalno vprašanje 
• ALI SO VPRAŠANI ZARADI SPOZNAVANJA Z DRUGAČNO KULTURO 
SPREMENILI MENTALNE NAVADE? KAKO SE TO KAŽE V NJIHOVEM 
PRIPOVEDOVANJU? ALI LAHKO V NJIHOVIH PRIPOVEDIH  OPAZIMO, DA JE 
IZKUŠNJA ŽIVLJENJA NA KITAJSKEM VPLIVALA NA NJIHOVO 
SAMOZAVEST IN AVTONOMIJO? 
Tema: transformacija mentalnih navad in vpliv izkušnje na samozavest in avtonomijo 
Kategorije: samozavest, avtonomija, nova spoznanja, sociolingvistični elementi, moralno-
etični elementi, učni stili, verski elementi, psihološki elementi, zdravstveni in estetski 
elementi 
 
Plesalci so tekom intervjuja odgovarjali glede spremembe njihovih mentalnih navad, torej 
postavljeno jim je bilo v večini vprašanje, kaj se jim zdi, da so tekom izkušnje na Kitajskem 
spremenili glede mišljenja, glede sebe, glede pogleda na svet itd. Dobili smo zelo različne 
odgovore, kar smo tudi predvidevali, saj so mentalne navade zelo širokega razpona. Pri 
interpretaciji transformacije mentalnih navad smo tudi upoštevali odgovore na preostala 
raziskovalna vprašanja, pri čemer so intervjuvanci posredno opisovali tudi transformacijo 
mentalnih navad (na primer vprašanja o medkulturnem učenju, pridobitev veščin in znanja, 
razrešitev krize itd.). Da lahko odgovore intervjuvancev lažje razumemo, jih bomo vsebinsko 
razporedili glede na Mezirowovo definicijo in razdelitev mentalnih navad. Te po Mezirowu 
bolj natančno vključujejo sociolingvistične elemente, moralno-etične elemente, učne stile, 
verske elemente, psihološke elemente, zdravstvene in estetske elemente (Mezirow 2014, str. 
93). Največ sprememb mentalnih navad smo lahko opazili pri psiholoških in 
soicolingvističnih elementih, manj sprememb pri moralno-etičnih elementih, učnih stilih ter 
verskih in zdravstvenih elementih.  
 
Sociolingvistični elementi: Plesalci so pri medkulturni izkušnji in medkulturnem dialogu 
spremenili svoje mentalne navade o kulturnih in družbenih normah. Lahko rečemo, da so pri 
spoznavanju drugačnosti kultur, oblik bivanja, spremenili etnocentrični pogled na svet 
oziroma še bolj odprli pogled na drugačnosti. Kot je že to opisano v poglavju o medkulturnem 
učenju, so plesalci postali manj obsojajoči, bolj razumevajoči, bolj strpni do drugačnosti 
kultur in družb, njihovih običajev, navad, načinov življenja. Poleg tega pa je S (31 let) spoznal 
tudi slabe strani sveta. Pripovedoval je, da je na Kitajskem videl, kako je lahko svet hinavski 
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in izkrivljen. Skratka pri plesalcih smo lahko opazili večje zavedanje družbe in kulture.  
Moralno-etični elementi: Moralno-etični elementi mentalnih navad vključujejo vest, moralo 
in vrednote. Večjih sprememb morale in etike plesalci neposredno niso navajali. Posredno 
lahko iz opisov medkulturnega učenja, razumevanja multikulturnosti in sprememb 
sociolingvističnih elementov mentalnih navad predvidevamo, da so intervjuvanci postali bolj 
etični in moralni glede rasnega in narodnega sprejemanja drugačnosti. Torej pridobili so večji 
občutek odgovornosti do individuumov drugačnih kulturnih skupin in spoštljivih odnosov do 
njih. 
Tudi vrednote so intervjuvanci omenjali. Opazimo lahko, da so med večmesečno izkušnjo v 
tujini bolj ozavestili svoje vrednote, nekatere tudi zamenjali oziroma si postavili drugačne 
prioritete v življenju. R (25 let) je pojasnila, da ji je sedaj jasno, da si želi še več delati v plesu 
in nastopanju, ampak le na profesionalnem nivoju. M (21 let) se je bolj začel zavedati, da mu 
je velika vrednota delo, zato je vanj vlagal svoj čas, spoznal je svoje prioritete in želje za 
življenje v prihodnosti. V skladu s svojimi željami je tudi spremenil svoj način življenja. N 
(25 let) in A (25 let) sta omenila tudi večje zavedanje podpore svoje družine ter večje 
zavedanje pravega prijateljstva. Pri vseh plesalcih smo tako opazili večje zavedanje lastnega 
vrednotnega sistema, pri nekaterih je prišlo tudi do premika vrednot.  
Učni stili6 oziroma načini učenja pri treningih: Intervjuvanci so prilagodili in spremenili 
svoj način učenja koreografij pri učenju plesnih predstav zaradi drugačnega in necelostnega 
vodenja in poučevanja kitajskega koreografa. Plesalci so se prilagodili stilu učenja koreografa. 
Že vnaprej so morali bolje predvideti situacije, prostorsko postavitev in videti celostno 
podobo predstav. A je pripovedovala tudi o spremembi učnega stila s postavljanjem izzivov: 
Naučila sem se, da si moram dat nek izziv in potem bom bolj napredovala. [A 25] 
Preko intervjujev lahko razberemo, da z novimi izkušnjami dela, načini učenja ter izkušnjami 
potovanja lahko pridobimo in usvojimo nove učne stile.  
Verski elementi: Pri nobenemu od intervjuvancev nismo zaznali spremembe verskega 
                                                6	Pri opredelitvi učnega stila moramo biti pozorni na pomen besede learning v angleščini. Learning pomeni učiti se in 
spoznavati, tako da lahko pod to kategorijo raziskujemo tudi različne spoznavne stile. Intervjuvanci niso posebej omenjali 
sprememb spoznavanja, bolj so omenjali spremembe pri osebnem učnem slogu. 	
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prepričanja ali duhovnosti. Večina plesalcev že v domovini ni bila zelo aktivna v svoji verski 
skupnosti, kar se na Kitajskem ni spremenilo. Spremembo pa lahko vidimo pri enem plesalcu, 
ki je svoj religiozni pogled transformiral tako, da je ta ustrezal njegovemu novemu 
življenjskemu stilu. Iz aktivnega člana krščanske skupnosti (v njegovi domovini) je postal 
pasiven in na Kitajskem spremenil pogled na religijo: vera mu je predstavljala osebnostno 
rast, samoaktualizacijo, željo biti boljša oseba in ne aktivnega članstva v krščanski religijski 
skupnosti.  
Psihološki elementi (samozavest in avtonomija, pogled na izzive, pogled na življenje v 
tujini): 
Samozavest in avtonomija 
 
Po njihovih pripovedih smo lahko opazili, da so vsi postali bolj samozavestni na različnih 
področjih. Postali so bolj samozavestni in svobodni pri izražanju samega sebe. Torej postali 
so bolj pristni, živeli so brez pretvarjanj in osebnih prilagajanj. Poleg tega so se počutili bolj 
samozavestne pri plesu in nastopih ter hkrati bolj samozavestne pri spoprijemanju z novimi 
izzivi. To je povezano z življenjem v tujini, skrbjo samega zase, samostojnim upravljanjem s 
svojim časom in financami itd. Plesalka V je tako opisala svojo samozavest zaradi kitajske 
izkušnje:  
Če se znajdeš na Kitajskem, se lohk znajdeš povsod. [V 21] 
 M (21 let) je poudaril, da je našel nov življenjski stil in pri tem postal še bolj samostojen ter 
poudaril zaupanje samega vase, poleg tega pa se je začel bolj zavedati svojih napak in stremi 
k temu, da postaja boljša oseba. Plesalci so po izkušnji življenja na Kitajskem povečali 
zavedanje in razumevanje samih sebe. Pripovedovali so o boljšem in jasnejšem zavedanju 
svojih želja, svojega načina življenja in pogleda na svojo prihodnost. Samozavest, 
samozavedanje in avtonomnost so plesalci poudarili posebej pri dveh pogledih: pri pogledu na 
življenjske izzive ter pri pogledu na življenje v tujini. 
 
Pogled na izzive 
 
Plesalci so pridobili pogum in samozavest za spoprijemanje z izzivi ter miselnost, da nič ni 
nemogoče. Kot pravi R:  
Če si neki želiš, pol to naredi. Ne se držat nazaj, upaj si. [R 25] 
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 Tudi M (21 let) je postal v tujini bolj samostojen, ambiciozen, iznajdljiv pri spoprijemanju z 
novimi izzivi. Vsako izkušnjo sedaj vidi tako, da lahko iz nje potegne, kar se da dobrega, 
pozitivnega zanj in njegovo prihodnost:  
Ko živiš sam, veliko stvari pride na svojo misel in veliko izmed teh lahko spremenijo 
tvoj življenjski stil na boljše. Kitajska me je potisnila narediti več in več iz sebe. Prisili 
te, da nikoli ne obupaš nad svojimi sanjami, ker ljudje okrog tebe se nikoli ne ustavijo 
iskati boljše prihodnosti. [M 21] 
 Podobno je pripovedovala tudi A: 
Vse je možno in vse lahko naredimo. Veliko moč smo pridobili, vseeno smo živeli tam, 
šli smo sami v Hongkong, vse je bilo v simbolih … tako da mislim, da lahko gremo sedaj 
kamorkoli in kjerkoli lahko uspemo. Močnejši smo kot prej. Povsod se lahko znajdemo. 
[A 25] 
Tudi različne raziskave o potovanjih ugotavljajo spremembo popotnikovega odnosa do 
življenja, kot je želja po večjemu pogumu, drznosti in poruševanju mentalnih mej. Posledici 
življenja v tujini sta, kot smo tudi mi ugotovili, večja samozavest pri tveganjih in razvoj 
zaupanja v uspeh popotnika (Gmelch 1997, str. 232). 
 
Pogled na življenje v tujini 
 
Plesalci so pripovedovali o še večji želji po potovanju. Spoznali so različne možnosti življenja 
v tujini ter načine sočasnega potovanja in dela. Hkrati so pridobili pogum, samozavest in 
ustrezne sposobnosti za življenje in asimilacijo v drugi kulturi:  
Zdej vem, da lahko grem živet v tujino, da je možnost in da se da it živet v drugo okolje, 
da so priložnosti tudi drugje in da se najde neko delo oziroma, da se lahko prilagodim 
okolju. [K 25] 
Hkrati pa je K (25 let) pojasnila, da se zaveda težavnosti prilagajanja in sprejemanja zelo 
drugačne kulture ter da sedaj bolj jasno ve, kje bi si želela živeti:  
Če sem kdaj mislila, da sem dovolj močna, odprta, da bi živela s komerkoli in kjerkoli, 
sem zdaj razumela, da je to dost bolj težje, kot sem si predstavljala, vsaj zame … se 
prilagodit drugačni kulturi. [K 25] 
Plesalci so pojasnili, da si želijo tujine zaradi drugačnega občutka sebe v tujini. N (25 let) je 
pojasnil razliko med zaznavanjem sebe doma in v tujini; več poguma ima v tujini, doma pa 
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občuti večjo nesposobnost in strah. R (25 let) je omenila tudi velik strah pred stagnacijo ob 
življenju doma. N je povedal, kaj se je naučil v tujini:  
Bodi tu, kar si, kr tm je blu možnu vse … sej tud tle je, ma tm j bil večji občutek 
svobode. [N 25] 
 
Zdravstveni elementi: Plesalci niso pripovedovali o velikih razlikah glede pogleda na 
zdravje. Omenili so pa ponos in hvaležnost do njihove domovine, ki nudi pogoje za zdravo 
življenje (kot je na primer pitna voda, čist zrak, relativno nepredelana hrana …). Lahko 
rečemo, da so spontano ozavestili določene vidike zdravja zaradi primerjave med kulturami. 
Estetski elementi: Plesalci so postali bolj odprti in neobsojajoči do različnih estetskih 
okusov. Opisali so, da vsak človek vidi lepoto oziroma estetiko drugače. Pripovedovali so, da 
so na Kitajskem bolj ekstremni v različnih stilih obnašanja, barvanja las v intenzivne barve 
itd. Pri tem so postali bolj sprejemljivi do drugačnega okusa in stila, hkrati pa so se počutili 
bolj samozavestne v svojem stilu oblačenja in poskušanju novih stilov. Na primer R (25 let) si 
je lase pobarvala z rjave na sivoblond barvo, saj si je to podzavestno vedno želela, na 
Kitajskem pa se je počutila dovolj samozavestno, da je to spremenila. Še sedaj je s to 
odločitvijo zadovoljna, saj se počuti dobro.  
Pri analizi transformacij različnih mentalnih navad lahko opazimo, da so bili najbolj 
spremenjeni psihološki elementi. Tudi psihoanalitični pogled transformativnega učenja vidi 
transformativno učenje kot proces individualizacije, vseživljenjskega potovanja k 
razumevanju sebe preko refleksije svojih psiholoških notranjih struktur, ki sestavljajo 
posameznikovo identiteto. Individualizacijo, ki vključuje tudi odkrivanje novih talentov, 
občutke opolnomočenja in samozavesti, globlje razumevanje svoje notranjosti in boljši 
občutek za samoodgovornost, smo opazili tudi pri plesalcih (Cranton 2000, Dirkx 2000 v 
2007, str. 20).  
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11. SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Preko intervjujev smo spoznavali zgodbe plesalcev iz Slovenije, Hrvaške ter Bosne in 
Hercegovine, ki so se srečali s kitajsko kulturo, ki je drugačna njihovi. Zanimalo nas je, kako 
večmesečen stik z drugimi kulturami, delo in vpletenost v kitajski sistem, življenje v 
drugačnem okolju s kontrastnimi kulturnimi značilnostmi vplivajo na spreminjanje mentalnih 
navad in na učenje različnih znanj in veščin. Najbolj vplivna izkušnja, ki povzroči 
transformacijo pri potovanjih, je kulturni šok. Zaradi kulturnega šoka preoblikujemo svoje 
mentalne navade, saj ne moremo več uravnovešeno in v skladu z okoljem interpretirati in 
delovati (Mezirow 2014, str. 92). Zaradi zamenjave kulturnega okolja ter načina življenja 
plesalcev so tako plesalci morali svoje mentalne navade in perspektive prilagoditi drugačnim 
situacijam, drugačni kulturi in delovanju. Te spremembe pri plesalcih smo zato razlagali s 
transformativno teorijo učenja Mezirowa in drugih (Nohl 2014), pri bolj natančnih 
interpretacijah procesa učenja pa smo uporabili fazni model transformativnega učenja pri 
potovanjih (Erichsen 2011). Ker pa je zaradi življenja v medkulturnem okolju prišlo do veliko 
sprememb, povezanih s perspektivo pogleda na drugačnost kultur, smo se nanašali tudi na 
teorije medkulturnega učenja ter učenja medkulturnih kompetenc (Bennett 2011, Zorman in 
Zudič Antonič 2014, Kožar Rosulnik 2015).  
 
Odgovarjali smo na raziskovalna vprašanja, ki so zaradi preglednosti skupaj s pripadajočimi 
temami in kategorijami zbrana v naslednji tabeli.  
 
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA TEME KATEGORIJE 
Ali v pripovedih plesalcev zaznamo, 
da so na Kitajskem doživeli kulturni 
šok zaradi drugačnosti kitajske 
kulture in s tem povezano 
dezorientacijsko dilemo? 
Kulturni šok in 
dezorientacijska 
dilema 
Kulturni šok, povezan s 
splošno kulturo Kitajske 
(jezik, promet, arhitektura, 
hrana); vrednotni sistem; 
značilnosti dela in 
komunikacije; šok, povezan 
z razliko med pričakovanji in 
realnostjo plesnega dela in 
življenja na Kitajskem 
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Tabela 2: Raziskovalna vprašanja, teme in kategorije 
 
Sklepne ugotovitve ter odgovore na raziskovalna vprašanja bomo združili v naslednje teme: 
kulturni šok, faze transformativnega učenja, transformacija mentalnih navad, medkulturno 
učenje ter preostala pridobitev novih znanj in veščin ter načini učenja. 
Ali lahko v njihovih pripovedih 
ugotovimo vse faze 
transformativnega učenja med 
potovanjem (fazo izgube identitete, 
prehodno fazo in fazo 
redefiniranja)? 
Faze 
transformativnega 
učenja 
Dezorientacijska dilema, 
prehodna faza, faza 
redefiniranja, potrebna 
znanja in veščine za 
spoprijemanje s krizo 
Ali lahko v pripovedih opazimo, da 
so vprašani preko izkušnje življenja 
v drugačni kulturi razvili 
medkulturne kompetence? Kako je 
potekalo medkulturno učenje? 
Kakšen vpliv je imela izkušnja 
življenja v tujini na zavedanje lastne 
nacionalne identitete? 
Medkulturno 
učenje in 
pridobitev 
medkulturnih 
kompetenc 
Multikulturno okolje, odnos 
s Kitajci, odnosi v ekipi, 
zavedanje narodnosti, 
medkulturno učenje in 
kompetence 
 
Kako so se plesalci ob izkušnji dela 
v tujini učili? Ali pripovedujejo o 
različnih vrstah učenja (organizirano 
ali neformalno izobraževanje in 
informalno ali priložnostno učenje)? 
Vrste učenja 
glede na stopnjo 
formaliziranosti 
procesov 
Formalno izobraževanje, 
neformalno izobraževanje, 
priložnostno izobraževanje, 
dodatna plesna izobraževanja 
Katere vrste znanja (vedenja) in 
veščine omenjajo vprašani kot 
novosti po bivanju na Kitajskem? 
Novo znanje in 
veščine 
Novo znanje, nove veščine 
Katero novo znanje in veščine s 
plesnega področja so plesalci zaznali 
kot posledico izkušnje življenja in 
dela na Kitajskem? 
Novo 
(profesionalno) 
znanje in veščine 
s plesnega 
področja 
Samozavest pri plesu, 
psihična priprava plesalca, 
plesne pridobitve na 
področju dela (nastopanja), 
razumevanje zabavne 
industrije, nove plesne 
tehnike 
Ali so vprašani zaradi spoznavanja z 
drugačno kulturo spremenili 
mentalne navade? Kako se to kaže v 
njihovem pripovedovanju? Ali lahko 
v njihovih pripovedih opazimo, da je 
izkušnja življenja na Kitajskem 
vplivala na njihovo samozavest in 
avtonomijo? 
Transformacija 
mentalnih navad 
in vpliv izkušnje 
na samozavest in 
avtonomijo 
Samozavest, avtonomija, 
nova spoznanja, 
sociolingistični elementi, 
moralno-etični elementi, 
učni stili, verski elementi, 
psihološki elementi, 
zdravstveni in estetski 
elementi 
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Kulturni šok 
 
Vsi plesalci so opisali doživljanje izkušnje kulturnega šoka, pri čemer so pojasnili šok zaradi 
drugačnosti kitajske kulture na različnih področjih. Najprej so naleteli na najbolj splošne in 
vidne drugačnosti kitajske kulture, kot so drugačnost okusa hrane, nerazumevanje kitajskega 
jezika, neznanje osnov angleščine pri kitajskem prebivalstvu, drugačna pravila prometa, 
značilen videz kitajskega posameznika, kitajsko podnebje, ureditev urbanih prostorov, 
ekološka ureditev, drugačnost gostote prebivalstva, drugačnost higieničnosti, drugačnost 
bontona itd. Na večji šok je delovalo tudi dejstvo, da so živeli v tipičnih kitajskih mestih, ki so 
manj prilagojena na medkulturnost. Na dojemanje drugačnosti oziroma strah pred 
drugačnostjo so posebej v prvih tednih življenja delovali tudi predsodki in stereotipi.  
 
Ob prvih stikih s Kitajci so opazili drugačnost kitajske kulture na področju odnosov in 
komunikacije. Zaradi splošnega vpliva filozofije konfucijanizma je za kitajsko komunikacijo 
značilna mirnost reakcij, ohranjanje harmonije pri pogovoru, nedirektnost, neizražanje emocij, 
kar so plesalci zaznali kot njim nenavadno in nerazumljivo (Rošker 1992). Poleg 
komunikacije plesalci na začetku niso razumeli kitajskega dojemanja časa: čakanje so 
dojemali kot neproduktivnost, kitajsko osebje pa je čakanje dojemalo kot samoumevno 
posledico dela. Plesalci so imeli velike težave tudi zaradi kitajske organizacije dela, ki ima 
drugačne značilnosti delovanja in strukture kot zahodni način dela. Intervjuvanci so opisali 
kitajsko organizacijo dela kot skupinsko orientirano, razdrobljeno, z razpršeno odgovornostjo, 
kar je drugačno od zahodnega načina organizacije, za katerega je na vrhu značilen odgovoren 
vodja. Zaradi tega so plesalci doživljali zmedenost, frustracije in jezo, kitajski način dela so 
označili kot neempatičen, neproduktiven ter izkoriščevalski in na podlagi tega formirali 
predsodke. 
 
Plesalci so se soočili s številnimi drugačnostmi kitajske kulture, na katere so različno 
reagirali. Opazili smo, da so na splošne značilnosti kitajske kulture (hrana, arhitektura, 
promet, jezik itd.) reagirali manj čustveno kot na značilnosti kitajskega dela in komunikacije. 
Pri izkušnjah dela in vzpostavljanja odnosov s Kitajci so zaradi kulturnih razlik doživljali 
občutke frustracije, zmedenosti in jeze. Na šok ter doživljanje negativnih občutkov ni vplivala 
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le drugačna kultura, ampak tudi njihova predhodnja pričakovanja, nepoznavanje kitajske 
kulture in neinformiranost o poteku dela in življenja na Kitajskem. 
 
Faze transformativnega učenja  
 
Plesalci so doživeli številne in različne izkušnje drugačnosti. Nekatere od teh izkušenj pri 
plesalcih niso povzročile refleksije, nekatere pa so porušile notranje ravnovesje, vplivale na 
pojav refleksije in nadalje na transformacijo mentalnih navad pri plesalcih. 
 
Vsi plesalci so doživeli dezorientacijsko dilemo, torej soočili so se z njim neznano izkušnjo, s 
katero se niso znali spoprijeti. Dilemo so plesalci opisali kot obdobje frustracije, žalosti, jeze, 
zmedenosti, pri čemer so jih spremljali tudi občutki nemoči, neodločnosti, nesamozavesti, 
izgubljenosti lastne identitete ter izgube plesne vizije. Tej občutki in stanja so povezani z 
disharmonijo zaradi asimilacije in sprejemanja nove kulture (Kožar Rosulnik 2015, str. 123). 
Pri plesalcih smo opazili razlike v doživljanju dezorientacijske dileme; razlike so se pojavile v 
trajanju obdobja dezorientacijske dileme (od nekaj tednov do nekaj mesecev oziroma do 
prihoda domov) ter v moči negativnih občutkov, ki so jih v tem obdobju spremljali (od 
zmedenosti, občutkov sramu do burnih reakcij joka, panike, nespanja itd.). Potrdili smo, da 
vsak posameznik sprejema drugačnost različno, kar je povezano s posameznikovimi lastnosti 
ter preteklimi izkušnjami (Morgan 2010, str. 256).  
 
Intervjuvani plesalci so doživljali tudi naslednjo fazo, liminalno ali prehodno fazo, kjer so se 
identificirali z drugačnostjo kitajske kulture in načina življenja. Opisali so preizpraševanje 
lastnih mentalnih navad, načinov življenja, lastnega vrednotnega sistema ter primerjanje teh z 
drugimi. Pri refleksiji razlikovanja in primerjanja sebe z drugimi so doživeli zmedenost. Za 
liminalno fazo je značilno tudi usmerjanje izkušenj s skupino ljudi, ki deluje z novo skupno 
perspektivo in ima podobne čustvene potrebe (Baumgartner 2002 v Nohl 2015, str. 46). To 
smo lahko posebej opazili pri dveh plesalcih, ki sta si pri iskanju nove identitete pomagala s 
skupnimi diskusijami in sprostitvami negativnih čustev ob tesnem prijateljstvu. Prav tako so 
poudarili pomoč preko vzpostavljanja tesnih odnosov v ekipi ter pomoč preko pogovorov, saj 
so člani ekipe doživljali relativno podobne situacije in krize.  
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Razrešitev krize je pri plesalcih potekala različno. Nekateri so disharmonijo rešili tako, da so 
sprejeli drugačnost kulture in življenja, in sicer tako da se niso več upirali ter vsiljevali lastnih 
vzorcev in navad drugim, ampak so se prepustili toku drugačnosti življenja na Kitajskem. 
Preko sprejemanja drugačnosti sebe od drugih in drugačnosti drugih od sebe so našli nov 
prostor. Transformirali so svoj pogled nase, postali so bolj samozavestni, pristni in svobodni v 
uresničevanju lastnih ambicij, emocij, nekateri so ob tem ustvarili nov individualen slog 
življenja. Na drugačnost in izkušnjo v tujini so gledali kot na pozitiven vpliv nase, tujina jim 
je pomenila osvoboditev pričakovanj izvorne družbe in priložnost za oblikovanje 
individualnega sloga življenja, ki jim je ustrezal. Tak individualni slog življenja so poudarili 
predvsem štirje plesalci. Ostali niso poročali o novi identiteti in velikih transformacijah, 
ampak so spremenili mentalne navade na drugih področjih (npr. pogled na drugačnost, pogled 
na delo plesalca itd.). Ena plesalka krize na Kitajskem ni bila sposobna rešiti, zato je 
predčasno odšla domov. Krizo je rešila sčasoma v domačem okolju, kjer je lahko redefinirala 
lastno identiteto in to prilagodila kitajski izkušnji. 
 
Transformacija mentalnih navad 
 
Plesalci so po razrešitvi krize omenjali transformacijo različnih elementov mentalnih navad. 
Največje spremembe so plesalci omenili pri sociolingvističnih elementih in psiholoških 
elementih, kjer je poudarek na samozavesti in avtonomiji.  
 
Psihološki elementi (samozavest in avtonomija): Po pripovedih smo lahko opazili, da so vsi 
postali bolj samozavestni na različnih področjih. Postali so bolj samozavestni pri oblikovanju 
življenja po svojih željah ter se zaradi tega počutili bolj pristne. Intervjuvanci so se bolj jasno 
zavedali svojih želja, svojega načina življenja in pogleda na svojo prihodnost. Svojo 
samozavest, samozavedanje in avtonomnost so plesalci poudarili pri dveh pogledih: pri 
pogledu na življenjske izzive ter pri pogledu na življenje v tujini. Plesalci so pridobili pogum 
in samozavest za spoprijemanje z izzivi, miselnost, da nič ni nemogoče, ter željo, da bi 
porušili mentalne meje, kar so tudi druge raziskave potrdile kot posledico potovanja (Gmelch 
1997, str. 232). Plesalci so pripovedovali o še večji želji po potovanju v tujini. Pridobili so 
pogum, samozavest in ustrezne sposobnosti za življenje in asimilacijo v drugi kulturi ter se 
obenem bolj zavedali težavnosti in izzivov prilagajanja in sprejemanja drugačne kulture. Željo 
po tujini so plesalci omenili tudi zaradi večjega občutka svobode, ki so ga povezali z 
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življenjem v tujini. 
 
Sociolingvistični elementi: Plesalci so pri medkulturni izkušnji in medkulturnem dialogu 
spremenili mentalne navade o kulturnih in družbenih normah. Lahko rečemo, da so pri 
spoznavanju drugačnosti kultur in oblik bivanja spremenili etnocentrični pogled na svet. S 
tem so povečali sprejemanje in spoštovanje drugačnosti, tako kitajske kot drugih kultur. 
Transformacija sociolingvističnih elementov je tesno povezana tudi s pridobitvijo 
medkulturnih kompetenc. 
 
Pri nekaterih plesalcih smo zaznali tudi transformacijo moralno-etičnih elementov, učnih 
stilov, zdravstvenih, verskih in estetskih elementov. 
 
Plesalci so (po pripovedih) postali bolj moralni, etični glede rasnih in narodnostnih oblik 
drugačnostih, saj so pridobili občutek odgovornosti za spoštljiv odnos do posameznikov 
drugačnih kulturnih skupin. Večinoma so povečali zavedanje lastnih vrednot, pri nekaterih 
smo opazili tudi preobrat vrednot med relacijo dela in plesa. Nekateri so spremenili načine 
učenja, kar se je posebej izpostavilo pri načinu učenja koreografij za plesne predstave, kjer so 
morali bolje in hitreje predvideti situacije, prostorsko postavitev ter videti celostno podobo 
predstav. Opazno spremembo verskih elementov smo ugotovili le pri enem plesalcu, prav 
tako tudi niso pripovedovali o velikih razlikah glede pogleda na zdravje (zdravstveni 
elementi). Omenili so le občutek hvaležnosti in ponosa zaradi pogojev v domačih državah za 
zdravo življenje (npr. pitna voda, čist zrak, relativno nepredelana hrana). Ugotovili pa smo 
nekatere spremembe pri estetskih elementih mentalnih navad, plesalci so namreč postali bolj 
odprti in neobsojajoči glede različnih estetskih okusov ter obenem bolj svobodni in 
samozavestni v izražanju lastne podobe.  
Medkulturno učenje in medkulturne kompetence 
 
Ker so plesalci živeli v multikulturnem prostoru, so vzpostavljali odnose z različnimi 
pripadniki kulturnih skupin, za katere je bil v veliki meri značilen tudi individualen način 
življenja (posebej sodelavci iz tujih držav). Zaradi soočanja z drugačnostjo oblik bivanja so 
intervjuvanci pridobili in razvili naslednje kognitivne medkulturne kompetence: kulturno 
samozavedanje, kulturno splošno in specifično zavedanje, analizo interakcij (primorani so bili 
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analizirati interakcije v različnih situacijah in se drugače spoprijeti z njimi). Poleg tega so 
začeli bolje pasivno obvladati jezik druge kulture ter preoblikovali svoj etnocentrični pogled 
na svet. Med afektivnimi medkulturnimi kompetencami najbolj izstopa odprti um, torej 
neobsojanje drugačnosti, sprejemanje drugačnosti, omejevanje predsodkov do ljudi 
drugačnega jezikovno-kulturnega izvora, razvijanje empatije, razvijanje strpnosti, kritičnost 
do prenaglih sodb in interpretacij ter razvijanje kulturne distance. Plesalci so pridobili in 
nadgradili tudi veščine za ustvarjanje odnosov (večja družabnost, odprtost, komunikativnost, 
navezava stikov z ljudmi izven svoje kulturne skupine), veščine poslušanja, miroljubnega 
načina reševanja problemov (umik pri nesporazumih, jezikovno prilagajanje, predvidevanje 
situacij), tolerantnost do nejasnih in nepredvidljivih situacij, sposobnost prilagajanja 
vrednotam drugih, etično obnašanje, potrpežljivost, občutek za humor (Bennett 2011, str. 2; 
Zorman in Zudič Antonič 2014, str. 6). 
 
Plesalci so vsekakor povečali medkulturna zavedanja, povečali strpnost, tolerantnost in 
sprejemanje do drugačnih kulturnih skupin. Pri vzpostavljanju medkulturnega dialoga smo 
ugotovili razlike med Kitajci in preostalimi tujci. S preostalimi tujci so namreč lažje in hitreje 
vzpostavili dialog, ki je temeljil na obojestranskem razumevanju, spoštovanju in sodelovanju. 
Plesalci so namreč spoštovali in razumeli kitajsko drugačnost, ampak v večini niso vzpostavili 
odnosa, ki bi presegel pasiven soobstoj, tolerantnost ter spoštovanje razlik. Predvidevamo, da 
zaradi omejenega časa življenja na Kitajskem, velikih kulturnih razlik in obojestranskega 
kulturnega neznanja niso vzpostavili višje stopnje medkulturnega dialoga s Kitajci. 
 
Druge vrste znanja in veščin ter načini učenja  
 
Plesalci so večinoma usvojili nova znanja in veščine neozaveščeno in pasivno z informalnim 
oziroma priložnostnim učenjem. Tak način učenja ob izkušnji življenja v tujini se je potrdil 
tudi v drugih raziskavah (Falk 2012, str. 917). Iz pripovedovanja smo razbrali pridobitev 
naslednjih novih znanj: osnovno znanje kitajskega jezika, osnovno znanje drugih jezikov 
(ruščina, hrvaščina), osnovno geografsko znanje o Aziji in Kitajski, znanje o značilnostih 
kitajske kulture, znanje o značilnostih drugih narodov in držav. Plesalci so pridobili in se 
izboljšali v naslednjih novih veščinah: iznajdljivost in organizacija na letališčih, poznavanje 
različnih postopkov selitve in potovanj, poznavanje zakonov, administracije, delovanja 
sistema za urejanje viz, veščine učinkovitega pakiranja nujnih in uporabnih potrebščin, 
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veščine reagiranja in iznajdljivosti med komunikacijo v medkulturnem okolju itd. Vseh 
naštetih veščin so se naučili nenačrtno in spontano preko izkušenj in učenja z opazovanjem 
drugih. 
 
Pridobili so tudi nove veščine na področju plesa in drugih športnih aktivnosti (na primer joga). 
Te so potekale neformalno in organizirano preko izobraževalnih delavnic, torej aktivno in 
namerno, kar je značilno za učenje nove telesne ali kognitivne veščine (Falk 2012, str. 917). 
Novo znanje in veščine na področju plesa (razen pri neformalnih plesnih izobraževanjih v 
studiih) so usvajali večinoma naključno, samostojno in spontano iz izkušenj oziroma preko 
posnemanja drugih soplesalcev. Zaradi nastopanj so ženske intervjuvanke pridobile na tehniki 
elegantnosti in izboljšale ženstveno tehniko plesa, vsi pa so pridobili tudi na veščini 
prilagajanja mimike ter preostalih sekundarnih elementov performansa, kot so premikanje po 
odru, prilagajanje na različne situacije, razumevanje strukture odrskih koreografij. 
Intervjuvanci niso nadgradili svoje tehnike plesa, večina je le ohranila lasten nivo plesa zaradi 
dodatnih izobraževanj v plesnem studiu. Pri tem je izjema le en plesalec, ki je zaradi nižjega 
nivoja plesa v svoji državi pridobil na svoji tehniki plesa. 
 
Živimo v vse bolj multikulturni družbi, ki potrebuje individuume, ki so vešči medkulturnega 
dialoga, ki omogoča sobivanje in sodelovanje med drugačnimi kulturami znotraj ene 
skupnosti. Ugotovitve raziskave so prikaz, kako je v postmoderni multikulturni družbi še 
vedno velik izziv sprejemanje drugačnosti ter vzpostavljanje harmoničnega in pozitivnega 
odnosa med posamezniki drugačnih kulturnih skupin. Medkulturne izkušnje posameznikov 
vsekakor prispevajo k bolj interkulturni družbi, za katero je značilen obstoj enakovrednih 
odnosov drugačnih kultur in povezanosti preko dialoga ter obojestranskega spoštovanja. 
 
Omejitve raziskave, izzivi za nadaljevanje in praktična uporabnost  
 
Omejitve magistrskega dela so na ravni metodologije in teoretičnih izhodišč. Na ravni 
metodologije zaradi značilnosti kvalitativnega raziskovanja, saj smo v empiričnem delu 
raziskovali izkušnje majhnega vzorca intervjuvancev, ki jih ne moremo posplošiti na večjo 
populacijo. Naslednja omejitev raziskave je tudi omejenost vpogleda izkušnje, namreč 
pridobili smo izkušnje, občutke, razmišljanja le s strani plesalcev, ki so šli na Kitajsko, ne pa 
tudi od Kitajcev ali drugih tujcev, ki so sodelovali s plesalci. Če bi pridobili podatke tudi z 
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njihovega zornega kota, bi vsekakor drugače interpretirali in razumeli izkušnje plesalcev in 
transformativno učenje na Kitajskem.  
 
Naslednja omejitev, ki pa je lahko tudi prednost naše raziskave, je osebna izkušnja avtorice 
dela in njeno osebno poznanstvo z intervjuvanci, ki je vplivalo na potek intervjujev in 
interpretacije. Če avtorica raziskave ne bi bila vpletena v enako izkušnjo, predvidevamo, da bi 
pridobili več informacij, zastavili še bolj natančna vprašanja o življenju na Kitajskem in 
osebnih izkušnjah ter bolj objektivno interpretirali odgovore. Obenem pa je osebno 
poznanstvo vplivalo na sproščene in iskrene odgovore, kakršne bi brez osebnega poznanstva 
najverjetneje pridobili v precej manjši meri.  
 
Na ravni teoretičnih izhodišč lahko izpostavimo omejenost zaradi izbora teorij, s katerimi smo 
interpretirali intervjuje. Izbrano je bilo transformativno učenje (Mezirow 2014), zato so bili 
podatki interpretirani le na podlagi teoretskih stališč te teorije. Pri nadaljevanju raziskovanja 
bi lahko upoštevali tudi druge teorije, ki bi bolj izpostavile še druge vrste učenja, npr. 
emocionalno učenje. 
 
Raziskovanje vpliva medkulturne izkušnje je zajemalo širok spekter različnih sprememb: 
transformacije mentalnih navad, usvajanje novega znanja in pridobivanje novih veščin, med 
katerimi je velik poudarek na medkulturnih kompetencah. Zaradi tako širokega spektra 
sprememb je bilo težje bolj podrobno zaobjeti vse dejavnike ter značilnosti učenja pri 
plesalcih. Ta področja so lahko vir za nadaljnje raziskovanje. 
 
Obenem pa je raziskava vpliva medkulturne večmesečne izkušnje pokazala, na katera vsa 
področja posameznika lahko medkulturna izkušnja deluje. Analiza intervjujev nam je 
pokazala, da je medkulturna izkušnja plesalce najbolj zaznamovala glede transformacij 
psiholoških elementov mentalnih navad ter usvajanja medkulturnih kompetenc. Ugotovitve so 
lahko temelj nadaljnjega raziskovanja, pri čemer bi se lahko osredotočili le na medkulturno 
učenje oziroma samo na transformacijo mentalnih navad popotnikov. Pri raziskovanju 
izključno medkulturnega učenja bi lahko bolj natančno analizirali pridobljene vrste 
medkulturnih kompetenc, pri transformativnem učenju pa bi lahko uporabili interpretacijo faz 
transformativnega učenja po Nohlu (2015), ki je bolj natančna. Zanimivo bi bilo tudi 
spremljati izkušnje plesalcev, ki živijo in delajo na Kitajskem dlje časa (več kot 4 mesece), saj 
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bi tako dobili vpogled, kako se transformacija posameznika nadaljuje, ter odgovorili na 
vprašanje, ali se po daljšem času vzpostavi višji nivo medkulturnega dialoga s Kitajci. S tem 
bi pridobili pomembne informacije, ki bi pojasnile vpliv časa bivanja v tujini na 
transformacijo mentalnih navad in medkulturno učenje. Raziskovali smo tudi izkušnje 
intervjuvancev na področju umetnosti oziroma zabavne industrije. Zanimivo bi bilo pridobiti 
izkušnje posameznikov iz drugih profilov in ugotoviti, kako stroka dela (profesionalizem, 
profesionalno znanje) vpliva na transformativno učenje … 
 
Ugotovitve analize intervjujev plesalcev lahko uporabimo za pripravo (izobraževanje) ekip 
oziroma posameznikov na izkušnjo v tujini. Preko ugotovitev si lahko popotniki lažje 
predstavljajo in razumejo doživljanje šoka ter lažje in jasneje pričakujejo izzive medkulturne 
izkušnje. Obenem se lahko popotnik, ki potuje v podobne države, kot je Kitajska, lažje opremi 
s potrebnimi znanji oziroma veščinami za spoprijemanje s kulturnim šokom zaradi 
drugačnosti kultur. 
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12. ZAKLJUČEK 
 
V raziskavi smo pokazali, da je transformativno učenje posameznika zaradi vpliva 
medkulturne izkušnje kompleksen proces, ki zaobjema tako čustvene, spoznavne, socialne in 
praktične vidike.  
 
Ugotovitve so zanimive zato, ker je vedno bolj pogost način sodobnega iskanja in oblikovanja 
sebe bivanje v drugih kulturah bodisi v obliki študijske izmenjave bodisi kot potovanje ali 
delo v drugih okoljih. Namen magistrskega dela je bil raziskati, kako lahko izkušnja življenja 
na Kitajskem transformira poglede na svet, zaznavanje sebe in lastne prihodnosti ter kakšna 
nova znanja in veščine lahko posameznik ob tej izkušnji pridobi. 
 
Zaradi kulturnega šoka ter drugačnosti načinov bivanja, razmišljanja in vzpostavljanja 
odnosov so plesalci v raziskavi doživeli faze transformativnega učenja (dezorientacijska 
dilema, prehodna faza in faza redefiniranja), zaradi česar so spremenili lastne mentalne 
navade. Spremenili so zaznavanje sebe, lastne kulture, zaznavanje drugačnih kultur in oblik 
bivanj, postali so bolj odprti, strpni, spoštljivi do drugačnih kulturnih skupin, obenem pa so 
postali bolj samozavestni, avtonomni ter pogumni in odprti za alternativne poti življenja. 
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14. PRILOGE 
A Vzorec okvirnih vprašanj za intervju 
 
1. UVODNA VPRAŠANJA 
Lahko prosim najprej na kratko opišeš svojo izkušnjo na Kitajskem. 
V katerem mestu, klubu ste delali? Kje ste živeli? Kako ste bili razdeljeni v skupine? S kom ste delali? 
Kdo je bil koreograf? Kakšna je bila organizacija dela? Kako je bilo s plačilom?  
 
Zakaj si se odločil/a oditi na Kitajsko in tam živeti in delati ? 
So se ti pričakovanja izpolnila? Kakšna se ti zdi tvoja večmesečna izkušnja na Kitajskem? Kako ti je 
bilo ? Kakšno mnenje imaš sedaj o tem? 
 
2. VPLIV KITAJSKE KULTURE – KULTURNI ŠOK 
Kako si doživljal/a prve tedne življenja na Kitajskem? Kakšne vrste drugačnosti si najbolj 
opazil/a? (hrana, jezik, način komunikacije, način dela, način življenja, način druženja, …)  
 
Kako si se spoprijemal z drugačnostjo kitajske kulture?  
Kako si jih dojemal/a – so te motile, si jih sprejel/a, si jih takoj razumel/a?  
Si se kasneje v poznejših mesecih drugače spoprijemal/a z drugačnostjo? Kako? Kdaj si opazil 
spremembo v soočanju z drugačnostjo življenja?  
Kaj ti je pomagalo pri spoprijemanju s to drugačnostjo? Kaj se ti zdi, da bi potreboval, kakšna znanja, 
veščine, da bi se lažje spoprijel/a s tem? 
 
3. MEDKULTURNI ODNOSI IN MEDKULTURNO UČENJE IN NACIONALNA 
IDENTITETA 
Kakšne odnose si vzpostavil/a z ljudmi s Kitajske?  
Ste še vedno v kontaktu? Zakaj misliš, da nisi/si vzpostavil globljega odnosa? 
 
Katere kulture vse si srečal/a med izkušnjo? (Hrvati, Rusi, ... itd.?) Kakšne odnose si 
vzpostavil/a z njimi? 
Kako je potekala z njimi komunikacija? Se je način komunikacije in odnosov kaj spreminjal preko 
časa? 
Kakšne so bile razlike med komunikacijo med vašo evropsko kulturno mešano ekipo (vsi iz Evrope) in 
s Kitajci? Zakaj se ti zdi, da so bile razlike? 
 
Kako ti je izkušnja medkulturnega življenja pomagala razumeti druge kulture? Kaj bi rekel, da 
si se iz tega naučili?  
Bi lahko rekel da se sedaj lažje vživiš v druge kulture – empatija? 
Kaj pa stereotipi kulturnih skupin? Si si prej predstavljal jih drugačne, so se ti potrdili ? (npr da so 
Kitajci neumni, nonstop na telefonih, da so kot ovce, da samo kopirajo ... itd.) 
 
Kakšen pogled oziroma odnos si imel do svoje narodne identitete?  
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Si se počutil bolj Slovenca / Hrvata ali manj? Si bolj ali manj zaznal in “živel” značilnosti lastnega 
naroda? 
 
Bi lahko rekel, da si doživel/a krizo identitete?  
Oziroma, da si se v drugačnem mešanem okolju nekako izgubil/a, nisi vedel kdo si, kaj je prav, kako je 
prav živeti, ali so pravilne tvoje postavljene vrednote, načini razmišljanja?  
Si se o teh problemih pogovarjal, razmišljal med samo izkušnjo? Kaj pa potem?  
 
4. VPLIV IZKUŠNJE NA SAMOZAVEST, AVTONOMIJO – SPREMEMBO MENTALNIH 
NAVAD  
Kako je izkušnja na Kitajskem vplivala na tvojo samozavest? Kako na avtonomijo?  
Se počutite po kitajski izkušnji bolj samostojne, bolj samozavestne za drzne odločitve, bolj iznajdlive? 
Zakaj? 
 
5. NAČIN ŽIVLJENJA – NAČINI UČENJA (NEFORMALNA IZOBRAŽEVANJA) - PLES 
Si se udeleževal/a kakršnihkoli vnaprej organiziranih izobraževanj, kjer si lahko pridobil/a nova 
znanja, veščin? (jezik, ples, ...) Kako so izgledala? Zakaj ne več? Bi te interesiralo? 
 
Si se udeleževal/a plesnih izobraževalnih delavnic ?  
Kako so izgledala? (Kje, koliko dolga, plačljiva/neplačjiva, sistem poučevanja,...) 
 
Kako se ti zdi, da je izkušnja na Kitajskem vplivala na tvoje plesno znanje?  
Na profesionalizem, na veščine nastopanja, na plesno znanje itd. 
Bi lahko rekli, da so bili vaši koreografski vodje (trenerji) plesnih showov profesionalni? Torej, da so 
vas celostno usmerjali (telesno, psihično, pripava na nastop, usmerjanje na odru itd. )? 
Kako bi primerjal/a našo evropsko/slovensko plesno sceno, nivo izobraževanja, nivo plesa ter 
kitajskega? Kaj si se iz tega naučil/a? 
 
6. REZULTATI UČENJA –ZNANJA, DRUGE VEŠČINE 
Kakšne veščine bi lahko rekel, da ste usvojili? (veščine potovanja, orientacije, veščine upravljanja 
različnih aplikacij kitajskih, ...) 
Kako po izkušnji na Kitajskem sprejemaš kompromise in rešuješ probleme, konflikte? Se ti zdi, da 
imaš boljše komunikacijske veščine? 
 
Katera znanja bi lahko rekel, da si jih pridobili ob izkušnji na Kitajskem ?  
(geografska znanja, jeziki: kitajščina, hrvaščina, ruščina ..., znanje o letenju, letališčih, 
administrativna znanja o visi, kako deluje preselitev, pravila, zakoni na kitajskem , zgodovina kultur, 
značilnosti kultur) 
Si ta znanja pasivno ali aktivno pridobil? Torej sprotno ali si načrtno kaj bral o tem, se pozanmial, 
pridobil informacije načrtno? 
 
7. SKLEPNA MISEL, ZAKLJUČEK 
Kako bi opisal sebe pred izkušnjo in po tej? Kaj te je najbolj zaznamovalo? Ali sedaj drugače 
razmišljaš o: življenju, kulturi, načinu življena (dom, način nomada), družini, prijateljih, kulturnih 
stereotipih, življenju v tujini pogled na religijo, spiritualnost pogled nase, na svojo avtonomnost, da si 
sposoben več kot si mislil, pogled na estetiko, na vrednote, na zdravje, ... 
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B Vzorec tabele pojmov intervjuja (I. faza kodiranja) 
 
Empirični zapis Pojmi  Kategorija 
4 mesece smo delali vsak dan brez dopusta način dela 
ekipa, ki smo jo spoznali na dan 
odhoda 
nepoznavanje ekipe odnosi v ekipi 
mogli kar nekaj časa čakat in smo 
živeli v hoteli 
neizpolnjevanje 
dogovorov s kitajske 
strani 
način dela  
ritem se je spremenil sprememba ritma 
življenja 
način življenja 
v prostem času smo želeli čimveč 
videt, doživet tega mesta 
želja po uživanju okolja pričakovanja o življenju v tujini 
nove izkušnje  želja po novosti pričakovanja o življenju v tujini 
ker sem dobila priložnost delat kot 
plesalka 
želja po profesionalnem 
delu plesalca 
pričakovanja o delu 
ampak dokler ne doživiš je mal 
drugače. je težje da doživiš, kot pa 
sam misliš kako je 
razlika med predstavo in 
realnostjo 
pričakovanja o življenju v tujini 
kaj ti je bilo težko? ... živet z 
drugačno kulturo, se pravi prav ta 
kulturni šok 
težave življenja v 
drugačni kulturi 
kulturni šok/ drugačnost kultur 
jezik, zlo težko sploh sporazumevat,  težko sporazumevanje kulturni šok /drugačnost kultur 
njihove drugačne navade življenja, 
sporazumevanja, delovne navade 
drugačne kulturne 
navade 
kulturni šok drugačnost kultur 
niso tok družabni, bolj zaprti, logično 
tud zarad jezika in ker so v drugem 
svetu in pač so zaprti pred zahodnim 
svetom 
zaprti odnosi, zaprti svet kulturni šok / drugačnost kultur 
se odpirajo ampak še vedno niso tam 
tam 
približevanje kitajski 
zahodu 
kulturni šok / drugačnost kultur 
smo drugačna svetova, vzgojeni 
drugače in težko pač 
težko sožitje zaradi 
drugačnosti 
kulturni šok / drugačnost kultur 
šovbiznik je tak da je ful čakanja ... 
tak način da se ti dostkrt zdi da 
zgubavaš čas 
čakanje v showbiznisu razumevanje šovbiznisa 
pri njih je še hujši, ker ne delajo 
nekih planov 
neplaniranje Kitajcev značilnosti dela Kitajcev 
ker naredijo stvari, ne razmišljjo da 
določena stvar ne bo funkcionirala 
skupaj in jo kar delaš dokler ne 
ugotovijo da stvar ne gre in pol so 
spremembe 
neorganiziranost, 
nepredvidevanje 
kitajcev 
značilnosti dela Kitajcev 
vodstvo in delavci kar hitro 
menjavajo ... neke pogodbe ne veljajo, 
niso trdne kot tukej, 
drugačnost organizacije 
dela 
značilnosti dela Kitajcev 
so timski, ampak po eni strani pa niso timski in netimski značilnosti dela Kitajcev 
zmeda je bila, ker nismo bili 
pripravljen 
nepripravljenost ekipe potrebna znanja pred prihodom 
vse je bilo v organizaciji drugih, se 
pravi mi ni smo vedeli kje bomo 
živeli, kako bo delo, kakšna so pravila 
nepripravljenost, 
neinformaranost ekipe 
značilnosti kitajskega dela 
pol smo se itak mogli prilagodit prilagoditev način spoprijemanja s kulturnim 
šokom 
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problem je bil lih to da nismo meli 
stvari in se je blo težko prilagodit ... 
sploh, ker ne razumeš vseh stvari 
težko spoprijemanje 
zaradi neopremljenosti 
način spoprijemanja s kulturnim 
šokom 
s časom smo vidli kako stvari 
delujejo, smo se sprostili, ni bilo tok 
stresno več  
potreben čas način spoprijemanja s kulturnim 
šokom 
po enem mescu je šel taglavni šok 
mimo 
en mesec najhujše način spoprijemanja s kulturnim 
šokom 
šele po treh mesecih ... lahko dejansko 
začeli normalno živet 
po treh mesecih bolj 
asimilirani  
način spoprijemanja s kulturnim 
šokom 
na začetku se itak bojiš stvari, ne 
poznaš stvari, se prilagajaš, sam sebi 
si zakompliciraš, ker ne veš al moraš 
al ne 
strah, neznanje 
spoprijemanja na 
začetku 
način spoprijemanja s kulturnim 
šokom 
pol pa smo vedli kaj lahko, kje je 
meja, pravila, spoznali smo delovno 
okolje, kulturo ljudi, in tko smo 
postali bolj samozavestni v stvareh k 
prej nismo bili 
spoznavanje kulture način spoprijemanja s kulturnim 
šokom 
nekih globljih odnosov ni bilo plitki odnosi odnosi s Kitajci 
Kitajci so bili večinoma naši šefi Kitajci večinoma 
nadrejeni 
odnosi s Kitajci 
niso dali nekega poudarka na to da bi 
nas spoznali kot osebe, da bi bili naši 
prijatelji. 
občutek nezaželjenosti 
iz strani kitajcev 
odnosi s Kitajci 
za njih smo bili delavci ki so trenutno 
tam in bodo kmalu šli 
občutek le prehodnosti odnosi s Kitajci 
izjema je bila npr Xiexie in Chen kitajski prijatelji odnosi s Kitajci 
tok delajo zase tko da sploh ne vem 
kdaj imajo čas za druženje in 
normalno spoznavanje ljudi 
kulturne razlike pri 
odnosih 
odnosi s Kitajci 
edin parkrat smo šli mal žurat ven, 
tiskrt bi rekla da smo mal bel se 
sprostili 
redko sprostili s Kitajci odnosi s Kitajci 
z drugimi pa sploh nismo imeli 
kontakta 
odnosi le z delovnim 
osebjem 
odnosi s Kitajci 
večina ne zna angleškega jezika, že tu 
je velik problem 
jezik kot ovira pri 
odnosih 
odnosi s Kitajci 
povezoval ples .. drugače sprejeli.. so 
pač plesalci, mal bolj odprti, iščejo 
znanje izkušnje tud drugod in hočejo 
bit mednarodni 
ples, kultura plesalcev, 
mednarodnost kot 
pozitivni vpliv pri 
odnosih 
odnosi s Kitajci 
opazla sem neko kulturno drugačnost 
itak 
zaznavanje drugačnosti 
kultur med slo, bih, hr 
odnosi v ekipi 
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lih zarad jezika je prišlo do 
nepsorazumov, postaneš 
nepotrpežljiv .. 
jezik kot ovira pri 
sporazomevanju 
odnosi v ekipi 
je vse rešlo s pogovorm rešitev nesporazumov s 
pogovorom  
odnosi v ekipi 
spoznala sem lih to da skušaš razumet 
ampak kšnkrt je težku spremenit svoj 
pogled ki ga imaš že od rojstva 
spoznanje o 
trdovratnosti svojih 
ponotranjenih pogledov 
nova spoznanja 
prilagodit drugmu svetu ki je totalno 
drugačen in it iz svojih navad v neke 
druge 
spoznanja o 
trdovratnosti svojih 
navad 
nova spoznanja 
hrana.. neka osnovna stvar, oni 
nimajo nekega zajtrka, oni majo ta 
riž za zatrk večejor kosilo 
drugačna hrana in 
kultura 
kulturni šok / drugačna kultura 
bolj zaprti, ne hodijo na kafeta in se 
pogovoarjajo, vse je bolj to go, prides 
greš narediš 
drugačna kultura in 
odnosi 
kulturni šok / drugačna kultura 
imajo pač drugo in smo se mogli 
prilagodit tej drugačnosti. 
sprejemanje in 
prilagajanje drugačnosti 
spoprijemanje s kulturnim šokom 
naredila svojo idejo vizijo kako naj bi 
živela v svojem življenju. res je to kar 
konkretno mimo, kar sem si 
predstavljala, da bi v življenju delala 
zaznavanje svoje vizije, 
primerjanje s drugačno 
kulturo 
zaznavanje sebe 
verjetno če bi bila obkrožena z 
drugačnimi ljudmi kot zdej bi bilo 
drugače 
vpliv okolja, vpliv 
bližnjih ljudi 
zaznavanje vpliva okolja 
zaznala sem naše slovenske lastnosti.. 
smo bolj organizirani, načelni trdni, 
zadrti, točni, striktni 
zavedanje slovenskih 
značilnosti kulture, 
navad 
zavedanje lastne kulture 
ponosna sem bila ko vidiš drugo 
državo in vidiš kaj imaš doma in kaj 
je tle 
zavedanje  zavedanje lastne kulture 
ponosen na to da lahko piješ vodo iz 
pipe npr. 
zavedanje slovenskih 
prednosti 
zavedanje lastne kulture 
ker nismo poznali tega sveta, ko 
spoznaš neke nove lasntosti ljudi se 
začneš spraševat zakaj ne bi bila neka 
načela prav, in moja ne 
preizpraševanje lastnih 
vzorcev, primerjanje z 
drugimi 
kriza identitete 
sproti smo se ful od tega pogovarjali, 
govorili..  sproten pogovor kot 
način za rešitev 
problemov, krize 
liminalna faza 
seveda te stvari dojameš ,vidiš 
drugače šele kasneje 
drugačno dojemanje po 
izkušnji 
 
faza redefiniranja 
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se sprašuješ kako je boljše živet... preizpraševanje o načinu 
življenja 
kriza identitete – dezorientacijska 
dilema 
sej ne vem kaj je bulši in kdo je res 
zaprt in kdo živi v resnici ... 
zavedanje lastne 
nevednosti  kriza identitete - dezorientacijska 
dilema 
tehnologija tok aplikacij je tok 
napredna tok jo uporabljamo, in oni 
so pred nami.. kar mal zastrašujoče 
vse. 
zastrašujoč napredek 
tehnologije nova znanja 
 
 
plesni studio plesna izobraževanja v 
studiu 
dodatna plesna izobraževanja 
ko si imel čas, naučil si se 
koreografijo, popolnoma neobvezno, 
prides in greš.  
 
neobvezna, prostovoljna 
dodatna plesna izobraževanja 
bili šele zdej mogoče vidim, treningi 
kar kvalitetni, zelo na nivoju 
ples v studiu na visokem 
nivoju 
dodatna plesna izobraževanja 
dvakrat na teden redno  dodatna plesna izobraževanja 
se ti zdi kokr da imaš ti večje 
sposobnosti kot oni. 
nižji nivo koreografov 
za showe 
značilnosti plesa na delu 
delo je večinoma kopija kopiranje koreografov, 
nekreativnost 
značilnosti plesa na delu 
sam podali koreografijo, postavli n 
oder in tu je tu. 
koreografi brez psihične 
podpore 
značilnosti plesa na delu 
naučiš se bit bolj samozavesten, bolj ti 
je udobno v svojem telesu. samozavest, udobje v 
lastnem telesu 
plesne pridobitve iz dela 
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C Vzorec kodirne tabele (II. faza kodiranja) 
 
Kategorija: NOVO ZNANJE IN VEŠČINE 
 
Intervjuvanec Zapis Pojmi 
M veliko se naučil, kako živeti tam, kako delati s Kitajci, 
kako zaslužiti še več denarja.  
veščine preživetja v tujini – 
medkulturni odnosi, finančna 
stabilnost 
M kako skrbeti sam zase, kaj potrebujem za svojo 
prihodnost 
skrb zase, avtonomija 
M kako skuhati kitajsko hrano znanja in veščine kitajskega 
kuhanja 
M Kitajci so mi dali tudi to poslovno žilico poslovne veščine 
M v športu sem napredoval športno napredovanje 
S fitness in sem hodil na jogo dvakrat na teden redna športna aktivnost 
S navdušil za jogo, tam so me celo povabili v indijo navdušenje za jogo, priložnost 
za prihodnost 
S zdaj delam prav za jogo instruktorja tu u beogradu dolgotrajno zanimanje in 
uveljavljanje znanja joge 
S dobri v teh stvareh dobri športni inštruktorji 
S ni niti interesiralo, niti rabili nismo tako da se nisem 
naučil veliko, le najbolj osnovne fraze 
neučenje jezika zaradi nerabe 
S silili da sem govoril angleško, ker drugače govorim 
prehitro bosanski jezik haha.. tako da sem bil prisiljen 
vleiko govoriti angleško, in sem v štirih mesecih kar 
nekaj se naučil, zdej bolj tekoče govorim, in me ni tako 
sram 
sprotno učenje angleščine, 
napredovanje in bolj 
samozavestna uporaba 
S tehnike potovanja, ker smo tolikokrat leteli. znam bolj z 
dokumenti, znam bolj se organizirati, kaj rabim kaj ne.. 
tudi znam bolje poskrbeti za svoje stvari .. 
potovanja, administracija, 
organizacija, skrb za lastne 
stvari 
S geografsku itak mal bolj spoznaš okolje, države, sprotno spoznavanje splošnih 
geografskih značilnosti 
S vise kej znam, par stvari kako te vise delujejo 
 
poznavanje zakonov in 
delovanja sistema vis 
K jezik? ma par besed 
 
osnovni jezikovni izrazi 
kitajščine 
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K s tistmi ljudmi k smo bili niso bili Kitajci razlog za neučenje jezika 
obkroženost z Nekitajci 
K hrvaškega jezika naučila učenje hrvaškega jezika 
K ta letališča, kako odreagirat tam, kako bolj stvari 
potekajo delujejo ... 
 
znanje o delovanju letališč,  
N si pridobil kakšna nova znanja tko organizirano? hmm 
ne... 
 
pridobitev znanja le sprotno 
N jezik sm se neke stvari nauču osnovne kitajske besede 
N v takih kriznih situacijah sm se nauču neki zrihtat 
veščine reagiranja, iznajdljivosti 
V prej sem do tujih ljudi bila kar zaprta komunikacijske veščine 
V z nobenim iz ekipe se nisem poznala brez poznanih v ekipi 
V ... zdej mi ni več problema recimo se karkoli zmenit, al 
za nastop al za službo .. 
komunikacijske veščine 
V pantomime res obvladam iznajdljivost komunikacije 
V oponašala vse možno, ker res nič ne razumejo iznajdljivost pri komunikaciji 
V osnovne stvari.. lih to da prideš domov, da si znaš 
naročit za jest.. 
 
učenje osnov jezika 
V z letalom .. prej si nikoli ne bi upala premagan strah pred letenjem 
V kaj vzet s sabo ko nekam greš, znanje o pakiranju 
V recimo antonia je vzela ful juh iz vrečke, jst pa oreo 
kekse 
sprotno učenje od drugih 
V nisem niti vedla kaj rabim za viso, zdej približno vem 
kako stvari potekajo 
znanje o administraciji 
V naučila kako leteti, kako kakšne težave na letališčih 
rešiti, uhh premagal sem strah letenja 
iznajdljivost na letališčih 
A veliko novega znanja o kitajski, kako oni funkcionirajo, 
recimo te njihove aplikacije, tao bao spletna trgovina, 
pošta, kako plačujejo vse s telefoni, njihovo wechat 
aplikacijo sem začela bolj uporabljat 
splošna kultura funkcioniranja 
kitajske, aplikacije 
A o jezikih, recimo kako sklanjajo, in kako imajo zloge slovnica kitajščine 
A 70 procentno ruskega jezika, ker sem bila tako 
obrkrožena z nimi da sem se kar naučil 
učenje ruščine zaradi druženja z 
Rusi 
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D Vzorec intervjuja  
 
Intervjuvanka: K (25 let), datum intervjuja: 9. 5. 2017 
 
Najprej te prosim, če mi na kratko opišeš svojo izkušnjo na Kitajskem, torej kaj si tam počela, kako je 
izgledalo, koliko časa si bila itd. 
Ja ... se pravi 4 mesece smo delali vsak dan, zvečer smo plesali. To je bilo plesno delo, zbrani smo bili 
kot ekipa, ki smo jo spoznali na dan odhoda na Kitajsko. Na letališču smo se srečali z ekipo, nas je 
bilo 5, jaz in Anisa iz Slovenije, ena punca iz Hrvaške, en fant iz Hrvaške in en fant iz Bosne. Imeli 
smo najprej treninge in pol smo plesali ... čeprav najprej smo en tedn urejali stvari za viso in smo bili v 
enem mestu, meli zdravniški test, urejali, spoznali našega šefa in to je to. Rekli so nam, da bomo živeli 
skupaj nas pet, ampak smo mogli kar nekaj časa čakat in smo živeli v hoteli. Me punce smo sicer sam 
en mesec, pol smo se odselile, fanta pa sta bla kar en mesec. Čez dan smo imeli treninge in zvečer smo 
vsak dan nastopali te showe, ki smo jih trenirali čez dan. Življenje se nam je mal spremenilo, ker je bil 
delovni čas ponoči, tko da smo spali do 12h in smo ... ritem se je spremenil. V prostem času smo želeli 
čimveč videt, doživet tega mesta in hodili smo na treninge v plesni studio v tem mestu.  
 
Zakaj si se odločila it? 
Zaradi nove izkušnje in ker sem dobila priložnost delat kot plesalka, kar tuki imamo manj možnosti. 
 
Si zadovoljna z izkušnjo? So se tvoja pričakovanja izpolnila? 
Ja, pripravljena sem bila na neki tazga, sej ko slišiš se ti zdi, ja jst lohk to preživim oziroma razumem 
te stvari, ampak dokler ne doživiš, je mal drugače. Je težje, da doživiš, kot pa sam misliš kako je.  
 
Kaj pa ti je bilo tako težje? Se pravi, kaj je težje rečt in težje doživet? 
Lih tu, razumet in živet z drugačno kulturo, se pravi prav ta kulturni šok, ki sem ga doživela.  
 
Kaj te je najbolj kulturno šokiralo? 
Recimo jezik, ker si tam in se zlo težko sploh sporazumevat, njihove drugačne navade življenja, 
sporazumevanja, delovne navade, ... drugačno razmišljanje, načini življenja, že recimo sam to, da na 
kitajskem imajo drugačen odnos do ljudi, niso tok družabni, bolj zaprti, logično tud zarad jezika, in ker 
so v drugem svetu, in pač so zaprti pred zahodnim svetom, sej se odpirajo, ampak še vedno niso tam 
tam, in ker smo za njih drugačni, nas drugače razumejo kokr smo pač mi njih tudi ne poznali. Smo 
drugačna svetova, vzgojeni drugače in težko pač ... 
 
Kaj te pri načinu dela šokiralo? Kakšne posebnosti si videla? 
Lih to, da itak vem zdej mal bolj, da je ta šovbiznis tak, da je ful čakanja, je tako delo, tko da 
absolutnu ni lahko ... ne sam zarad Kitajske, ampak je tak način, da se ti dostkrt zdi, da zgubavaš čas 
... ampak pri njih je še hujši, ker ne delajo nekih planov ful naprej, in ker naredijo stvari, ne 
razmišljajo, da določena stvar ne bo funkcionirala skupaj in jo kar delaš, dokler ne ugotovijo, da stvar 
ne gre in pol so spremembe, in tku de dejansku nonstop neke spremembe.  
 
Kako bi pa opisala njihovo delovno organizacijo? Kako se ti zdi različna od naše? 
Tm se šefi oziroma vodstvo in delavci kar hitro menjavajo ... neke pogodbe ne veljajo, niso trdne kot 
tukej, vsak dela zase, misli nase. So timski, ampak po eni strani pa niso. Ful smešnu ubistvu ... vedno 
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bodo mislili nase, da imajo oni pač delo. In itak jih je ful, se pravi za neko delo k tuki dela eden, tam 
jih dela 5. Odvisno od položaja kjer si, tisti šefi imajo neko moč, delavci pa ubistvu so podložni tem.  
 
Kako si pa na začetku, ko ji bil največji kulturni šok, se spoprijemala s tem? Kako se spomniš prvega 
meseca? 
Zmeda je bila, ker nismo bili pripravljeni, vse je bilo v organizaciji drugih, se pravi, mi nismo vedeli 
kje bomo živeli, kako bo delo, kakšna so pravila ... ubisvtu smo bli v rokah enih drugih, že tko smo 
bili v drugi kulturi, pol pa še tko nepripravljeni, da nismo vedeli, zakaj se gre. Tko da smo bili ful 
nepripravljeni, in zmedeni, v stresu ... kar velik problem. 
 
Kako smo se pa spoprijeli s to drugačnostjo, drugačnostjo dela, navad, hrane ... ? 
Pol smo se itak mogli prilagodit, problem je bil lih to, da nismo meli stvari in se je blo težko prilagodit 
... sploh ker ne razumeš vseh stvari, ki jih le s časom spoznaš in pol s časom smo vidli, kako stvari 
delujejo, smo se sprostili, ni bilo tok stresno več in ... pač potem, ko smo našli čas, da smo se sprostili, 
smo končno mal zadihali ... lih to, da smo bel razumeli stvari, zakaj se gre. 
 
Koliko časa bi rekla, da je trajal ta velik šok? Kdaj smo se začeli sprostit po tvoje? 
... ma po enem mescu je šel taglavni šok mimo, ampak šele po treh mesecih smo dejansku prišli do te 
faze, da bi lahko dejansko začeli normalno živet. Da smo lahko vidli, kako s prostim časom, kako 
delat s Kitajci, kako se prilagodit. 
 
Kako bi to opisala? Kaj smo znali, kar prej nismo? 
Ja znali smo mogoče ... na začetku se itak bojiš stvari, ne poznaš stvari, se prilagajaš, sam sebi si 
zakompliciraš, ker ne veš al moraš al ne, pol si povsod, pol pa smo vedli kaj lahko, kje je meja, 
pravila, spoznali smo delovno okolje, kulturo ljudi, in tko smo postali bolj samozavestni v stvareh, k 
prej nismo bili. 
 
Kako si se razumela s Kitajci? V kakšnem odnosu si bila z njimi? 
Nekih globljih odnosov ni bilo. 
 
Zakaj? 
Ker nismo niti stopili v stik z njimi, Kitajci so bili večinoma naši šefi, .. in tudi oni so bolj površinski, 
niso dali nekega poudarka na to da bi nas spoznali kot osebe, da bi bili naši prijatelji.. za njih smo bili 
delavci ki so trenutno tam in bodo kmalu šli. Izjema je bila npr Xiexie in Chen, naš koreograf, ... so 
bili momenti, ko smo se družili, ko se je odprl in povedal stvari .. in isto Xiexie. To je bil največji 
odnos, da smo se pogovarajali ... mogoče še MC, ampak ne neki ful ... 
 
Kaj je bila potem največja ovira, da ni bilo večjih odnosov? Lih to, da so bili naši šefi al površinski 
odnosi? Bi rekla, da je to zaradi njihove drugačne kulture in njihovega drugačnega sistema 
razmišljanja? 
Ma tudi tu ... se mi zdi, da vsak je tok v svojem svetu, dela tu kar more, nismo meli niti neke (premor) 
... ne časa, ne volje, ... tok delajo zase, tko da sploh ne vem, kdaj imajo čas za druženje in normalno 
spoznavanje ljudi. Vidli smo se itak večinoma sam, ko smo delali, normalnih dnevnih kontaktov je 
bilo bolj malo. Edin parkrat smo šli mal žurat ven, tiskrt bi rekla, da smo mal bel se sprostili, spoznali, 
ma tu je tu. 
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Kaj pa drugi Kitajci?  
Ja z drugimi pa sploh nismo imeli kontakta, že sam zato, ker večina ne zna angleškega jezika, že tu je 
velik problem ... mi pa sploh ne znamo kitajsko. 
 
Kaj pa tisti koreografi iz plesnega studia? 
Ja z njimi nas je itak povezoval ples, imeli smo neko skupno točko ... tudi z njimi se nismo družli, 
ampak so nas drugače sprejeli ... so pač plesalci, mal bolj odprti, iščejo znanje izkušnje tud drugod in 
hočejo bit mednarodni in črpajo znanje ne sam iz Kitajske. Ta plesna šola, ... je bil lastnik tuj, tud 
zarad tega so nam bli bližje, ker so poznali naš zahodni svet, tku da avtomatsko smo se bolj z njimi 
lohk vključli. 
 
Kako bi pa opisala našo komunikacijo med skupino, ki je bila tud kulturno mešana, Slovenija, 
Hrvaška, Bosna in Hercegovina? 
Opazla sem neko kulturno drugačnost itak ... še vedno se pozna, da smo bili iz drugih držav, spoh 
Slavko iz Bosne, ker je imel probleme z angleščino ... Bosna je bila kar značajsko močna v tem 
primeru ... se je vidlo, da nismo iz iste države.. 
 
Kako pa je potekala komunikacija, so bili kakšni konflikti? Smo se pogovorili od tega? 
Lih zarad jezika je prišlo do nesporazumov, po tokem času postaneš nepotrpežljiv ... ampak se je vse 
rešlo s pogovorm, mislim, da smo kar rešli stvari sproti. 
 
Kako smo rešli? 
Tako, da smo se iskreno pogovorili, normalno in nekako rešli konflikt. 
 
Kaj bi rekla, da si se iz tega naučila, ker si živela v tako različni kulturni mešanici, sploh recimo v naši 
ekipi? 
Tudi, če si odprt in razumeš stvari, si prilagodljiv ali pa misliš, da si, da imaš spoštovanje do drugih, 
da jih poskušaš razumet, ... spoznala sem lih to, da skušaš razumet, ampak kšnkrt je težku spremenit 
svoj pogled, ki ga imaš že od rojstva ... tu je res težku, ker sem mislila, da je tu lažje ... ampak ni. 
Odvisno tudi kakšna oseba si. Če imaš res neke močne vrednote oziroma značilnosti za katerimi stojiš, 
je to pač problem ... to se ... prilagodit drugmu svetu, ki je totalno drugačen in it iz svojih navad v neke 
druge.  
 
Kakšne navade to misliš? 
Ja. Če smo pri Kitajcih lih to ... hmm ... že recimo hrana ... neka osnovna stvar, oni nimajo nekega 
zajtrka, oni majo ta riž za zatrk večejor kosilo. Hrana je ful pekoča, mastna, nimajo tko navadnih 
zrezkov, mesu je ful mastno, nimajo mlečnih izdelkov, sira, skute na katero smo bili prej navajeni ... 
imajo pač drugo in smo se mogli prilagodit tej drugačnosti. Pa to, da so bolj zaprti, ne hodijo na kafeta 
in se pogovarjajo, vse je bolj to go, prideš, greš narediš ... take stvari. 
 
Bi rekla, da si se kdaj temu prilagodila, tem navadam ... al bi rekla, da se nikoli nisi mogla temu tok 
prilagodit, da bi lohk tam živela? 
Uff ... prav da bi tam živela, verjetno da ne. ker vseeno sem si naredila svojo idejo vizijo kako naj bi 
živela v svojem življenju. Res je to kar konkretno mimo, kar sem si predstavljala, da bi v življenju 
delala ... odvisno pa od okolja v katerem bi delala ... verjetno, če bi bila obkrožena z drugačnimi 
ljudmi kot zdej, bi bilo drugače. 
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Kako pa ... kakšen pogled si imela na svojo nacionalno identiteto? Si se počutila kaj bolj, manj 
Slovenko? Kakšen pogled imaš nase kot Slovenko in Slovenijo? 
Ma ubistvu ja ... zaznala sem naše slovenske lastnosti ... smo bolj organizirani, načelni, trdni, zadrti, 
točni, stiktni ... stojimo za tem, smo trmasti, nismo razpuščeni kot recimo Hrvati.. imamo nek 
balkanski duh, ampak vseeno mal manj. Tuki sem vidla, se zaznala kot Slovenko. Ponosna sem bila, 
ko vidiš drugo državo in vidiš, kaj imaš doma in kaj je tle. Si ponosen na to, da lahko piješ vodo iz 
pipe npr. že to, ko nam je Slavko pripovedoval o njihovem stanju v Bosni, vojne, slabi pogoji 
življenja, revščina ... prej sploh nisem vedela prav vsega kar se je tam dogajalo vse. Potem pa, ko nam 
je pripovedoval o tem, tko iz prve roke ... res smo lahko veseli za to kar imamo.  
 
Bi lahko rekla, da si doživela izgubo identitete, da nisi vedela kdo si, kaj si, sploh ker je bilo tok 
mešanih navad, kultur, načinov življenja? 
Mhm ... ja absolutno. So bili tej momenti itak, zarad tega ker ... ja mogoče ni tko, ker nisi prepričan v 
stvari, ne veš kako grejo, ... kko bi ti rekla ... ja, ker nismo poznali tega sveta, ko spoznaš neke nove 
lasntosti ljudi se začneš spraševat, zakaj ne bi bila neka načela prav, in moja ne ... oziroma ti si bil 
vzgojen tako, zakaj bi bilo to prav? Mogoče se začneš te stvari spraševat, in se ti omaje identiteta. 
Ampak sej pol se ti omaja, pol pa se ti ojača, ker ugotoviš, kaj ti je všeč in kaj ne. Tku da na začetku se 
ti omaja, na koncu si pa bolj trden.  
 
Si se od tega, teh problemov, konfliktov ... si se od tega pogovarjala, reflektirala? 
Sproti smo ful od tega pogovarjali, govorili ... seveda te stvari dojameš, vidiš drugače šele kasneje ... 
tistkrar ne prav razumeš stvari, ampak smo se ful pogovarjali sproti, kar je ful koristlo.  
 
Si se kdaj zamislila o globalnih problematikah, svetu v katerem živimo, glede na to, da si živela na 
Kitajskem? Kakšna družba je to, na kakšen način živimo itd. 
Ja ... sem jih ja. Sploh Kitajska itak. Ker so zaprti v svojem svetu, in vidiš, kako živijo in kako živimo 
mi, in se sprašuješ, kako je boljše živet ... sej ne vem, kaj je bulši in kdo je res zaprt in kdo živi v 
resnici. 
 
Kaj pa to, ker je Kitajska tako močna svetovna sila in svet v prihodnosti? Recimo vpliv napredne 
tehnologije ... kako to vidiš? 
Ja itak, oni naprej naredijo te tehnološke stvari, in pol te pridejo h nam. Sploh ta tehnologija, tok 
aplikacij, je tok napredna, tok jo uporabljamo, in oni so pred nami ... kar mal zastrašujoče vse.  
 
Si se udeleževala kakršnikoli delavnic? Prej si neki omenila plesni studio, kako je to izgledalo? 
Ja, hodili smo v plesni studio, smo kupili karto za pol leta treninge, treningi so potekali 60 minut in 
smo lahko obiskovali vsak dan, ko si imel čas, naučil si se koreografijo, popolnoma neobvezno, prideš 
in greš.  
 
Kako bi pa opisala primerjavo teh delavnic z našim evropskim nivojem?  
Ubistvu so bili, šele zdej mogoče vidim, treningi kar kvalitetni, zelo na nivoju. Ampak stvari so bile na 
višjem nivoju kot mogoče tuki ... v Sloveniji imamo samo en tak plesni studio, ki dela na tak način, 
ampak nivo je kar primerljiv.  
 
Kolikokrat na teden pa si hodila? 
Približno dvakrat. 
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Kaj pa koreografi, ki so delali vaše showe, kako so te usmerjali, skrbeli za vaše nastope? 
Ja (smeh) ... zastrašujoče. To je bil drug level, ubistvu se ti zdi, kokr da imaš ti večje sposobnosti kot 
oni. Mogoče oni znajo delat, imajo izkušnje, znajo kitajsko ... ampak njihovo delo je večinoma kopija, 
tko da najbrž niso niti kreativni.  
 
Bi rekla, da so vas fizično kaj pripravili? 
Sploh ne, nič usmerjali, sam podali koreografijo, postavli na oder in tu je tu. 
 
Kaj pa psihično, so skrbeli za vašo dobro počutje, pripravo na nastope, mimiko, ... 
Ne nobenih teh sploh, vse je bilo zlo sam koreografija in to je to.  
 
Kaj bi pa rekla, da si se naučila iz tega, kako je ta izkušnja vplivala na tvoje plesno znanje? 
Ja mi je dala ... tudi, če je bilo delo ... tu je taku delu, tudi če mi ne pomeni delo delo, je vseeno taka 
stvar, ki jo rada počnem. Naučiš se bit bolj samozavesten, bolj ti je udobno v svojem telesu. Ker 
vseeno so različni kostumi, imaš nonstop soočenja s svojo samozavestjo, svojim videzom. Vsak dan si 
v kostumih pred ogledalom. Tudi če so kakšni slabi dnevi, ko se ne počutiš samozavestnega, ko prideš 
na oder, moraš bit, moraš znat se pretvarjat, moraš neki dat, ne moreš obupat. To je tvoje delo, si 
prisiljen in se avtomatsko sam sebe prepričaš. Vsak dan si moral it skoz to fazo, da prepričaš sebe, pa 
tud če nisi všeč, si moral si povedat, da moraš delovat smaozavestno, tko da je to nekako zlezlo pod 
kožo in si se teh stvari navadil. Kar mi še zdej pomaga. Tudi izkušnja, da se bolj znajdeš na odru, da se 
mogoče bolj navadiš odreagirat v situacijah ... 
 
Kaj pa plesno znanje in tehnika? 
Ma nobene tehnike nism pridobila ... razen ples v petah. Tu je edina stvar.  
 
Katera druga znanja bi lahko rekla, da si pridobila? To je vse kar ti pade na pamet, vse od 
geografskega, administrativna itd. ... 
Geografsku itak mal bolj spoznaš okolje, države, mal si bolj znaš predstavljat, kar prej nismo tok 
vedeli. Kaj sem se še naučila? Hmm. Recimo od vise kej znam, par stvari, kako te vise delujejo. 
 
Kaj pa jezik? 
Ma par besed. 
 
Zakaj ne več? 
Ker s tistmi ljudmi k smo bili, niso bili Kitajci, in ni bilo neke potrebe se naučit, mogoče smo si mal 
pomagal s kretnjami ... in kitajščina je res težka.  
 
Kaj pa glede veščin? Torej veščine komuniciranja, reševanja problemov, sprejemanja kompromisov? 
Hmm ... 
 
Recimo, ko pride do problema, konflikta, se ti zdi da znaš zdej bolj odreagirat, rešit problem? 
Ja absolutno, bolj sm strpna, razumljiva, mogoče predvidljiva ...  
 
Se ti zdi, da imaš boljše komunikacijske veščine? 
Ma ja imam. Glede na tu, da sem se že hrvaškega jezika naučila, pač glede na to, da smo se ful 
pogovarjali hrvaško, sem nekako izboljšala komunikacijo z drugimi kulturami.  
Uu ... naučila sem se tudi bolj ta letališča, kako odreagirat tam, kako bolj stvari potekajo delujejo. 
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Kaj pa, tvoja samozavest, kako je izkušnja vplivala nanjo? 
Sevede, zdej vem, da lahko grem živet v tujino, da je možnost in da se da it živet v drugo okolje, da so 
priložnosti tudi drugje in da se najde neko delo, oziroma, da se lahko prilagodim okolju. Da te ljudje 
sprejmejo in lahko se vključiš v njihov flow, da padeš v njihov svet, in da postaneš eden izmed njih.  
 
Kaj pa tvoja avtonomija, samostojnost? 
Ja ... hmm sej že prej sem živela drugod, tako da sem že prišla z nekimi navadami, tako da s tem nisem 
imela nekega problema. Mislim, da mi je kar šlo. Mogla sem se navadit stvari, kot npr. vodo vret 
vsakič ... ampak drugač neke osnovne stvari ... to imam že od doma, že od doma sem samostojna. Na 
Kitajskem pa še bolj, ker tam ni bilo nobenga, da bi se oprla nanj oziroma kulture, domačnosti, da bi 
mi bilo še udobno, da bi bila odvisna od drugih.  
 
Še sklepna misel, kako te je Kitajska najbolj zaznamovala? 
Hmm ...  (tišina). 
 
Če zdej drugače razmišljaš od tvojega pogleda od načina življenja, od načina razmišljanja, od ... ? 
Ja sej, kot sem že omenla, lih to, da če sem kdaj mislila, da sem dovolj močna, odprta, da bi živela s 
komerkoli in kjerkoli, sem zdaj razumela, da je to dost bolj težje, kot sem si predstavljala, vsaj zame ... 
se prilagodit drugačni kulturi, drugačnemu načinu življenja. Tu mi najbolj dalo. Če bi se zdej mogla 
odločit kam bi se preselila, bi že zdej vedela v katero bi se in kam ne, zaradi prilagoditve.  
 
Kaj se ti pa zdi da bi mogli sprement, da bi lahko na Kitajskem se naučila njihove kulture, se naučila z 
njimi živet? 
Najprej jezik, ker neznanje iz obeh strani, ... jezik je tok različen, in vse je v kitajščini,.. če bi znala 
jezik, bi mi blo ful lažje. Lih to, da bi se prej pripravili, da bi bolj vedla o njihovi kulturi, da bi mi 
nekdo razložil njihove videnja sveta ... sej mogoče mi ne bi bilo lažje, ne bi dost spremenilo, mogoče 
bi sam lažje razumela, da bi videla v kakšni smeri razmišljajo. Bi vsaj vedela kje sm, ne bi blo tok 
stresno in zgubljeno.  
 
Hvala za tvoj čas in pomoč pri raziskovanju.  
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E Odlomki iz dnevnika  
 
29. 6. 2016 (prvi teden po prihodu na Kitajsko) 
 
Tok drugače ... vsi kitajski napisi, skorej nič angleškega (razen v kateri restavraciji al pa 
katera ulica), nič ne razumemo, neč ne moremo prebrat. Noben ne zna angleško, še naš šef 
govori tko polomljeno, da še njega komej razumemo. Tud če ne vemo kaj se dogaja za pol 
stvari okol nas, smo mi okej, nismo preplašeni, bolj nas vse fascinira, znajdemo se takoj, 
pomagamo si, verjamemo in skrbimo eden za drugega. Tud če se hkrati zavedamo, da so 
možni marsikateri problem s temi kitajskimi posli, vemo da bomo nekako poskrbeli eden za 
drugega, kar drži našo pozitivo v ekipi, vsak poskrbi za smeh, komunikacijo, delamo slike 
skupej, pogovarjamo od plesa ... good vibes! Jutri letimo v Kunming, naše mesto, se ga kar 
veselimo zarad klime in vsega lepega kar smo slišali. Ampak zdej se pa res začne, to so bli le 
prvi dnevi, ko smo komej prišli, vidli poskusli ta kitajski svet, uredili papirje ... zdaj pa nas 
čakajo showi in veliko dela.  
 
2. 7. 2016 (drugi teden, začetek dela na Kitajskem) 
 
Bil je kar šok za nas, kr vsi lih tega nočemo. Nobeden nam nič ne pove, jutre se selimo, ne 
vemo niti vprašat kam in kdaj, neki približno vemo, kko bodo potekali showi in to je to. Še 
najbolj prijazni so make up artisti in tej gogo nekateri. Hjoj. Dns sm se zbudila, kokr da bi 
včeraj sanjala. Vsi imamo te filinge. Pač ja, navadit se moramo tega in spremenit določene 
stvari pri njih! Prva dva tedna bo tko. Ampak res nočem zgubit svoje plesnosti in tega kar 
doživljam pri plesu. Res upam, da bomo meli dovolj časa za classe pr Dangsterjih, ker rabmo 
neki kar bi nas oživljalo, ker tu kar je v klubih je umetno, brez vsebine … ampak ja, vedla sm, 
da bo tku. Tku da morm, mormo preko tega. Sprejet, spremenit pri njih, spremenit pri sebi in 
delat naprej kar želimo.  
 
4. 7. 2016 (drugi teden življenja na Kitajskem) 
 
Danes smo šli s Chanom domov, se pogovarjali, kako mora skrivat doma, da je gej, da se bo 
tudi poroču s punco, da ne bo čudno, da je samski, mogoče bo z njo umetno imel tudi otroke 
... Ljudje živimo res na 5 milijard različnih načinov, in lih to ti potovanja pokažejo, kok 
gremo vsi skozi različne faze, težave in kko vsi iščemo na različne načine srečo in ljubezen. 
Doma smo se še pogovarjali, smejali, nam je dal probat nek kitajski piškot in noter je bla koža 
od svinje … bbbb svašta to oni jejo.  
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
ODDELKA ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO 
 
 
Spodaj podpisani/podpisana ______________________________________ izjavljam, da je 
magistrsko delo z naslovom_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka 
za pedagogiko in andragogiko.  
 
 
Kraj in datum:        Podpis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
